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MOVILIZACION GEN 
Rusia niega, sin embargo, la movilización general, y 
continuará los tratos diplomáticos entre ella y Aus-
tria. El pueblo español simpatiza con los servios 
pero Dato declara la neutralidad. Otras noticias. 
EN TODA EÜBDPA 
ULTIMAS NOTICIAS 
Londres, 31. 
Rusia y Austria de nuevo están procu-
rando entablar negociaciones. 
La Gran Bretaña y Francia están ha-
ciendo todo lo posible para asegurar la 
paz, aunque no dejan de comprender que 
la situación es desesperada. 
Dícese por una parte, y desmiéntese 
por otra, que Rusia hu ordenado la mo-
vilización general. 
Dícese también, extraofIcialmente, que 
se están movilizando los ejércitos francés 
e inglés, 
Kélgica, Holanda y Suiza han ordenado 
la movilización. 
E n l a C á m a r a d e l i b e r a d a m e n t e 
no hubo ayer quorum 
L a s f u e r z a s d e l d o c t o r Z a y a s p r e s t a r á n p a t r i ó -
t i c a m e n t e s u c o n c u r s o a l G o b i e r n o . S e n i e g a p o r 
t o d o s l a p o s i b i l i d a d d e l a c a n d i d a t u r a d e l D r . A n d r é 
NO HUBO SESION 
Tal y como anunciamos sucedió: no hu-
bo ayer "quorum". ¡Sólo acudieron a la 
Cámara 32 señores representantes! Y pa-
la que pueda ser celebrada una nueva se-
sión en ese Cuerpo legislativo es ineludi-
ble que concurran las dos terceras partes 
Ue los representantes proclamados. Se ne-
cesita no un "quorum" normal, sino un 
"quorum" extraordinario. Tan numeroso 
es que tal vez sea sumamente difícil po-
der reunirlo, aunque se pusieran de acuer-
do las distintas fracciones políticas, ya 
que, por causas electorales, son muchos 
los representantes que se hallan en el in-
terior, laborando en su reelección. 
De los 37 representantes con que el 
Partido Conservador cuenta en la Cáma-
ra, sólo asistieron ayer 12. Los represen-
tantes zayistas acudieron en número de 
3. Los unionistas, en cambio, fueron en su 
totalidad casi: 17. Bajo esta denomina-
ción comprendemos a los asbertistas. 
¿POR QUE SUCEDIO ESTO¿ 
El lector se preguntará: ¿por qué ha 
sucedido todo esto? ¿Por qué la unidad, 
el bloque liberal, que en la tarde del miér-
coles hizo que renunciaran el doctor La-
nuza y el señor Fernández de Castro, ha 
sido reemplazado por esta situación? 
Lo explicaremos. 
El bloque liberal* de la tarde del miér-
coles fué posible por una inhabilidad ma-
nifiesta de los representantes conservado-
res Los zayistas no querían areplar la 
renuncia al doctor Lanuza; pidieron en 
Pasa a la p á g i n a 5 
La aplicación general de la censura ha-
ce imposible seguir las operaciones mili-
tares en Servia. 
Se ha prohibido el vso de toda clave 
para la trasmisión de los despachos. 
Las naciones europeas están poco me-
nos que incomunicadas, por la interrup-
ción de las vis férreas y telefónicas. 
La retirada de tres famosos yates ale-
manes de la regata de Cowes. entre ellos 
ei "Meteoro", del Kaiser, y el "Germania," 
de Krupp, se considera significativa. 
El servicio de vapores entre Inglaterra 
y San Peter̂ burgo está interrumpido. 
De París se dice que Rumania ha llama-
do al servicio activo a todos los oficiales 
de su ejército. 
De Copenhagen comunican que los bu-
ques de la escuadra alemana destacados 
frente a Longeland detienen a todos los 
barcos que pasan por allí para indagar su 
nacionalidad y su destino. 
Se han suspendido las comunicaciones 
entre Alemania y Dinamarca. 
Inglaterra, indudablemente, acepta la 
guerra como cosa inevitable, pero sin en-
tusiasmo oficial ni por parte del pueblo. 
El Ministerio de la Guerra de la Gran 
Bretaña ha suplicado a todos los periódi-
cos que se abstengan de publicar los mo-
vimientos navales y militares. 
La Bolsa de Valores de Londres se ha 
cerrado por primera vez en su historia, y 
lo mismo han hecho todas las demás de 
Inglaterra y Escocia. 
No hay, sin embargo, indicios de un pá-
nico financiero, aunque miles de personas 
han retirado sus depósitos de los bancos, 
especialmente del Banco de Inglaterra, 
que ya se hallaba preparado para hacer 
frente a la tormenta. 
LA MEDIACION DEL PAPA 
Roma, 31. 
Aún no ha intervenido el SuW Prnití-
fice en el gravísimo conflicto que hoy 
Pasa a la p á g i n a 9 
L A C L A U S U R A D E L A B O L S A P R I V A D A 
D E L A H A B A N A 
U n a i n t e r v i e u c o n e l p r e s i d e n t e S r . E s n a r d . E l G o b i e r n o a p l a u d e l a m e -
d i d a . L a i n f l u e n c i a d e l " i m b r o g l i o - e u r o p e o e n e l m e r c a d o d e C u b ? . 
L o s V a l o r e s q u e h a n b a j a d o m á s . C o n s e c u e n c i a s d e l c i e r r e d e Jas B o l -
s a s e n l o s m e r c a d o s d e L o n d r e s y N u e v a Y o r k . 
Con motivo de haber acordado ayer la 
Bolsa Privada de la Habana, el suspender 
sus transacciones y cotizaciones de valo-
res, debido a haberse cerrado también las 
de Londres y Nueva York, creímos opor-
tuno celebrar una interview con el cono-
cido hombre de negocios señor Julio Es-
nard, Presidente de la Bolsa Privada. 
—¿A qué se debe—le preguntamos —la 
clausura de la Bolsa? 
—Se debe a que la "Bodsa Privada" de 
la Habana se rige por las cotizaciones de 
las Bolsas de New York y Londres y es-
tos dos Centros, como oportunamente se 
ha publicado por la prensa, han sido clau-
surados con motivo de la situación inter-
nacional de Europa. 
Como careciendo de las cotizaciones de 
Londres y New York, podría originarse 
una desorganización en nuestro mercado, 
la Junta Sindical y de Gobierno de la Bol-
sa acordó suspender la contratación y 
cotización de sus valores, para evitar el 
pánico en el mercado, sin perjuicio de que 
se realicen y liquiden todas las operacio-
nes contratadas con anterioridad, sirvien-
do de tipo de liquidación el promedio de 
la cotización oficial del día de ayer, jue-
ves 3!t). 
—¿Por qué se toma esa resolución? 
—Esta resolución fué tomada de acuer-
do con los banqueros, comerciantes-ban-
queros y el Secretario de Agricultura. 
—¿Crpe usted que los valores de Cuba 
sean afectados por la' crisis europea ? 
—Los valores de Cuba no deben ser 
afectados por la crisis europea, por su es-
tado floreciente y porque radican en el 
país. 
—¿Los valores de Cuba pueden ser 
afectados en los Estados Unidos? 
—Los únicos valores que pudieran ¿er 
afectado en los Estados Unidos son los de 
la "Havana Electric", que están domici-
liados en New York y se cotizan en aque-
lla Bodsa. 
La mayor parte de las acciones de la 
Havana Electric" están en poder de los 
cubanos y esos valores son los que han 
sufrido menor baja en estos días, porque 
se encuentran muy defendidos. 
—¿Cuáles son los que más han declina-do / 
—Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, que se cotizan en Lon-
cu-es. 
—¿Y todos los banqueros están de 
acuerdo ? 
Lo están con la Bolsa, para fijar el 
precio de la cotización de ayer, 30, como 
tipo para garantía de los préstamos. 
. —¿ Cuál es su opinión sobre la actual 
situación financiera del país? 
—Mi impresión es optimista, porque to-
dos los bampieros están de acuerdo con 
la Bolsa, para tratar por todos los me-
dios de conjurar el conflicto. 
—¿Qué resultado tuvo la entrevista de 
la Comisión de la Bolsa con el Secreta-
rio de Agricultura? 
—El general Emilio Núñez declaró 
a la comisión que representando a la 
Bolsa Privada lo visitó hoy, para trat«r 
sobre la clausura de la Bolsa, que el Cío-
bierno veía con gusto esa determinación; 
porque ella contribuía eficazmente a con-
jurar el conflicto que se creaba con moti-
1 vo del "imbrogdio" europeo. 
T**'*rjr-*jr^rM^r-* jr*******jr/r^jrw*jrjr*-^* 
L o s g e o f a g o s d e B a r a c o a 
El escandaloso "aííalre" de Monte Cristo 
L a c a u s a c r i m i n a l . E j e r c i t a r á n l o s v e c i n o s e l r e -
c u r s o d e l a a c c i ó n p o p u l a r . L a q u e r e l l a q u e d i -
r i g e c o n t r a l o s p r o c e s a d o s e l L e d o . E d u a r d o M 
d e l a V e g a . U n t r i u n f o d e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a 
EL REY JORGE V DE INGLATERRA Y EL ALMIRANTE SIR GEORGE GALLAGHAN, 
pasando revista a la poderosa escuadra inglesa "Home Fleet", que zarpó recientemente de Spithead, con motivo del actual 
conflicto europec. 
El Almirante Gallaghan, jefe de la escuadra, que se compone de doscientas unidades, llevó pliegos cerrados. 
* * * * * * * * ' * * * ' * ' ' ' * ' • * * ' * • • * ' ' * • • * • * • * • » ' * * • ' ' * * * * • * • • * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
Los síntomas de la conflagración europea 
repercuten en la bahía de la Habana 
MOVIMIENTO DE BUQUES DE GUERRA QUE REGRESAN PRECIPITADAMENTE A SUS RESPECTIVOS PAISES. 
—LAS LEGACIONES DANDO ORDENES.— PREPARATIVOS BELICOS^-NO VENDRAN A CUBA BARCOS MER-
CANTES DE ALEMANIA.—SE SUSPENDE EL EMBARQUE DE TABACO.—EL "BERWICK" PROTEGERA 
AL "GARONNE" EN SU VIAJE A FRANCIA.—UN CARGAMENTO DE ARMAS.—EL "NECEAR" Y 
EL "MIAMI". —IMPORTANTES NOTICIAS MARITIMAS 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Julio 31 
S i n o p e r a c i o n e s p o r 
h a b e r s i d o c l a u s u r a d a 
- - 1P B o l s a , -
u 
El DIARIO DE LA MARINA, como ¡de geófagos, es decir "gente que come 
: tierra, que se traga la propiedad terri-
Itorial". Todos los periódicos que fueron 
[luego haciéndose eco de nuestras exten-
¡sas informaciones usaron la misma pa-
j labra. Hoy no se les llama de otro mo-
do: son para todos "los geófagos de 
"Monte Cristo". 
recordarán muy bien nuestros lectores, 
fué'el primer periódico que ofreció infor-
mación amplia y bien documentada sobre 
jel escandaloso fraude realizado en Ba-
iracoa por los que prepararon el famoso 
I deslinde de la hacienda Monte-Cristo, con 
leí deliberado propósito de adueñarse de 
juna enorme extensión de terreno, despo-
j jando de manera inicua a los infelices 
I campesinos. 
Relatamos la historia detallada del 
"affaire", señalamos a los autores di-
| rectos, a los que estaban interesados en 
ila combinación y a los que la favorecie-
iron con entusiasmo, obedeciendo a intere-
sadas excitaciones; publicamos informes 
gráficos, ofreciendo los planos de los terre 
no que comprendía en realidad la ha-
cienda de Monte Cirsto y los de las tie-
rras de que se pretendían apoderar los 
ambiciosos señores que habían constituí-
do un "trust' de despojos en Baracoc 
Se recordará que fuimos quien "bautiza-
mos" a los deteHtadores con el nombre 
LA PERSECUCION DE 
LOS DELINCUENTES 
Para inspeccionar la causa—que ins-
truye el Juzgado especial—y perseguir a 
los delincuentes fué designado—como ya 
hemos dicho otras veces—el Abogado Fia 
cal auxiliar de la Fiscalía del Supremo, 
doctor Rogelio de Armas, persona muy 
competente en cuestiones de deslindes y 
i conocedora de la situación de la propiedad 
¡territorial en Oriente, 
i El doctor Armas ha actuado con ver 
dadera habilidad y diligencia, y como ya 
i hemos publicadó los principales autores 
Pasa a la p á g i n a 6 
LA CONFLAGRACION EUROPEA 
La delicadísima situación por que ac-
tualmente están atravesando las más po-
derosas naciones de Europa, ha empeza-
do a dejar sentir sus marcadísimos efec-
tos en esta República, como''sin duda los 
habrá dejado sentir ya en todos los ám-
bitos del globo. 
En el puerto de la Habana muy princi-
palmente, hanse notado desde ayer esos 
efectos alarmantes. 
La llegada de distintos buques de gue-
rra extranjeros, enarbolando banderas 
europeas, que regresan precipitadamente 
a sus respectivos países, según más ade-
lante publicamos, porque han recibido ór-
denes precisas, y que toman ya sus pre-
cauciones para la navegación, así como 
otras noticias interesantes relacionadas 
con estos sucesos y adquiridas en la de-
marcación del puerto, así nos lo han de-
mostrado, confirmando quizá, desgracia-
mente, la inminente conflagración que el 
cable nos viene anunciando y que de lle-
gar a realizarse cambiaría por completo 
la faz del mundo civilizado. 
REGRESO EL CRUCERO "BERWICK" 
El crucero de guerra inglés "Berwick", 
que salió el sábado de este puerto rumbo 
al de Veracruz, regresó ayer a esta ba-
hía, en la que entró a la una y 35 de la 
tarde. 
Hizo el saludo a la plaza y fué contes-
tado por la Cabana. 
Su rápido regreso se debe a haber reci-
bido a su llegada a Veracruz órdenes de 
dirigirse a un puerto de Inglaterra en lu-
gar de seguir en Méjico, volviendo por la 
Habana para repostarse de carbón y re-
cibir aquí nuevas instrucciones de' Minis-
tro de su nación, el cual estuve a bordo 
poco después de su llegada. 
Come se comprenderá, esta orden de 
regresar a su país, dada tan precipitada-
mente al crucero inglés, se debe a los im-
portantísimos acontecimeintos que se 
vienen desarrollando en Europa con moti-
vo de la guerra austro-servia y la movi-
lización de los principales ejércitos y ar-
madas europeos. 
El "Berwick" seguirá viaje muy pron-
to. 
La situación en 
el Senado 
I EL LUNES SE CONVOCARA A SE-
SION EXTRAORDINARIA 
| La situación política planteada con mo-
; tivo de la ruptura de la Conjunción Pa-
i í;™1.0*1,03 611 la Alta Cámara, establece la 
i división de los senadores en la siguiente 
forma: 
¡ Por Pinar del Río: dos liberrales. La-
zo y Llaneras; un asbertista, Suárez, y 
un conservador, Goicoechea. 
Por la Habana: dos liberales, Sánchez 
Bustamante y Gonzalo Pérez; un asber-
tista, Osuna, y un conservador, Maza y 
Artola. 
Por Matanzas: cuatro liberales, Carnót, 
Díaz Vega, Godínez y CuéUar. 
Por Santa Qara: dos liberales, Beren-
guer y Figueroa, y dos conservadores, 
Ajuria y Alberdi. 
Por el Camaüey: dos conservadores, 
Sánchez Agrámente y Dolz, y un asber-
tista; Vida> Morales. 
Por Santiago de Cuba: un liberal Re-
gneiferos; on asbertista, Pérez André v 
dos conservadores; Coronado y Fernán-
dez Guevara. 
En resumen: once liberales, cuatro as-
bertistas y ocho conservadores 
No hay necesidad de decir que unidos 
asbertista* y liberales forman mavoria 
[ Los señores Figueroa y Sánchez Bus-
tamante y Fernández Guevara se encuen-
tran en el extranjero actualmente. 
El lunes se citará a sesión extraordi-
Como ya dijimos en su anterior llega* 
da, este buque tiene 9,800 toneladas, 690 
tripulantes y lo manda el capitán Bakcr^ 
UN TRANSPORTE DE GUERRA 
FRANCES 
Poco después- que el "Berwick" entró 
también en puerto a las dos de la tarde 
de ayer, el transporte de guerra auxiliar 
de la marina francesa "Garonne", que 
trae un cargamento.de petróleo. Sus má-
quinas se mueven con este combustible y; 
también con carbón. 
Procede de Port Arth-ur, Texas, v sa 
dirige al puerto de Tolón, en Francia, 
habiendo entrado en la Habana para re-
cibir instrucciones del Ministro de su na-
ción, por causa también de la guerra de 
Europa. 
El "Garonne" desplaza 6,100 tonelaJaa 
brutas y 3,220 netas. 
Tiene 66 tripulantes y su comandante 
es el capitán de la Marina francesa M. 
Guezenner. 
Irá a Tolón por la vh -t* >ro,-^i'<. 
l'.-tc transporte está destinado a con-
ducir combustible de petróleo a una flota 
Pasa a la p á g i n a 
R e r a u d a c i ó i i d e a y e r 
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J u l i o 31 
P l a t a e s p a ñ o l a d e d e 101 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 109 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a d e 106 
C E N T E N E S a 5-12 
I d e m . e n c a n t i d a d e s . . . . . . . a 5-13 
L U I S E S a 4 - 0 9 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4-10 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a d e 106 a 106 '2 
1 0 2 ^ 
110 
a 106 S 
e o p l a t a 
G A B L E G R A M A S G B M B G I M i S 
Nueva York, Julio 31 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte 
res), 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. ^ 
Dcsoucntó papel comercial, de 5 a ó's 
por 100 anual.* 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., ban-
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio St 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza acciones y 
. . . . . . . . bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
LOS VALORES 
La Bolsa Privada de la Habnaa ha sido 
clausurada 
La Junta Sindical y de Gobierno (le ia 
Bolsa Privada, en sesión extraord:nai-ia 
celebrada a las dos p. m. del día de hov, 
en vista de las circunstancias que atra-
viesan los mercados mundiales y consul-
tado el parecer del Honorable Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, y 
los Directores de Banco y Banquero? de 
esta ciudad, acordó suspender la.s cotiza-
ciones y d>da contratación rn Bolsa, ime-
rin duren las actuales circunstancias. 
No habiendo por otra partr nada que 
haga temor por la solidez de nuestros va-
lores, pues las empresas cabar.as no se-
rán afectadas en su dcsafrollo y prosperi-
dad por el conflicto europo... 
Este acuerdo no alterar él currpiivnjen-
to de las operaciones concertadas anterior 
mente. 
Con el fin de facilitar la liquidación de 
cualquier valor, se acordó establecer un 
promedio de la cotización del día 30 del 
actual, sin que por ello queden afectados 
: los contratos por vencer, que se cumpli-
rán en la forma acostumbrada. 
He aquí el promedio establecido: 
Bam-o Español, 84.3|4. 
P. C. Unidos, 81.114. 
Havana. Elec. preferidas, 98.1 ¡8. 
Id. comunes, 7o.l5|16. 
Teléfonos, comunes, 60.1o'l€. 
Puertos de Cuba, 25. 
El Descuento .M Banco Inglaterra 
El Banco dr Inglaterra ha ajinf-ntado 
su tipo del dosc.Jim'o oficial al 8 por 100, 
en vista de lis acontcciirientos que ac-
tualmente so desarroüsn. 
J 
r 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 OOO 
PeCAftQ DR LOS BANCOS DE)L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
ASPKCIO 1.A PI-AZA 
queros, . . . 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
París, banqueros, 60 Cambios sobre 
d|v., 4 francos 80. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d;v., ban-
queros, 96. 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
de 3.29 a 3.32 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, de 2.9132 a 2.5¡16 
cts. c. y f. • / 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel, pol. 89, en plaza, de 
2.64 a 2.67 centavos. 
Hoy se vendieron 10,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minessota, a $4.60. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
?10.00. 
Londres, Julio 31 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
7 li2d. 
Mascabado, 8s 9d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 3(h 
Consolidados, ex-interés, 69 12 ex-di- 1 
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 8 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-1 
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerrardn a . . . . 
París, Julic, 31 
Renta Francesa, ex-interés, 78 francos 
00 céntimos. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
DE L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Junta Genera l Ord ina r i a A d m i -
n i s t r a t i v a — C o n t i n u a c i ó n . 
Julio 31 
Azúcares. ^ 
El mercado de Londres abrió fio jo y de 
baja> siendo esta más pronunciada para 
entregas de Julio y Agosto, cotizándose 
como sigue: 
Julio: 9s 3d. 
Agosto: 9s. 3 1 2d. 
Octubre-Diciembre: 9s. 6 12 d. 
Enero-Marzo: 9s. 8 12 d. 
Mayo: 9s 10 3 4d. 
Java se ha cotizado sin cambio a lOs. 
3 d. 
Las últimas noticias recibidas esta tar-
de dicen que el mercado de Londres está 
desmoralizado. 
El mercado de New'York rige firme y 
con tono de alza. 
Se nos avisa haberse hecho una venta 
de 10,000 sacos centrífuga base 96, a 
2.9132 centavos costo y flete. 
El «refinado se cotiza a 4.40. i 
El mercado local continúa quieto y a 
la espectativa, sin que se decidan a ope-
rar ni los vendedores ni los compradores, 
a los precios que actualmente rigen. 
Sólo sabemos haberse vendido las dos 
siguientes partidas: 
15,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 4 3 8 
reales arroba, en Sagua. 
2,400 sacos centrífuga, pol. 96, a 4 3 8 rs. 
-arroba, en Cárdenas. 
Promedio del azúcar. 
MARIO. 
Primera quincena 3.588 rs 
Segunda quincena ".527 rs. @ 
Del mes 3.55o rs. @. 
A.BRIL. 
Ira. quincena 3.447 rs. (p). 
2da. quincena. 3.623 rs. @. 
Del mes 3.535 rs. @. 
MAYO. 
Ira. quincena 3.899 rs, @. 
?da. quincena 4.318 rs. <S). 
Del me» 4. 10 rs. <??). 
JUNTO. 
Ira. quincena 4.S29 rs. @. 
2da. quincena 4.346 rs. (??). 
Del mes 4.338 rs. @. 
JULIO 
Ira. quincena . . . . . . . 4,322 rs. (S). 
H HUMi de Alemania 
La Junta de Gobierno del Banco Impe-
rial de Alemania ha acordado subir el t i -
po del descuento oficial al 5 pot 100. 
Londres y New Vcrk 
Continúa cerrada la Bolsa de Lomhes 
y en el día'de hoy fué también-clausurada 
la de New York. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 31 
Entradas del dia SO: 
A Agustín Martínez, de Bahía Honda, 
(i machos y 16 hombras, 
A Antonio Fidalgo, del Perico, 3 ca-
ballos y 1 yegua. 
Salidas del dia 30: 
Para los mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 8 
hembras. 
Matadero Industrial, 160 machos y 16 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanajay, a Agustín Martínez, 4 
hembras. 
MA'i ArJERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Oficina Ceniral: AGÜIAR, 81 y 83 
Sucursales en la fnísma HABANA; f Galiano (38—Monte 202..Oficios 42, 
\ Jascoaín 20..Eg¡do 2.-Paseo tl« Martí 124 
SUCURSALES E N EL I N T E R I O R 





Pinar del Ríe. 
Sanctl Spfritue. 
Csibarién. 
S::gua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= S£ ADMITE DESDE UN PESO EX ADSLANTE • • 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES; D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO, SEGUN TAMAÑO — ~ 
Ganado vacnno 205 
Idem de cerda 135 
Idem lanar 45 
385 
Se detalló la carne x los siguientes pre-
@' I cios en plata: 
La de toros, torete?, novillos y vacas, 
a 22, 24 y 23 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabetaí 
De orden ilol señor Presidente, 
convoca por este medio a los señores so-
cios dd Centro, para que se sirvan! Cambios. 
concurrir a la Junta General ordinaria! Po restar clausuradas las principales 
administrativa que, como contimiaci'íu Bolsas del mundo, este mercado rige no-
áti la anterior y correspondiente al se-; minal y sin que en el mismo se efectúe 
gundo trimestre de este año, se celebra-1 operación alguna. , , , J i i'til' . , , La moneda americana y las letras so-ra en los salones del editicio social el bre New York no han tGni(lo variación cn 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 14 
Idem lanar 00 
81 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacai, 
a p2,24, 25 y 26 centavos. 
MATADERO DE REGLA 










Olivant, Bromen y escalas. 
Cayo Soto, Londres. 




México, New York. 
Necnar, Vigo y escalas. 
Excelsior, New Orleans. 
Legazpi, P. Limón. 
Havana, New Yom. 
Chalmettc, New Orleans. 
Antoniana, Hamburgo y esc. 
Bawaria, Hamburgoy escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 30. 
Para Nueva York y Cádiz, vapor espa-
ñol "Buenos Aires". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miann'. 
Para Puerto Méjico, vapor holandés 
¡"Sommelsdijk". 
A GUIAR, 106-108 H A B A N A 
teros 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad< 
en todas partes d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
, en las me jo res c o n d i c i o n e s . 
S E C G I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p5& anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
51 
50̂ 4 It0-Jl-1 
lunes próximo, día -5 del corriente m; 
comenzando a las ocho de la noche 
sus tipos, siendo ésta lo único que se ha 
cotizado en plaza 
SE HACE SABER A TODOS LOSj La Plata esPañola rise con Poca ae-
SBÑOBBS ASOCIADOS QUE PAEA] 
PODER PENETRAR EN EL SALON1 
EN Q[ H 11A I)E) CELEBRARSE LA i 
-IUNTA, SERA REQUISITO 1NDÍS-I 
PENSABLE LA PRESENTACION I 
DKL RECIBO CORRESPONDIEN-j 
TE, A LA COMISION, A F I N DE 
EVITAR TODO GENERO DE DIS-
CUSIONES. 
Habana, lo. de agosto de 1914. 
El Secretario. 
R. G. Marqués. 
G, 3285 3d.l.—2t. L 
| manda. 
Cotizamos: 
comercio Panqué os 
Londr?!». "div X. N". 
POdlv - X. X. 
Parte, 8dtv N X". 
Hamburco, Sdjv N. X. 
Estados CTnidos, 3 drv io.^ lOĴ P. 
España, 9. p laza yo.» a-
tldad, 8 d[v - x- N -
>̂cto. oapel eonaeroial S á lOp.g anual 
MOXEDAS EXTRAXMERAS—Se co-
liran hoy, como sigue: 
Oreen backs 
Plats ««nsfioln _ 
R O T A I i B A Ñ E O F C A M M 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ÜE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . • $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L " 180.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofnee» Un me>re« garantías para DepóateM 
•n Cuentas Corriente», y •« el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Hcbana: Galiano 92. Muralla 52, Monte 11S.—buyanfl t, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuego».—Cárdenas.—Cama-
füey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanza».—Antilía.— Manzanillo. 
Puerto Padre — Santiago de Cuba.—Sauctl Splrltus.—Sagua la Grande.—Nuevita» y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las »ucur«»le» de Cuba, Habana, Obrapfs 33. 
"C- Crédito en Pesetas valederas sin descuente alguno en todas la» 
ciarma b-. - di Espafta é Islas Canarias." 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
BUQUES DESPACHADOS 
Se detalló la carne & los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
Julio 30. 
Para Nueva York y Cádiz, vapor espa-
ñol "Buenos Aires". . 
Para Barcelona, 
5 pacas tabacos torcidos; 2 cajas jabón 
para tocador; 2 cajas quincallería; 110'4 
pipas aguardiente; 10 cajas contenien-
do "0 mil pesos plata española; 1 bulto 
ropa usada; 1 caja efectos usados; 2 
bultos efectos usados; 2 bultos ropa; 1 
En los corrales se detalló el ganado en 'caja impresos: 25 barriles miel de abeja 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6, 6.118, 6.1¡4 y 6.1|2 centa-
vos. 
Cerda, de 8 a 10 centavo». 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banque- Comer- ¡caras cacao, 
roa ciantes 
Para Cádiz. 
17 cajas con 50.000 pesos en plata es-
pañola. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". 
Con 54 tercios tabaco en rama; 5 sacos 
frijoles. 
Para Puerto Méjico, vapor holandés 
"Sommelsdijk". 
Con 315 atados hojalata; 100 cajas cás-
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conoeimionto I eepíos del roglauiento de la Sección, re-
de los señores asociados, que el próxirco''-'lazando a los que por cualquier eir-
domingo 2 del entrante mes de agosto, i ̂ "sku'cia resulten inconvenientes, 
se celebrará en los salones de nuestro' Ijas Puorta-"3 sc abrirán a la t y la 
Londres, 3 d v N N 
Londres, 60 d v N N 
París, 3 dlv N N 
París. 60 d|v. *y,0 P. 
Alemania, 3 d¡v. . . . N N 
Alemania, 60 d v. . . . N 
E. Unidos, 3 d|v plaza. . 10}4 9% pjO P. 
E. Unidos, 60 d|v 
España, 3 dlv, plaza. . N N 
Descuento papel comer-
cial 8 10 p.'OP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4. 516 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 3 1¡16 rs. 
arroba. 
Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Julio 31 de 1914. 
Joaquín Gnmá Fenrán. 
Síndico Presidente. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Pasa a la P á g i n a 10 
Correspondientes al día 31 de Julio da 
1914, hecfta-i ai aire libre en "Ei A.1-
mendares," Obltfpo 64. eipresameato 
tiara el Diarlo de la Marina. 
c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuantas con CHE IS pidra res-
tif car cualquier diisre.icia ocurrida en el paja, 
m m i ™ i m i n m m m m m m 
El Osoartan onío da A^arr»? absna el 3 ̂  ds ¡n< 
terés anual ssbreias cantidades riepojitaiai 
cada me». ——— • 
CAPITAL _ $ 5.090,000-99 
ACTÍYO EN CUBA S 40.0 0 3,000-0 3 
1915 Jl-J 







Barómetro a las 4 p. 761. 
Centro una raatinóc bailable. 
Para tener dorecho a concurrir a di-
cha fif>t;j, deberán los socios presentar 
r| recibo del mes tic la foolia. a la co-
misión do puertas. 
K i'ru rosa me uto se cumplirán los pre-
matinéo empozará a las 2. 
No se permitirá la entrada a los i 
ños menores do 12 años. 
Habana, 29 de julio iH; 1914. 
El Secretario do R. y A. 
Faustino A. Bermüdes. 
O. 3250 4— 30 
Centenes 4,73 
Luises 3.83 
Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
10 centavos plata id 0.06 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto. 
" 1 i-egazpi. CádL". 
Chafanettei New Orleans. 
Havana, New York. * 
líavaria, Hamburgo y escalas. 
S. S. Texajs. Chirstiania 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
fil OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
retnpen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas dei mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1, de M A D R I D (Espa -
ñ a ) , el método explicativo infalible 
E U I R I S 9 9 
Coimíia dj Sj^ns Híiar» íiiln h m í ! ) i i M I t t l l i a! m JJ í ]5 í . 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
Establecida en el a ñ o de 1655. 
VALOR RSSPON'áA.BL.S > qi.-246.14:-01 
SIXIESTROS PAa\DOá.._ 






DE l i l i „ „ „ 
DE 1912 qa í i í r j ' j v i h l fi2 
41.7U-LÍ 
oi.4Ji.ll 
te año de 1914. 
ib) l i u-
41.1V>.7I 
CIFOIID la ÜJtir/l rs >ríií i u s i «Í̂ V f j : i \ d i vil jf h ¿;)).l/l-ll ¡x 
prapieiidea, hip3t:3as, BOIDJ IJ I I Ríplbliai do Cabi, Ltainis iéi Ayaat*-
mieato de la r l i j j m y efecsüivj si Cij * y e i lo i \i n^j?. 
üabana. Maya U di 1)14. 
Vicente C a r d e l l e e I n s u a . 
C 2923 
I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a 5 
Espechsl para 'os pobrast de S y medMi a 8. 
- C 2SSf» Jl-1 
A G O S T A \ * í « 1914 D Í A K I O D K L A M A R I N A 
F A G I N A T R E S 
OIREGCION Y ADMINISTRAGiON: PASEO MARTI, DE NUM, 103. 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
Dirección Telegráfica: DIARIO - HABANA 
TELEFCMOS: CtrCACCIO* A.e301 ADWINISTRACiOW» A>6201 
PRECIOS D E SUS-
C A P C I O N 
• 
L 
12 M E S E S . . . . . . 


























E D I T O R I A L E S 
¿ Y E L J A P O N ? 
Los últimos cablegramas de la gu*-
rra han dado estas noticias de interés: 
' ' A pesar de todo, Rusia desea la 
paz"7. • • "La- prensa inglesa opina que 
Alemania pudiera aplastar a Fran-
cia ' ' . . . " E l Japón se ha mezclado en 
este asunto y no sería difícil que su 
escuadra tomara parte en la confla-
gración. ', 
El Japón,- en este caso, se pondría 
del lado de Inglaterra para apoyar a 
Rusia, su enemiga de ayer y su amiga 
v colaboradora en la actualidad, y para 
ayudar a Francia, una de las naciones 
que, le impidieron en 1895 aprovechars'» 
del fruto de sus victorias, como se lo 
impidieron entonces, por otra parte,, las 
demás potencias .europeas, incluso la 
Gran Bretaña. En este hecho hu-
bo un detalle que no debe dejar-
se en el olvido. Por una parte, da 
una idea precisa del carácter y el es-
píritu de los japoneses, y por otra, de 
la indignación que les produjo la im-
posición de Europa. En cuanto se co-
noció la noticia, muchos militares 
japoneses se suicidaron- No sabemos ai 
la magnanimidad del Japón será tan 
grande que ni se preocupe del pasa.1.o 
ni le llame la atención el porvenir 
cuando se trata de favorecer a Ingla-
terra. Quizás vea en el asunto su pro-
pio interés, y en todo caso puede de-
pender, de resultar cierta, la interven-
ción japonesa en el conflicto de los 
términos en que está concebido el tra-
tado de alianza con la Gran Bretaña. 
El Japón es un pueblo belicoso. La 
caballería—el Bushido— se considera 
su alma; el caballero—el sumurai—lle-
gó un tiempo a convertirse en el ideal 
más grande y "más bello de la raza 
entera." Para endurecer a sus hijos, 
acostumbrarlos a todos los trabajos y 
prepararlos a todas las luchas, los ca-
balle¡ros los enviaban de noche a ios 
cementerios y de día a los lugares en 
que se celebraban las decapitaciones. 
El Kara Ki r i era en el Japón una 
institución legal; se estableció en la 
edad media. Por medio de esa institu-
ción ha ido conformando desde enton-
ces a sus hijos, los ha ido habituan-
do desde entonces, con la fuerza de la 
tradición y del ejemplo, a menospre-
ciar la vida y a abrirse el vientre por 
la futileza más insignificante. En es-
ta escuela se templaron los soldados y 
los marinos japoneses. E l Japón les 
impone la victoria, y la persiguen con 
desesperación, porque si no la alcan-
zan tienen que matarse. El almirante 
Togo, la víspera de su gran combate 
contra la escuadra rusa, recibió a bor-
do del "Mikasa" a todos los oficiales 
de su escuadra. Conforme desfilaban 
ante él, los saludaba con la cabeza y 
les señalaba con el dedo el puñal d^l 
Kara K i r i . 
El Japón es un pueblo de guerre-
ros. Pero no basta el valor para me-
terse en esta clase de aventuras. Si 
bastara, el Japón ya le hubiera de-
clarado la guerra varias veces a los 
Estados Unidos. El pueblo la ha de-
seado, el gobierno la apetece; a la na-
ción le hace falta una nuevavictoria 
para poder salirse de los límites a que 
la ha reducido la probreza. Porque el 
Japón tiene barcos y marinos, pero no 
j tiene dinero. Los esfuerzos que realizó 
i en la guerra con Rusia no lo fueron 
compensados y agotaron vanamente su 
| energía. Se le puede comparar con uu 
árbol de muchas hojas y de mny po-
cas raíces. El Japón necesita nuevos 
caminos, pero no puede buscarlos en 
los mares europeos. Y hay quienes 
creen que arrojándose ahora a la 
lucha con toda su pobreza a las 
espaldas en el conflicto más grave que 
registra la historia universal, pu-
diera motivar que se hundiese para 
siempre, que tuviese que renunciar a 
su misión de regenerar el Asia, que 
abandonar sus ilusiones de convertir-
se en centro del mundo y que colocar-
se mansamente bajo la voluaí^d y la 
garra de los que le disputan el Pacífi-
co. 
Verdad es que la conflagración no 
se limitaría a Europa; abarcaría todo 
el mundo, y a este respecto es signifi-
cativo el hecho de que el Gobernador 
de Jamaica, en el Mar de las Antillis, 
haya puesto ya la Isla, o esté ponién-
dola, en estado de deftmsa. El Japón 
ha liquidado ya su cuenta con Rusia, 
qne le había arrojado de Port-Arturo, 
después de haber conquistado los 
japoneses a China; la liquidación con 
sistió en reconquistar aquella plaza a 
Rusia, tras de lo cual liicieron las dos 
potencias un convenio en que amiga-
blemente se repartieron ''eísferas de 
influencia" en Asia, Pero le falta l i -
quidar la cuenta que tiene con Alema-
nia, la que a su Vez, después de la 
guerra chino-japonesa hizo lo mismo 
que había hecho Rusia en Port-Arturo. 
estableciéndose en el puerto chino de 
Tschifú, otra conquista hecha por el 
Japón- al Celeste Imperio. Rusia salió 
de Puerto Arturo, pero Alemania con-
tinúa aún en Tschifú. 
Verdad es también que la pobrera 
del Japón puede ser, en vez de motivo 
de tabstención, un acicate, y en último 
extremo nunca será un obstáculo; que 
en la guerra los aliados unen y distri-
buyen sus esfuerzos, y si el Japón es 
pobre, Inglaterra y Francia son ricas. 
Pobres y agotadas quedaron Rusia y 
Prusia, y | Austria, y España, y Portu-
gal a principios del siglo X I X en sus 
guerras con Napoleón, y pudieron, sin 
embargo, proseguir la lucha y al ña 
destruir al Coloso, porque Inglaterra 
proveía a todos de subsidios. 
Y es verdad, en fin, que las conside-
raciones que se hagan acerca de los 
riesgos del Japón pueden hacerse res 
pecto de todas las naciones que entren 
en el conflicto. De todas, aun de In-
glaterra misma, que desde principio 
de la Edad Moderna está habituada 
a sacar la mejor tajada, a las veces 
la única tajada, de las contiendas que 
se resuelven por medio de las armas. 
E l E S D 
Hemos dado cuenta, en reciente no-
ta, de la brillante situación del Ban-
co Español, comentando su último ba-
lance semestral y vamos a exponer las 
consideraciones que el mismo nos su-
giere, por ser asunto de verdadera im-
portancia, no solo para los accionistas 
y depositantes de aquel establecimien-
to de crédito, sino también para el 
país, que cuenta con instituciones bar-
carias como la expresada. El Ban?o 
Español se desenvuelve hoy en es-
fera de acción propia, no tiene ni 
apoyo ni auxilio alguno del Estado y 
sus transacciones son puramente me> 
cantiles, de préstamos y descuentos, 
giros y pignoraciones, todas sólida-
mente garantizadas. Cuenta con 41 su-
cursales en la República y corresponsa 
les de gran solvencia en todas partas 
del mundo. 
El gran desarrollo que han tenido 
sus negocios lo revela el hecho de as-
cender sus depósitos a más de 22 mi-
llones de pesos, contando con un activo 
fie más de 39 millones, habiendo tenido 
aumento también favorable todas las 
áemás cuentas, como lo exponíamos al 
reforirnos al último balance. 
Î a gestión del Banco no ha podido 
Ber más juiciosa y competente. No ha 
Qpjado de realizar préstamos en cuar.-
»> considerable para favorecer al co-
toereio y a la agricultura, realizando 
J*>n ello un gran bien al país. Cuántas 
hacendados, comerciantes e industria-
os han acudido al Banco Español en 
i l ic i tud de préstamos los han obtenido 
con las adecuadas garantías y a los t i -
pos de descuento corrientes; es decir, 
que el Banco ha tenido sus cajas dis-
puestas a toda empresa útil y a toda 
iniciativa provechosa para la Repúbli 
ca: Ello es prueba de que cuenta con d 
favor público y de que su crédito es 
firme, sólido. Y este crédito no bolo lo 
disfruta en el país, sino también en el 
extranjero, como lo prueba el hecho de 
que por mediación del Banco Español 
se han fundado instituciones de cré-
dito como el Banco Territorial y se or-
ganizarán otras como el Crédito Agrí-
cola, tan necesario para Cuba y que han 
de ofrecer positivos beneficios para la 
agricultura y el comercio nacionales. 
Ya hubiera tenido mayor desarrollo 
Ja primera y estaría funcionando el 
segundo, a no haberse iniciado en 1912 
la guerra de los Balkanes, dejado sin 
resolución el litigio de las reclamacio-
nes extranjeras y paralizando otros 
arreglos internacionales que han impe-
dido la importación a Cuba dC nuevos 
capitales extranjeros. 
Pero en lo que se relaciona con tú 
Banco Español esas cuestiones en nada 
le afectan directamente, porque op> 
ra con sus propios recursos y cuenta 
con el crédito y el favor del público, 
como lo evidencia el hecho del desarro-
llo considerable, que tanto en la ofi-
cina central como en todas sus sucur-
sales han tenido sus depósitos y caja 
de ahorros. 
Aquella ráfaga de revolución q.ie so. 
pió al son de fogosos discursos en la 
Cámara aún no ha acabado de pasir. 
Se habla de ella estimándola imposi-
ble, absurda, rechazándola con sinceros 
y vehementes anatemas, Pero se habla 
¿e ella. 
Dice " E l Día :" 
La revolución no sorprendería hoy al 
neral Menocal, como sorprendió en otro 
tiempo a Estrada Palma. El Presidente ac 
tual ha sabido aprovechar los consejos dr. 
la experiencia, mejor que los presuntos 
revolucionarios de ahora, y se encuentra 
perfectamente preparado para todo even-
to, y decidido a no permitir que bajo su 
gobierno se fomente uno de esos desórde-
nes armados que deshonran a la América 
Latina. En este punto sí que el general 
Menocal sería sin duda alguna inflexible 
y demostraría bien a las claras que las 
circunstancias de hoy no son las de ayer, 
ni todos los hombres iguales al frente de la 
dirección de un Estada Y estamos segu-
ros de que lo lamentaría profundamente, 
como lo lamentaríamos todos los que sen-
timos algún interés por el prestigio de ias 
Instituciones patrias, sin que esta conside-
ración piadosa fuera bastante para impe-
dirle cumplir estrictamente con su de-
ber. 
Esos argumentos son de los que pu-
diéramos llamar 'contundentes" en ei 
sentido propio y riguroso de la palabra. 
Sentimos que " E l Día" vocero del go 
bienio crea oportuno emplearlos. 
j Cuánto más satisfactorio y tranquv 
lizador sería que bastasen las razones 
de patriotismo, las que la experiencia 
ha enseñado, las que dictan el sentido 
común, y el instinto de conservación y 
nacionalidad! 
Y cuánto mejor fuera que no se ha-
blase de revolución ni aún para conde-
narla-
Ni tan altes pueden estar los gober-
nantes que no se les pueda ver, ni tan 
bajos que los manosee y los enlode todo 
transeúnte. 
Por mucho que se quiera, divinizar un 
gobernante, siempre quedará en él al-
go de mortal. 
Por mucho que se le humanice y de-
mocratice, siempre ha de llevar álgo de 
aquel sello augusto y sagrado que r3-
fleja en su frente la soberanía nacional. 
Ni dioses ni juglares. Ni torres de 
marfil, ni sotabancos. 
Escribe concisa y sustanciosamente 
" E l Comercio-," 
Ningún gobernante puede verse libro 
de ataques. Para ello se necesitaría que la 
humanidad fuera ideal y que los hombres 
estuvieran desprovistos de pasión. Y como 
no vivimos en una sociedad así, no conde-
naBios de los ataques al Jefe del Estado 
más que aquello que merezca condenarse 
y que la opinión pública reprueba, y no 
concedemos más importancia a las exage-
raciones dé la oposición, que ve la Repú-
blica tambaleándose, que la que en realidad 
tienen. 
Los héroes impecables, santos, perfec-
tos, sobrehumanos, están bien en las le-
yendas ; pero difícilmente entran en los 
palacios harto deleznables, y caducos de 
los gobernantes. 
Las palabras que enfangan, las insi-
nuaciones que escarnecen, la diatriba 
que hace ludibrio de un gobernante, las 
excitaciones malévolas y desgreñadas a 
laa rebeldías del pueblo, pueden tener 
su lugar en los "clubs", en las plazas 
públicas, en los figones, pero nunca en 
la tribuna de una oposición que com-
parte con el gobierno las responsabi-
lidades de los altos deberes nacionales. 
Se unieron durante algunas horas en 
la Cámara los liberales de todos los co-
lores, 
¿Y fuera de la Cámara? 
Cortamos de " E l Mundo:" 
Es posible que "no" se entiendan migue-
listas, asbertistas y zaristas acerca del pro-
blema de las candidaturas para las próxi-
mas elecciones, y mucho menos acerca del 
magno problema de las candidaturas pre-
sidenciales. Parece, se nos antoja difícil, 
muy difícil, ver cogidos fraternalmente del 
brazo a Gómez y a Zayas, a Ferrara, y a 
Juan Gualberto Gómez, a Machado y a 
Guzmán. Pero si la cosa es difícil, ella no es 
imposible. Recordemos la manoseada pero 
exactísima frase del gran obispo, del gran 
revolucionario, del gran hombre de Estado, 
Talleyrand: "En politique, tout arrive." 
Puede ser que no se entiendan los tres 
grupos liberales para dirimir sus contro-
versias internas, sus cuestiones domésti-
cas. Mas lo positivo es que se entienden, 
que pueden entenderse contra el gobier-
no. 
Supongamos entonces que unidos t,>-
dos1 los liberales contra el gobierno, lo 
aten de pies y manos, lo acribillen, lo 
despedacen. 
¿Y qué queda entonces? ¿Grupos de 
liberales que se destrozan también mu-
tuamente par repartirse la túnica del 
poder, hecha girones? 
Para eso 
El "Heraldo de Cuba" puso a Me-
nocal poco menos que mesándose los ca-
bellos, rendido, abrumado por el p ŝo 
de los desengaños y suspirando, como 
único consuelo, por el fragor de las 
maquinarias y el blando mecimiento 
de los cañaverales de Chaparra. 
Opinamos que en esa pintura, hay 
exceso de tintes alegóricos. 
Se nos ha dicho muchas veces (y lo 
creemos sinceramente) que es hierro y 
granito la voluntad de Menocal- Paré-
cenos que su ánimo está avezado a más 
duros embates que los que en torno de 
un ruidoso incidente se han suscitado 
estos días de calor y de suspiros electo-
rales. 
Algo dice, sin embargo, el "Heraldo 
de Cuba" que aunque suena a oposi-
ción, no nos parece importuno recoger. 
Leamos: 
El país ha reclamado del general Meno-
cal el cumplimiento de un programa salu-
dable, de un programa' salvador; en vez 
de hazañas inverosímiles, o capítulos de 
novela romántica, le exige lo que él pue-
de y debe darle gobernando en provecho 
de todos y bajo el imperio de la opinión y 
de las leyes. Malos consejeros, maestroá 
de dudosa competencia, adictos de escaso 
entendimiento, echáronle por la senda que 
de aquellos rumores le apartaba; sugiriS-
ronle iniciativas que en el acto de expues-
tas al país levantaron enemiga en los par-
tidos, en el Congreso, en las clases produc-
toras, en las corporaciones económicas; y 
en lugar de las medidas que cortarían aquí 
el fraude, allá el inicuo delito de malver-
sación y el falso juramento de empleadoa 
ilusorios, dictáronle otras que duplicaban 
las faltas, que perpetuaban las desventuras 
que hacen, de nufestra República, un caso 
singular, único, sin medida y sin ejemplo. 
¡ Se ha dicho ya tanto de los conseje-
ros de Menocal! ¡Cuántas crisis anun-
ciadas! ¡Cuántos nuevos gabinetes 
constituidos en las tertulias y en las re. 
dacciones! Y ios consejeros impertur 
bables- Y Menocal, inquebrantable. 
¡Y hay todavía quién dude de su 
energía! 
O S R A M 
Cada L á m p a r a O s r a m 
de hilo estirado legítima debe lle-
varla inscripción "Osram".Quiéa 
se fije bien en éso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que 
iver con la marca "Osram". 
Fabr. Auergesellschafl, Berlín. 
E.n venta « a todas partes. 
perdurado al través del tiempo, siendo 
por tanto el decano de Cuba de los es-
tablecimientos de su índole, alcanzan-
do cada día más importancia y pres-
tando excelentes servicios al comercio, 
a la agricultura y a la industria del 
país y elevando su crédito a una altu-~ 
ra que honra a todos. 
Merecen plácemes los que han logra-
do la consolidación del Banco y sus ac-
tuales progresos, figurando en primera 
línea su Presidente, el señor Marimóu, 
financiero cuya laboriosidad y compe-
tencia son reconocidos tanto en el país 
como en el extranjero, y su actual di 
rector, el señor Godoy, que ha coopera-
Nos es grate consignar los progresos do con inteligencia, fe y energía a I0.5 
y próspera situación de esta institución! positivos éxitos obtenidos en estos últi-
de crédito, que, fundada en 1856 por 
un gmgo (̂ e hombres de negocios, ^ d e crédito. 
mos años por la poderosa institución 
M o r o al Maríel 
EL PRESIDENTE VENDRA A LA HA-
BANA EN LA SEMANA PROXIMA. 
El Secretario de la Presidencia, señor 
Montero, irá hoy al Mariel para despa-
char algunos asuntos con el señor Presi-
dente de la República. 
El general Menocal vendrá a la Haba-
na en la próxima semana, probablemente. 
/ PARA CURAR UIV RESFRIADO Ü3S 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINI-
na. El boticario devolverá el dineío si no 
le cura. Lia Arma de K. w. HROVE oe baila 
en cada cajlt*. 
L a C o m i s i ó n 
d e P r e s u p u e s t o s 
Con asistencia de los señores Montoro, 
Lanuza, Ferrara, García Vélcz, Dolz, Es-
teban y Arazoza, se celebró la tercera se-
sión de la Comisión de Presupuestos. 
Quedaron aprobados el acta de la reu-
nión anterior, el plan de cuadros redacta-
dos por la Comisión designada, dando 
cuenta el doctor Ferrara del estado com-
parativo de los presupuestos con la Ley 
del Poder Ejecutivo en la organización 
administrativa, acordándose que los mis-
mos señores y el señor Marino Pérez, au-
xiliar de la Comisión, procedan a deter-
minar las diferencias por conceptos, de-
signándose al doctor Lanuza para el estu-
dio de los cuadros comparativos presenta-
dos por el doctor Ferrara, a fin de que in-
forme en una próxima sesión. 
Se excusó el doctor Gonzalo Pérez de 
asistir, por encontrarpe enfermo. 
Después de un cambio general de im-
presiones sobre los demás datos recopila-
dos y los que se proyectan obtener, se dió 
por terminada la sesión. 
De ^Gaceta" 
NOMBRAMIENTOS, — NO ACEPTA,— 
PROCURADOR. — SIN EFECTO.— 
NUEVA NOTARIA. — JUEGOS ILI-
CITOS. — CORREDOR. 
Nombrando Juez municipal primer su-
plente de Guanabacoa al señor Guillermo 
Puentes y Granados; primer suplente de 
Caimito de Guayabal, al señor Santos Ro-
dríguez Prieto, y primer suplente de Man-
tua, al señor Claudio Martínez Carnejo.̂  
—Teniendo por rehusada la aceptación 
del cargo de Magistrado de la Audiencia 
de Oriente, para el cual fué nombrado el 
señor Carlos Elcid y Balmaseda; y dis-
poniendo que se pida otro nombre a fin 
de completar la tema que para cubrir di-
cha plaza fué sometida por la Sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo. 
—Expidiendo título de Procurador a fa-
vor del señor Manuel Fernández Bilbao, 
para que pueda ejercer en el partido ju-
dicial de la Habana. 
—Cancelando el títu'o de Procurador 
expedido en 31 de Enero de 1912 a favor 
del señor Luis B. Ruiz y Cazade, para 
ejercer en el partido judicial de Bayamo, 
toda vez que carece de fianza que garanti-
ce su gestión. 
—Creando una Notaría más con resi-
dencia en el pueblo de Mayarí, y nombran-
do para servirla al doctor Teobaldo Ro-
sell y Silveira. 
—Declarando ilícitos, como perjudicia-
les a los intereses públicos y contrarios a 
la moral y buenas costumbres, los juegos 
denominados "Lawn Tennis" y "Ping 
Pong", que se verifiquen con apuestas 
mutuas. 
—Nombrando, con validez desde el lo. 
de Julio, al señor Gustavo Valls y Belt 
Jefe de Administración de sexta clase, 
encargado de la División de Teneduría de 
Libros, temporero, afecto al Negociado de 
Contabilidad y Bienes de la Secretaría de 
Obras Públicas, con el sueldo mensual de 
$166.66. 
—Expidiendo título de Corredor Nota-
rio Comercial de la plaza de la Habana al 
señor Oscar Fernández y Fernández Tre-
vejo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Norte, a Apolinar Rodill y Arango.—Del 
Oeste, a Ensebio Aguirre.—Da Matanzas, 
a Miguel Maza.—De Santiago de Cuba, a 
Josefa Rossés o su sucesión. 
Juzgados municipales.—De San Nico-
lás, a Victorina Scull.—De Matanzas, a 
Eloísa Sant Amand.—De Cienfuegos, a 
los herederos de Felipe Abreu. 
P E P S I N - C O L A 
REFRESCO E S T O M A C A L 
P R U E B E L O y D E SO O P I N I O N 
Marina, 32, le léfono A-3798 
Las ExposicioneídeS. Francisco 
de California y Panamá 
El Comisionado de Cuba en la Exposi-
ción de San Francisco, general Loynaz 
del Castillo, ha dirigido un cablegrama al 
Secretario de Agricultura, Comercio y 
trabajo, solicitando se le informe el espa-, 
ció que se necesita en los distintos depar-
tamentos de la Exposición para exhibir 
los productos que se proponen remitir 
los comerciantes e industriales de esta 
República. 
El Ingeniero señor Gastón, que fué a 
Panamá para gestionar la construcción 
del pabellón de Cuba, ha informado por 
correo al Secretario de Agricultura, ge-
neral Núñez, que se ha llevado a cabo el 
replanteo por Mr. Leblie O. Arboniu, 
ingeniero representante de la casa R. W. 
Hebard and Company Inc, contratista de 
la obra. 
Les ceremonias de entrega del terreno, 
cedido en el lugar conocido por Hatillo, 
para el pabellón de Cuba han sido aplaza-
das por haber anunciado el Presidente de 
la República de Panamá que deseaba con-
currir a ellas, y con tal motivo tiene el 
propósito el señor Gastón de invitar a 
otras altas personalidades de aquella na-
ción. 
El día 18 del entrante mes, se efectua-
rán, probablemente, estas ceremonias, pa-
ra comenzar después el relleno de las ex-
cavaciones hechas para los cimientos. 
Huerta regresa a Méjico 
Jamaica, 30 de Julio de 1914, 
Según declaraciones hechas por el ex-
presidente provisional de Méjico, don Vic-
toriano Huerta, dice, piensa volver, en 
breve, a la capital de la República azteca, 
por causa de que no le sientan las comi-
das de este país, y es muy propenso a las 
congestiones, por cuyo motivo padece 
mucho del estómago y estreñimiento, y 
con el único remedio que ha encontrado 
alivio para esos males ha sido con las 
Pildoras Saludables de Muñoz, las que no 
ha podido conseguir en ninguna farmacia 
de esta República, y por cuyo motivo re-
f resa a dicha ciudad a proveerse de una uena cantidad de las mencionadas pildo-
ras, para seguir más tarde viaje para Eu-
ropa. 
Estas pildoras se encuentran de venta 
en la Habana en todas las farmacias, al 
precio de 80 centavos caja. 
SI LA GUERRA 
E S UN HECHO 
preparémosnos para el mayor número 
de turistas que jamás vino a Cuba. 
Lo malo es que después de l*s Cue-
vas de Bellamar, las Canteras de Au-
let y el Cementerio de Colón, queda 
poco que ver, a no ser los teatros in-
decentes, los anuncios en las parê  
des y la niñez desnuda. Aún no te-
nemos ni un prado, ni un lago, ni 
una fiera enjaulada y cuando el visi-
tante nota tanta reja de hierro, en 
puertas y ventanas, nos sonreimos y 
le explicamos que esos son pequeños 
resguardos que regalamos con cada 
máquina de escribir "Underwood." 
J. P a s c u a l = B a I d w i n . 
Antes Champion & rascual 
Muebles. O b i s p o , 1 0 1 . 
C 3275 2-lo. 
CIRCULO CATOLICO 
VELADA LITERARIO-MUSICAL 
El jueves celebró el Círculo Católic^ 
la velada, literario-musical, correspon-
diente al presente mes. 
Abrió la velada el sexteto Alvarez To-
rres, interpretando diversas piezas d6 
su variado repertorio. 
La aplaudida concertista señorita Flo-
ra Mora, interpretó magistralmente "Ri-
goletto" Verdi-Liszt, teniendo que repe-
tir la ejecución. 
Las señoritas Consuelo Alvarez, Ceci-
lia Bustelo, Carmen Tinajero y los jóve-
nes Pepe Arguelles, Santiago Estape, Jo-
sé González, Jceé Gil, José García, Juan 
Camps, pusieron en escena el saínete có-
mico: "Aquí hace farta un hombre," y 
la comedia en un acto de Vital Aza: "En-
tre Doctores," 
Todos los artistas han sido aplaudidos 
por el selecto auditorio, entre e! cual se 
hallaban las siguientes hermosas seño-
ritas : 
Gélida Ruiz, Dulce María Mujica, Zoi-
la y Chea Pacheco, Consuelo Alvarez, Car-
mita Pérez, Carmelina Marín, Lola y 
Carolina Acosta, Dominga y Basilia Gran-
da, Cecilia Bustelo, Luisa Acosta, Con-
chita Bouza, Isabelita Rambla, Rosita 
Martínez, Nena Wilson. Paula González, 
Catalina y Luisa Forteza, Isabel Berbil, 
Lolita Bouza, Isabel Fernández, María 
González, Jesusa Izquierdo, María y Pi-
lar Lozano, Carmelina y Pilar Rosainz, 
Emilia y Pilar Negreira, Pilar Penichet, 
Conchita Steeg, Conchita Mariño, Encar-
nita y Anita del Haya, Nena López, Hor-
tensia RÍOS, Emilia Monteverdo, Horten-
sia Toñarely, Luisa y Conchita Forteza, 
Lolita, Emilia y Angelito Escladá, Auro-
ra Fernández y Carmen Pedrás. 
Fuimos cortesmente atendidos por el 
Presidente General, señor Octavio C; 




La señora Ana Arcis de Sevilla, ex-Co-
madrona Municipal, ha presentado una 
instancia en el Ayuntamiento, declaman-
do el pago de los haberes que le adeudan 
correspondiente al tiempo en que estuvo 
cesante indebidamente hasta que ordenó 




H O Y , S A B A O 
D E 5 A 7 D E L A T A R D E 
R E T R E T A 
M I L I T A R 
EN LA 
P L A Y A 
DE 
M A R I A N A O 
MUCHAS E>IVERSIO^ES 
Magnff co servicio de trenes de 
G A L I A N O Y Z A N J A 
Cada 15 minutos, todo el día; úl-
timo tren de la PLAYA a las 1 2-30 
de la noche. 
0 PASAJE I I I CENTAVOS 
C. 326y 1.—1, 
E n t é r e s e de la ba ra tu ra y 
ef icacia de los anunc ios eco-
n ó m i c o s que se p u b l i c a n en e l 
" D i a r i o de la M a r i n a / ' y e s 
seguro que us ted a n u n c i a r á . 
Se r e c i b e n hasta las 10 de la 
noche , s i n r e c a r g o de p r e c i o 
En la Secretaría de Gobernación se re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
"Cabañas, Julio 31 de 1914. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Los conservadores de este término ofré 
cenle incondicional apoyo al Gobierno y 
complácense del deslinde de los campos 
políticos, 
Trujillo, Presidente." 
O E l i l C U L T U R A 
REGISTRO PECUARIO 
Se han concedido la inscripción de las 
marcas que para señalar ganado han soli-
citado los señores Miguel Monteagudo 
Barruela; Amparo Bernardo, Cristóbal 
Reynaldo, Villar Gutiérrez y Sánchez-
Sene, Apolonio Pérez, Antonio Fuentes v 
i Cruz, Elias Mendoza, Gumersindo Veláz-
|quez, Rafael Tamari, Lutgardo García 
¡Borroto. Rafael Sánchez Rodríguez, José 
¡Quiñones, Placido Tamames Virella Ge 
inaro Sanmillán Lavín, Manuel Pérez C 
¡Marcelino Rosales, Hipólito Martínez 
.González, Manuel Seguí, Paul D. Beirar-
duy, se acuerda expedir los títulos de 
líromadad de ^ citadas marcas, 
Se Curan los Hombres Débiles 
Se cura: los tombres débiles y nervlo-
BOS rad'cal y permanentemente, con el uso 
de NOVO. Es una medicina maravillosa, 
que ya ha curado a miles y miles. Si JS-
tá usted dohente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad da 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces i 
puede curar con NOVO. Esta medicina la 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres da 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO pueda 
hacer 3sto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 cías por valor ê $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo p r̂a ayudar los gastos del or-
to y embalaje. Sírvase entender que no la 
enviaremos solamente una "muestra" a», 
no un tratamiento completo de 15 'días 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta es extiende solamenta 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe escribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas au* 
puedan indicar el contenido. 
NOVO O0MPAY, Dept l -N 
Box 4000, Phlladelphía, Pa, E. ü ' 
r A G I N A G U A T E O D I A R I O Djf J.A M A K i ^ i * 
. i G O S T O l o D B 19I§ 
I O S D E L C O N S E J O D E N A V A 
IA SOBERBIA CABALGATA. - LOS ROMEROS IRAN CANTANDO. GRAN 
BANQUETE.—LA MBSA.—LA BIADRINA. - LA BENDICION DEL ES-
— DELIRANTE ENTUSIASMO. — EL AMOR A LA TIE-
RRA.—VAMOS AL PININ. 
os de Vetusta. 
TANDARTE. 
Al llegar a la redacción "Gosé", nuestro 
amado Conserje, descendiente de Job, de 
Abraham v de Canaán, me dice que por 
"teléfano" me han llamado como cuaren-
ta y tres veces; unas eran ?eñoraP, otras 
«eñoritas; las más eran caballeros ̂ astu-
rianos, pues que "falaban" el "bable". Pa-
recían de Nava. 
—Me entero ¿Qué hubo? 
—Mis noticias. Le diré mi verdad. 
Cien autos, cien coche?, mil guaguas, 
esperan floridos, enramados y abandera-
rá su himno de amor al rincón querido, a 
la patria lejana. A tal señor, tal hondr. 
"Graeiafi, chachos". Voy al "Pinin. 
señores asociado? y cuantos más deseen 
tomar parte en dicho festival. 
Mañana, domingo 2 de Agosto, tendrá 
lugar en el local social la junta general de 
asociados según lo estatuido en el Regla-
mento de la institución, dando principio 
dicho acto a las dos p. m.; y a las ocho de 
la noche del mismo dfa dará principio el 
tradicional baile que las sociedades esta-
blecidas en el Politéama Habanero ofre-
cen a sus asociados, y él quo. a juzgar 
por los anteriores, es seguro se ha de vér 
dos; esperan a los entusiastas í16™14"0^ aiargan las narices. El banquete será de 
de Nava para conducirles a "La Tropi- fl^y^ 
cal". La cabalgata 8ei,.á .íriunf^Tf.lo9 ^ Los romeros va suben a mil, los cua-
meros y las romeras irán canWo ¿JJ luciendo la montera y 
Con la cabalgata va el estandarte, el 1 
honor, las armas y la historia de Nava y 
su risueño concejo, santa y sagrada en-
saña que será bendita en la misa que re-
tará el cura párroco de Puentes Grandes 
y que nosotros oiremos con la devoción 
cristiana que nuestras madres nos ense-
ñaron. Los de Nava soincs católicos, apos-
tólicos y romanos, porque somos buenos 
asturianos y españoles de primer» cate-
goría, j j • T» 
Pe segunda querrá usted decir. De 
Sociedades Españolas 
Sociedad "Uníónde 
San Simón y Samarugo 
Se cita a todos los vecirtoá dé la pa-
ífoquia de San Simón y Samarugo, sean 
o no socios, así como a cuantas personas 
BÍmpaticen con la causa de la enseñanza, 
para que concurran a una "Asamblea 
Magna" que se celebrará el día 2 de 
Agosto a la 1 p. m., en el Centro Galle-
go, bajo las bases siguientes: 
Apertura de la Sesión por el señor Pre-
sidente. 
Lectura de la Memoria Anual por el 
señor Secretario. 
Todo concurrente tendrá derecho de 
Voz y voto. 
Se concederá uso de la palabra a quien 
la solicite; pero ninguno podrá estar en 
el uso de ella más de 10 minutos. 
Sociedad de Instrucción 
''Vivero y su comarca" 
El día i) del presente més de Agosto es 
el señalado para la celebración de una 
gran jira en los jardines de "Palatino", 
donde, como en años anteriores, se espera 
un éxito colosal, teniendo en cuenta la nu-
merosa colonia vivariensc de esta capital 
y la armonía que siempre reina en las 
fiestas que dicha sociedad ofrece a Sus 
asociados. 
Hallándose ya confeccionado un extenso 
y variado programa, éste se dará a cono-
cer en breve por medio de toda la culta 
prensa habanera para conocimiento de los 
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
V i e n e de l a pr imera plana 
de submarinos que funcionan con dicho 
combustible y del cual va repleto. 
CUATRO NACIONES DISTINTAS 
Con estos dos buques y el crucero ita-
liano "Calabria" y el holandés "Jacob 
Van Hemskerck", son cuatro los buques 
de guerra europeos surtos en este puerto. 
TOMANDO PRECAUCIONES 
Como el transporte francés no tiene 
cañones a su bordo y va para Tolón, pare-
ce que se ha tratado de ver si le acompa-
ña el crucero de guerra inglés "Borwick" 
para protegerlo en su viaje, por ser am-
bas naciones aliadas, ante el temor de 
que durante su travesía estalle la fatal 
conflagración europea y pueda el ''Go-
ronne" ser apresado por algún buquo 
cantando áí alto la lleva los cantares de I alemán u otro de la parte contraria, 
la tierra. El entusiasmo late alegrisimo y De esto parece haberse tratado en una 
la fiesta va a ser él acabóse. i conferencia tenida por dos oficiales del 
"Andai pa el Pinln." ¡ crucero inglés que estuvieron a bordo del 
A la hora convenida un auto de los más| transporte francés, 
aristocráticos estará a las puertas del bo- MUTUAS VISITAS 
hío del cronista para llevarlo al mamón- j por ja 0ficiaiidad de los distintos bu-
cillo de "La Tropical", donde Nava canta-1 de guerra surtos en este puerto, se 
primera no somos mas que 
—Ya discutiremos eáO. 
—¿Y quién será la madrina en la bendi-
ción? 
—Una señorita muy linda y muy gen-
til : la hija de su pariente el Presidente 
Llamedo; su sobrina, la linda Nieves Lla-
medo de Caso. 
—¡Bravo! 
—Han dejado de "forver" los potes del 
"Palacio de Cristal"; están reposando y 
mientras reposan despiden un olor que 
cruzaron ayer tarde mutuas visitas 
UN PLIEGO CERRADO 
Por un empleado de la Legación ingle-
sa de la Habana fué llevado al coman-
dante del crucero "Berwick" un pliego 
cerrado, donde seguramente se le dan 
Instrucciones, siendo muy probable la or-
den de salir para Inglaterra. 
TOMANDO CARBON 
Dicho barco ha estado toda la tarde y 
parte de la noche tomando un gran car-
gamento de carbón, como para estar bien 
repostado. 
VIO AL MINISTRO 
El comandante del "Berwick" se entre-
muy favorecido con la presencia de bellas ! vistó también con el señor Ministro in-
damaé y damitas de la buena sociedad ha 
bañera. 
Conque vivaríenses, ya lo sabéis; por 
1̂  tarde junta general para conocer la 
marcha social, y pór la noche a bailar pa-
ra dar expansión a vuestros espíritus y 
regocijo al cuerpo. 
Centre Montañés 
LA JUNTA GENERAL 
Sé convoca a los señores socios de este 
Centro para que se sirvan concurrir a la 
jdnta general ordinaria que se celebrará 
on los salones de dicho Centro el domin-
go 2 de Agosto, a las dos de la tarde. 
El reparto de Columbia 
Se quejan amargamente los vecinos del 
reparto de Columbia, de que no tienen 
agua ni para beber desde hace un mes 
a esta parte. 
Rogamos a quien corresponda tenga 
compasión de aquellos vecinos, que son 
muchos y sufren el horror de verse pri-
vados de agua en medio de estos calo-
res. 
P R E M I O S D E V A L O R 
PASA IOS QUE DESEAN APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA. 
i (urlnna 
y corfsda*: Rolpcs, torceduraL enfermedades del cráneo, caspa atrugdaliüs, dolor de muelas 
rt«^e^nal, 1̂*n(>•̂  fl.11**""»' carbunclos, qoewadur»» rifauones en 1A boca, labios, cu.irteadosj para almorrana*. 
e irritaciones de toda.» clases; para reumatismo, gota, 
.nco^njencia, predominante cTC^s cilfenís 7 mUCh" ^ afliccionc« * 
debe™ mrarfe e^a^SK:nn'r.,n;oíarardÍm1aS >' « '̂'•tropicales, y po? es0 
en ««o. d. urgencia.^ p ^ r e r ^ a ^ / V ^ ^ r o T * ^ ¿* S * * 
M5nd^s ^ „ « S g f ? ^ OFERTA, 
arir 
tode» a lOe. oro la caja 
raso 20 CIÍA« ¿* Vŵ m- Vr»^ o sello?, y nosotros Ir remiteremo» uor correo norte 
i ti«trado AMII wT Ŝ50̂ 08 .,anib,¿? lc remitiremos nuestro cata ogo, nreciovim-nt*' 
su orden regular. -«̂ Vdcmás' ]e «^o êremos «lis 25c. oro paRado-;. cuando recibimos 
H I C K M A N MFG, CO.. SO Corllandt Street. Nuav York. E. U. A. 
T O P U M 
Q U R A C A L L O C 
s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A I I A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA AimPERINA. 
K A R A N A 
C 2492 alt 3 Jn. 
R E S I N O L c u r a l a s e r u p c i o -
n e s d e l c u t i s d e l o s n i ñ o s . 
No haj necesidad de qoe k>t nlfi< otra, aíecclone. peacaas dV la"¿l J ^ ^ " f dV*cl«n»' «•rpuilldo y 
con el nao del Jabón y el 
recupera. Deapué, qne M W r w , ^ « ^ ^ ¿ ^ ^ J * fí* ¡* 
eeaa afeoolonee el uso del Jabón Reeinol^ra^i b l L ^l^0 .de 
preserva aletapre i t moleaía, afecciones « T a p ie í^ 08 ***** ,OB 
El Jabón Reainol y el Ungüento R^lnol se baHan de renta en toda, 
las tt l l l l l l l de la Habana y deaUa poblaciones de la RepOtolica. In.. 
tmectoces completas wa es peñol. 
glés, al que estuvo buscando urRentemen-
te y con el que celebró una importante 
conferencia. 
ESTA PREPARADO PARA PELEAR 
Este crucero inglés se encuentra ya 
preparado como si pudiera tener necesi-
dad de entrar en batalla, a cuyo efecto 
tiene quitadas las toldillas de la cubierta 
y despejado completamente de toda obra 
muerta que pudiera servir de blanco. 
ORDENES AL CRUCERO ALEMAN. 
En el puerto nos hemos enterado tam-
bién que por la Legación alemana se han 
trasmitido, por la telegrafía sin hilos, 
despachos al referido crucero alemán 
"Karleruhe" salido antier de este puerto 
para Veracruz. 
Según creemos, se le ordena que vuel-
va atrás, para dirigirse a Alemania con 
la mayor rapidez, por estar aquel Impe-
rio en pie de Guerra. 
NO VENDRAN BUQUES ALEMANES 
MERCANTES 
Por motivo del estado de guerra de 
Alemania, se ha suspendido la salida de 
buques mercantes para el extranjero, se-
guramente por si tiene el Gobierno ne-
cesidad de utilizarlos. 
A virtud de esta orden, la agencia de 
la Compañía Hamburguosa,Americana en 
Cuba, nos anuncia que probablemente en 
el mes de Septiembre no llegará ningún 
buque a la Habana de esta Compañía, 
pues todos enarbolan bandera alemana. 
EL "SANTIAGO" 
Procedente de Nueva York y Nassau, 
en 7 días de viaje, llegó ayer tarde el va-
por cubano "Santiago" arrendado por la 
Ward Line, que viene en viaje extraordi-
nario con seis pasajeros de tránsito para 
Tampico, y carga general para la Haba-
ga y de tránsito. 
UN CARGAMENTO DE ARMAS 
Además trajo el "Santiago", para la 
Habana, un cargamento de armas y mu-
niciones, consignado a "Flint y Ca." de 
esta plaza. 
Dicho cargamento lo forman 150 cajas 
de armas de fi«5go de distintos tamaños, 
y 2,147 cajas de cartuchos. 
EL COMANDANTE HOLANDES 
El comandante del crucero holandés 
"Jacob Van Hemskeck" surto en bahía, 
visitó ayer tarde al Capitán del Puerto y 
a otras autoridades terrestres. El coman-
dante del "Garonne,, también visitó al 
coronel Jané. 
SALDRAN JUNTOS 
Este crucero holandés está esperando 
la llegada del otro crucero de igual na-
cionalidad, que se espera llegue hoy de 
Méjico, para salir los dos juntos con rum-
bo a aguas de su nación. 
EL "NECKAR" 
Este vapor alemán llegó ayer tarde, 
¡procedente de Galveston, con carga gene-
I ral, un pasajero para la Habana, que es el 
i teniente del Ejército americano Mr. Paul 
| H. Clark, y 199 pasajeros de tránsito pa-
ra Vigo, Santander y Bremen. 
La mayoría del pasaje de tránsito, es 
formada por alemanes, americanos y 20 
españoles. 
Entre la carga lleva mil toneladas de 
algodón para Bremen. 
Este vapor saldrá mañana para Vigo, 
Santander y Bremen, con unos 500 pasa-
jeros de esta capital, entre los que figu-
ra la familia del señor M. Otaduy. 
5.000 TERCIOS DE TABACO. 
El "Neckar" tenía solicitado embarque 
de 5,000 tercios de tabaco de esta capital 
para Europa, pero a virtud de la guerra, 
tal vez no se llegue a embarcar tanta 
cantidad, y quizá ninguno, sabiéndose ya 
de algunos exportadores que han desis-
tido de embarcar su tabaco en este bu-
que alemán. 
I KMORES A SALIR 
La casa consignataria del "Neckar" 
está temerosa de que se complique la si-
tuación europea, pues en ese caso suspen-
dería la salida del "Neckar" para Bre-
men. 
EL "DRONING OLGA" 
Este vapor danés llegó ayer tarde de 
Barranquilla, (Costa Pica), con carga de 
tránsito para Nueva Orleans. 
2.000 SACOS DE CAFE 
Entre la carga del "Olga" figuran 2.000 
sacos de café que trae de tránsito para 
Nueva Orleans. 
EL "CUBA" A BALTIMORE 
Del día 6 al 7 del presente Agosto 
saldrá para Baltimore el crucero "Cu-
P A R A E V I T A R S E 
D E S E N G A Ñ O S 
T ó m e s e s o l e l a E m u l s i ó n q u e p o r t r e s 
g e n e r a c i o n e s h a p r o b a d o s u p o d e r o s o 
a l c a n c e c o m o a l i m e n t o y c o m o m e d i c i n a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
( L a O r í g l n a h — P e r f e c c i o n a t i a ~ ~ l n s u s i ¡ t u i b l e ) 
ba", que va a tomar parte en las gran-
des fiestas de la bandera americana que 
so celebrarán en aquel lugar, llevando la 
representación de la República de Cuba. 
Antes de salir, subirá el "Cuba" al Di-
que para limpiar sus fondos y hacer al-
gunas reparaciones en las máquinas y la 
cubierta, con arreglo al crédito de diez 
mil pesos, concedido al efecto. 
EL "MIAMI" 
Anoche llegó de Cayo-Hueso con 22 pa-
sajeros el vapor "Miami." 
En primera llegaron el licenciado Fer-
nando Ortiz, los señores Armando Angu-
lo, Antonio Pazos, Luis Martínez. Maxi-
mino Gebra y un grupo de mejicanos for-
mado por los señores Ignacio Adalid, An-
gel del Villar y familia; José Cora, Juan 
Ginca y Luis Labastida. 
G R Á ? R E M A T E 
El martes 4, a la ufia de la tarde, ten-
drá lugar un gran remate de prendas y 
alhajas empeñadas en La Imperial, Nep-
tuno o Industria. 
Llamamos la atención de quienes quie-
ran aprovecharse de la gran oportunidad 





Se ha verificado el entierro del cadá-
ver dé D. Elias Céspedes Bugallas, pa-
dre amantísimo de Emilio, Miguel, Am 
gel y Rafael Céspedes. Su muerte ha sido 
sentidísima. 
Ha ocurrido un incendio en el central 
'Trancisco." Ha habido 4,000 pesos de 
pérdidas. \ 
Con motivo del viaje a Europa de D. 
Arturo Tomeu se ha hecho cargo de la 
administración de las sucursales de los 
bancos Español y Territorial, D. Francis-
co Grimany. 
La fiesta celebrada anoche en la socie-
dad "La Popular" resultó lucidísima. 
EL CORRESPONSAL. 
De Pedro Belaocourl 
LA COÍSVENCION MUNICIPAL DEL 
PARTIDO CONSERVADOR, SE REUNE 
EL DOMINGO, PARA RENOVAR LA 
JUNTA DIRECTIVA 
Julio 81. 
Para el domingo próximo ha sido con-
vocada la junta municipal del Partido 
Conservador para proceder a la renova-
ción de la directiva y determinar todo lo 
concerniente a la actual campaña elec-
toral. Seguramente será reelegido Presi-
dente del Partido el doctor Rodríguez 
Agostin, persona de gran prestigio y que 
cuenta con fuerzas propias. 
Villar 
L A G A F I T A D E O R O 
SE I M P O N E P O R SUS M E R I T O S 
Es el único GABINETE de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos los legítimos cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , frente a la Plaza deAlbea 
P I D A NUESTRO C A T A L O G O G R A T I S . 
C 2933 alt 15-4 
N U T R I R 1 1 E N G O R D A R 
Su falta de apetito nensa mala nu 
trición. Miüta Lúpulo Sarrá despierca 
su apetito dormido y engorda segura-
mente. Xo alcohólica. 
Droguería Sarrá y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Colegio "San Vicente de Paul" 
Ayer so verificó el sorteo de la rifa 
que hace tiempo se venía efectuando a 
beneficio del Colegio "San Vicente de 
Paúl", Cerro 797. Han sido agraciados los 
números primero, 4829; segundo, 2306; y 
tercero, 1702. . 
El que presente la papeleta premiada 
se le entregará la prenda. 
Las huérfanas de dicho Asilo dan las 
más expresivas gracias a todos los que 
han contribuido con la limosna de las 
papeleta para beneficiarlas. 
Nacional Obrero 
SE REUNIRA EL'D IA 28, 29 Y 30 DE 
AGOSTO.—LA COMISION ORGANI-
ZADORA.—SESION IMPORTANTE. 
En la tarde de ayer esc organismo ce-
lebró sesión ordinaria en la que se dió 
cuenta de una importante correspondencia 
de las seis provincias cubanas sobre nom-
bramientos de delegados. 
Seguidamente se trató de las propo-
siciones hechas por las delegaciones de 
esta Comisión en varias provincias, pro-
poniendo que se aplace la fecha fijada 
para la celebración del Congreso al efec-
to de completar trabajos que muchos se-
ñores delegados desean puedan ser leí-
dos en las sesiones del mismo, y por de-
ferencia a esa indicaciones, teniendo en 
cuenta además, que la demora en recibir 
el donativo acordado en la Ley de 26 de 
Junio último para la propaganda del Con-
greso Obrero, demoró también importan- , 
tes gestiones en ese sentido, la Comisión • 
Organizadora acordó que en voz de los 
días 7, 8 y 9 del mes de Agosto próximo j 
venidero, las sesiones del Congreso se ce- | 
lebrarán los días 28. 29 y SO del mismo 
mes de Agosto 
La Comisión acordó también estable-
cer tres premios en efectivo de cien pesos 
uno. de cincuenta pesos otro y de veinte 
y cinco pesof, el tercero, para 1O<Í tres tra-
bajos que entre los distintos libremente 
presentados al Congreso, sean clasificados 
en primero, en segundo y en tercer lugar 
como de mavor mérito respecto do los 
otros sobre la base de que esa clasifica-
ción se encomendará a un Tribunal de 
personas absolutamente extrañas a esta 
Comisión ye de reconocida capacidad pa-
ra hacer una apreciación exacta de los 
trabajos presentados, quedando a una 
próxima sesión de la Comisión Organiza-
dora designar los nombres de las personas 
que formarán dicho Tribunal y dobiíndo 
los trabajos referirse libremente a las ma-
terias de carácter social a que se refieren 
los artículos l.o y 3?. del Reglamento 
del Congreso. Se amplía hasta el día 20 
dp Agosto el plazo para que puedan re-
mitirse a esta Comisión Organizadora los 
trabajos de que se trata. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O - f O S F A T O de CAL 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS. 
CAQUEXIA. ESCRÓFULAS. INAPETENCIA. DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento pura los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DB CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, CASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES. SUPURACIONES. LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5, B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5, P A R I S 
T EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
E M U L S I O N « C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PRZIV.IADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION CE PARíf 
**************************** ********** rfjrjrj'jr w**-jr************^ 
INJECTION CADET Farmacia I D U R E L 7,bonl. Denaia PARIS 
y en toda» 
lU ^ A£MACIA5. 
CXJK.A. e n 
• in otro ^Medicamento » ^ y sin F*olia;ro 
d e l a s K l V F E r ^ M E O A D E S S E O I R - E T A S 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muclias veces suponemos es " mal de 
es tómago " suele deberse á otro ó r g a n o , y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el es tómago 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a razón de p o r q u é 
cura todos los desórdenes de la d iges t ión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente a l e s tómago . Es t á 
preparado por un médico de gran reputac ión en 
Europa. U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
Purgat ina SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahído* 
Indigestan y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tánico laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías* 
J . Bafccas y Ca,, Obrapía Unicos Ecgrcscntantcs j¿ara Cubil 
A G O S T O l o E>E 1^1* 
F A G I N A CINCO 
1/ 
H A B A N E R A S 
Ecos 
Boda Carmen Ramón, iteresante, y el aeñor 
de una boda, 
de ia señorita 
tan graciosa cerno in 
Luís F. Chacón. 
Se celebró en el Angel. 
Fueron padrinos la respetable señora 
Lorenza Benítez viuda de Chacón, madre 
del novio, y el licenciado Enrique Rodrí-
guez, actuando como testigos por parte 
de lá señorita Ramón los doctores Juan 
Palacios y José Ledón y el Jefe de la Po-
licía Secreta, señor José Llanusa. 
Y como testigos del novio el Marques 
de Esteban, el señor Angel Llanusa y el 
licenciado José Angel Perera. • 
La concurrencia, aunque reducida a los 
•amillares e íntimos de los novios, era 
mstante numerosa. 
¡Felicidades! 
• * * 
De temporada. 
El doctor Manuel Giménez Lamer con 
bu distinguida esposa, Erama Cabrera, 
han salido para Remedios con objeto de 
pasar varias semanas. 
Van en unión de sus niños. 
Está enfermo un compañero. 
Me refiero al señor Antonio Navarrete 
Córdova, director de La Justicia, de Gua-
uajay» que se halla recluido en la gran 
casa de salud del Centro Asturiano a 
consecuencia de fina, molesta afección-
Mis votos por su restablecimiento. 
E n l a C á m a r o d e l i 
n o 
h u b o q u o r u m 
Viene de la pr imera plana 
Del carnet. 
Una nota más de amor. 
Amparito Partagás, una graciosa ve-
cinita de la barriada de Jesús del Monte, 
ha sido pedida en matrimonio por el jo-
.ven Manuel García. 
No tardará la boda. 
* * * 
Un saludo de bienvenida. 
Es para el inteligente joven Joaquín 
R. Muñiz, abogado de la Central de Ma-
drid, donde se doctoró recientemente. 
Acaba de llegar, procedente de Lon-
dres, para establecer entre nosotros su 
bufete. 
Prosperidades! 
* * * 
Diego Montero, 
Un hombre excelente, todo bondad, to-
do modestia, cuya muerte ocurrió ayer en 
esta ciudad rodeado de sus hijos aman-
tísimos. 
Lo conocí hace años. 
El Centro Gallego comisionó al señor 
Diego Montero para la administración del 
gran Teatro Nacional, que acababa de 
adquirir, y se relacionó entonces con to-
dos los cronistas, críticos y gacetilleros 
de la época. 
Se distinguió en el cargo, que sólo es-
tuvo desempeñando breve tiempo, por su 
tacto y cortesía. 
El señor Montero, como ya dijo el 
DIARIO ayer, fué admirador ferviente 
y amigo entrañable del ilustre Curros 
Enriquez, a quien asistió constantemente 
en la casa de salud del Centro Asturiano 
durante la enfermedad que llevó al se-
pulcro al ilustre poeta. 
Retirado de los negocios hizo de su ho-
gar la consagración única de los últimos 
años de su vida. 
Sus hijos todos, y de modo especial el 
señor Antonio Montero mi querido amigo, 
reciban con estas líneas la expresión de 
mi pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
* « * 
Hacia Nueva York. 
El senador Leopoldo Figueroa con su 
distinguida esposa y su hija Sarah se 
despidió anteayer, tomando pasaje, rum-» 
bo a los Estados Unidos, por el correo de 
la Florida. 
La señorita Sarah Figueroa va a con 
traer matrimonio en Nueva York. 
Regresarán después del verano. 
* * * 
De viaje. 
Hace sus preparativos para embarcar 
este mes el amable amigo don Angel La- j todos los tonos, en todas las formas, de 
guna, cuyo nombre está unido al de la | todas las manaras que no deseaban que 
Maison-Marie, la elegante casa de modas ' ia fénuncia del doctor Lanuza fuese acep-
de la calle de O'Reilly. tada; manifestaron que lo práctico era i 
Va primeramente a España. , qUe quedase sobre la mesa. 
Pasará en sus queridos lares de Mála- j El señor Armando André se opuso a es-
ga los meses de la estación estival para 
dirigirse después, en pos de novedades de 
invierno, hacia París. 
En el otoño estará de vuelta. 
* * * 
Hoy. 
La retreta en la Playa. 
Retreta por la Banda del Regimiento 
Número 1 de Infantería frente a la casa 
del Havana Yacht Club. 
Luego, por la noche, se bailará en 
aristocrática sociedad. 
En Casa Blanca, con motivo de 
to, secundado por otros diversos elemen-
tos conservadores. 
Y al fin, después de un receso, en el 
cual los asbertistas y los machadistas_ le 
ofrecieron al general Guzmán y al señor 
Messonier que "les darían" a Zayas "car-
ta blanca" para todo, después que, por 
teléfono, el doctor Cuéllar del Río le anun-
ció al doctor Zayas qua "cuanto pidiera" 
le darían; después que todo esto ocurrió, 
representan-
ser que los unionistas y los asbertistas 
aceptaran como legítimas las Asambleas 
Liberales de las Villas y de la Habana, 
que presiden, respectivamente, los seño-
res Guzmán y Gualberto Gómez. 
Estas Asambleas son el eje de toda esta 
delicada cuestión. 
Historia antigua y moderna de 
España y América 
La sección que hemos anunciado con 
el título que antecede se publicará en 
las ediciones de la tarde, empezando, co-
mo diglmos en la de hoy, en un lugar 
preferente. 
Distinguidos viajeros 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro consecuente amigo D. Manuel 
Collera, agente del DIARIO en Zulueta. 
El señor Collera ha llegado acompa-
ñado de su distinguida esposa doña Hor-
tensia Domínguez de Collera, de sus hi-
jos y de su cortés cuñada Amelia Domín-
guez. Mañana continuarán viaje para As-
turias en el trasatlántico alemán. Tengan la I como el doctor Zayas y los 
tes que le son adictos tenían.el P r o J ^ i una magnífica travesía, las de persistir en que la renuncia del doctor 
fiestas de la Patrona, habrá esta noche 
fuegos artificiales y retreta por la Ban-
da Municipal. 
Velada, con baile al final, en los salo-
nes del Liceo de Jesús del Monte. 
Noche de moda en el Politeama. 
Y sábado infantil de Miramar con mu-
chas y muy variadas películas cómicas. 
No faltarán acertijos. 
Enrique FONTANILLS 
V i s i t e l a " F l o r C u b a n a " , 
G a l i a n a , n u m . 9 6 , y e n c o n -
t r a r á e n s u v i d r i e r a u n a 
e l e g a n t e s o r p r e s a . 
Secretaría de Estado 
ASCENSOS 
^ Por fallecimiento del señor José Mar-
tín Rivero, Oficial del Negociado de Re-
clamaciones y Nacionalidad, de la Secre-
taría de Estado, se ha hecho el siguiente 
movimiento de personal: 
Ascendiendo al señor Carlos Díaz Sil-
veira, a oficial clase quinta; a Miguel 
García, oficial clase cuarta; a Donato Ta-
mayo, oficial de la clase tercera; a Fran-
cisco Cadaval, oficial de la clase segunda; 
a María Ana Pino, oficial de la clase pri-
mera; a Socorro Duarte, auxiliar de la 
clase A., y a Enriqueta Benítez, auxiliar 
de la calse B. 
VISITA DE CORTESIA 
El Comandante del crucero holandés 
"Heemskerck," surto en bahía, estuvo es-
ta mañana a saludar al Secretario de 
Estado. 
Acompañaba al referido marino el 
Cónsul General de su nación, señor M. M. 
Pinedo. 
MadaiDOÍselle María Dolly 
El día 8 de Agosto embarca en el va-
por "Havana" con dirección a New York, 
para seguir viaje a París donde va hacer 
compras para las modas del próximo in-
vierno esta conocida modista de nuestro 
mundo elegante. 
Buen viaje y pronto regreso le desea-
mos. 
, Lanuza quedara sobre la mesa, el doctor 
Ferrara, "leader" de los unionistas, hizo 
público su deseo de que así se hiciese; pe-
i ro la inhabilidad de los conservadores hi-
\ zo que, al pedirse por ellos votación nomi-
nal, quedase aceptada la renuncia del doc-
I tor Lanuza y de sus compañeros. Si la vo-
j tación hubiese sido normal, levantando el 
| brazo y sin la constancia oficial que es 
I corolario de las votaciones nominales, no 
; hubiese sucedido nada. Pero los conserva-
! dores—que estaban en bu mayoría poco 
acordes con el ilustre y sereno hombre 
público doctor Lanuza—aprovecharon esa 
: oportunidad, con daño del Partido, para 
| hacerle "difícil" su posición en la Presi-
1 dencía. 
Pero, abandonando estas disgresíones, 
! volvamos a la pregunta primframente 
¡formulada: ¿Por qué no hubo "quorum" 
i ayer ? ¿ Cuál fué la causa determinante 
j de esto ? 
DOS REUNIONES 
He aquí la causa: En la Secretaría de 
Gobernación cambiaron impresiones gran 
número de representantes conservadores; 
so acordó no acudir a la Cámara; no dar 
"quorum". En el Círculo Liberal (Zulue-
ta) se acordó por los representantes za-
yistas, los que se congregaron allí en nú-
mero de 24, no acudir a la Cámara ayer; 
no dar "quorum". Y sólo asistieron a la 
sesión el señor Urquiaga, el señor Busto 
—Presidente y Secretario—y el señor Re-
cio. 
• El señor Recio—Presidente de la Asam-
blea Provincial Liberal de Camagüey— 
acudió al Congreso, llamado por elemen 
tos unionistas, como intermediario. 
Pero... 
AHONDEMOS MAS 
¿Por qué se tomó por los conservadores 
En el propio vapor han tomado pasaje 
la atenta señora doña Modesta Martínez 
de Ugartemendía y Estela Martínez, dis-
tinguidas hijas de don Ramón Martínez 
de Zu1ueta. 




Ayer por la tarde, en el bufete del 
señor Zayas se reunieron los comisiona-
dos a quienes la Asamblea Provincial 
zaylsta designó para que confeccionasen 
la candidatura de representantes y con-
sejeros que han de presentarse por el 
partido en la próxima lucha electoral. 
Los comisionados son los señores Za-
yas, Guas, Fariña, Juan Gualberto Gó-
mez Grau y Franchi. 
Fueron elegidos: 
Para representantes, los señores: Juan 
Gualberto Gómez, Generoso Campos Mar-
quetti, Juan Tranquilino Latapier, José 
R. Cueto, Felipe González Sarraín, En-
rique Messonier, Eugenio Leopoldo Az-
piazo, Francisco Martínez, Carlos Guas, 
Agostini persona de gran prestigio y que 
gel Pérez Fariña, Carlos G. Garrido y 
Andrés Gelats. 
Para Consejeros provinciales, los seño-
res: Enrique Zayas, Francisco Bustilio, 
Oscar Ortiz y Vicente Rata y BernaJ. 
Más respeto a ios Boy Scouts 
Se nos han acercado varios jóvenes de 
la agrupación de los Boy Scouts, que tan 
brillantemente han iniciado su obra en la 
y^los záyistas el T̂ismo acuerdo ? ¿ Por! Habana, rogándonos hagamos presente â 
qué unos y otros convinieron no ir ayer a j 
la Cámara, no dar "quorum" ? 
NUESTRA EXPLICACION 
Las "fuerzas" de los representantes zá-
yistas, superiores a las de los dos grupos 
restantes liberales, son menores que las 
que posee en la Cámara el Partido Con-
servador. 
M U E B L E S F I N O S 
L O S H A Y W U Y V A R I A D O S Y T A M B I E N S E C O M S T l I U Y E N A L A O R D E N 
A P R E C I O S M U Y B A R A T O S E N C A S A G A Y O N . 
Nepltino, 168, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
C A S T O R i A 
para Párynlos / Niños 




C a r t u c h o s P a r a 
E s c o p e t a 
P ó l v o r a N e g r a 
N e w C l u b 
Cuando quiera Ud. ana carga de pólvora 
negra infalible, pida á su comerciante los 
cartuchos Remington-UMC New Club para 
escopeta. Encienden en un abrir y cerrar da 
ojos. £1 fulminante No. 2 ha dado á los cartu-
chos New Club una fama de fuego seguro que 
se ha hecho proverbial hace por lo menos dos 
generaciones. 
Remington Arms-Union Metallic Cartrídge C o . 
299 Broadwar. Nuera York, E. U. dm N. A. 
De venta por todos los comerciantes 
progresistas. Búsquese la bola roja con 
el nombre Remington-UMC en cada caja que 
se compre. 
5*0 
i * ^ ¿ r c w con sus s i m o n e s : l l a n u r a , g a s e s . v ó m i t o s 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, BILI OS! DAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVÍR 
S A I Ü P 
PSíAiA 
la autoridad ciertos desmanes que se 
permiten con ellos varios individuos mal 
educados, haciéndoles burla y hasta mo-
lestándolos de hecho. 
Con este motivo pedimos que se or-
dene a la Policía proteja a los simpáti-
cos boys, en cualquier otro caso de veja-
ción o burla que con ellos se intente. 
Hágase siquiera por el decoro de la 
¿De qué le sirven al doctor Zayas y a! ciudad, 
los liberales záyistas "obtener" ahora la \ 
Presidencia de la Cámara, si no cuentan i 1 — ~ 
con la mayoría, ni absoluta ni relativa? 
¿Para qué les serviría a los záyistas 
la Presidencia? Dirá el lector: pero ¿y 
todos los liberales no secundarían al Pre-
sidente zayista? 
Si hay "unidad" liberal sí; pero si el 
doctor Zayas no accede a las demandas 
de los antiguos elementos históricos, si 
persiste—y el acuerdo de la Asamblea 
Nacional Liberal reunida anteayer así lo 
justifica—en reconocer como legítimas las 
Asambleas Provinciales de la Habana y 
las Villas, que presiden respectivamente 
| los señores Juan Gualberto Gómez y 
• Eduardo Guzmán, ¿I03 unionistas apoya-
j rían, en lo sucesivo, en el futuro desarro-
i lio de las sesiones ulteriores, apoyarían 
i los unionistas al Presidente zayista ? Es 
absurdo suponerlo. Y si el doctor Zayas y 
sus adictos—como se desprende del acuer-
do también adoptado anteayer en la Asam-
blea Nacional—si el doctor Zayas y sus 
adoctos persisten en asegurar que les es 
imposible, por la virtualidad de anteriores 
acuerdos, celebrar pacto alguno con los 
asbertistas, ¿éstos apoyarían, en ese caso, 
al Presidente zayista de la Cámara? 
Por eso los záyistas "no" querían acep-
tarle la renuncia al Dr. Lanuza, el miér-
coles último; y si la votación en que se 
acordó aceptársela hubiese sido ordinaria, 
NO NOMINAL, levantando sólo el brazo, 
sii¡i constancia oficial ulterior, "no se hu-
biese" aceptado esa tardo la renuncia. 
EL GOBIERNO CONSTITUIDO 
Como la línea de conducta adoptada por 
el doctor Zayas y sus adictos es inflexi-
ble, los unionistas y los asbertistas "ayer 
solicitaron sólo" para apoyar al candidato 
que el doctor Zayas designe para la Pre-
sidencia, que éste se comprometa a "no 
servir desde la Mesa de la Cámara los in-
tereses del Gobierno. 
Y el doctor Zayas, como ya dijo, a raiz 
de estos sucesos, en este mismo DIARIO, 
cree un deber patriótico no crearle al Go-
bierno dificultades caprichosas y coope-
rar con éste para la buena y justa mar-
cha de la administración del país. 
Esta actitud es la que Tía dicho el doc- | 
tor Zayas que será seguida por sus adic-
tos. Y en conferencias sostenidas entre el 
señor Hevia y el señor Juan Gualberto ! 
Gómez—conferencias que desde el pueves j 
vienen prodigándose—se le ha manifesta- | 
do al Gobierno que esa será la actuación, 
hoy como antes, de las "fuerzas" de Za-
yas. 
DOS PROBABILIDADES 
¡ N A D A L E P R E O C U P E , 
S E Ñ O R A ! 
N a d a e s f á c i l , t o d o e s e c o n ó m i -
c o p a r a s u t o i l e t t , s i V d . e s p r e c i o s a 
y s a b e e s c o g e r l a s c a s a s p a r a c o m -
p r a r s u s t e l a s , 
" L a : F i l o s o f í a " 
a | — — 
t i e n e u n v e r d a d e r o m u n d o d e t e l a s a 
c u a l m á s r i c a s , a c u a l m á s s e l e c t a s ; 
p e r o a p r e c i o s q u e s e r á n h o y , m á s 
q u e n u n c a , e l a s o m b r o d e l p u e b l o . 
V e n g a n a l a m a y o r b r e v e d a d 
p o r s u s a r t í c u l o s a 
a L a : F i l o s o f í a " 
l a t i e n d a d e 
L i z a m a , D í a z y C o m p . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C 3275 1-S 
L A P E P 5 1 N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE a ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 3C ( M RADOLNENTE 
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Si el Gobierno y el doctor Zayas ratifi-
can en los hechos las declaraciones de un 
mutuo acuerdo, de una inteligencia, de 
una cooperación; si el Gohierno fía en esta 
promesa del doctor Zayas de una "oposi-
ción patriótica y elevada", que impidien-
I do la realización de "hechos colectiva-
I mente perjudiciales", coopere en toda 
¡obra de carácter nacional; si todo esto 
: ocurre, el Presidente de la Cámara será 
; conservador. 
¿Lanuza? Este es el candidato ideal. Si j 
no aceptara la designación, se pensaría en \ 
estos otros dos candidatos: señores Coyu- | 
i la y Pino. 
El nombre del señor André ha sido i 
; echado a rodar. Entre muchos de los re- I 
presentantes conservadores ha caído mal; 
y "entre todos" los liberales lo mismo;! 
hasta el punto de que el propio señor An- i 
dré ha declarado que no aceptaría de nin- I 
i gún modo la Presidencia. 
Si los elementos liberales que siguen al 
I doctor Zayas no llegaran a un arreglo con ; 
[ los conservadores, es lo probable que no 
. haya "cmanun" hasta Noviembra: & noj 
C o c h e - C u n a , d e A c e r o 
F U E L L E P L E G A D I Z O m u e -
l l e s f l e x i b l e s , p u d i e n d o e l 
p i ñ o e s t a r a c o s t a d o ó s e n -
t a d o c ó m o d a m e n t e ; p u -
n i e n d o , a s í m i s m o , s e r p a -
s e a d o p o r l a c a s a y p o r l a 
c a l l e . 
C O N e s t o s c o c h e s n o h a y 
m i e d o a c h i n c h e s , n i a i n -
f e c c i o n e s . 
L O S h a y e n t e r a m e n t e p l e -
g a d i z o s , m o d e l o s d e n o v e -
d a d , q u e p u e d e n t r a n s p o r -
t a r s e e n f e r r o c a r r i l y 
v a p o r e s . 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O , 7 4 
J U G U E T E R I A . 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desquilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueb'a satisfacción 
No basta comer para engordar, sino 
se asimila la comida. 
Una copita de Vino Pepi&na Barnet 
vale más que un heefteak para los fia 
eos, pues está predigerido y se asimila 
sin digestión. 
Su organismo necesita 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería iS'amí y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavor 
un auxi]:'o 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Ha salido para los Estados Unidos, 
acompañado de su distinguida esposa y 
familia, nuestro estimado amigo el señor 
Ignacio Morales. 
Después de visitar el Niágara pasarán 
el resto del verano en las bellas y delicio-
sas playas de Atlantic City. 
Deseárnosle a tan distinguidos esposos 
las mayores felicidades en su viaje de 
placer. 
"CENTENES a $5-30 
"El Modelo," Obispo, 93, toma los cen-
tenes a $5.30 a todo el que compre $3 o 
más pesos. 
La Camisería mejor surtida de la Ha-
bana. Unica que vende los cuelloa Derby. 
^ i » • 
Asociación de propaganda 
para ei Turismo Americano 
Anoche ee reunieron en el Hotel Sevi-
lla, convocados por mister Brac, director 
del "Havana Post", varios señores inte-
resados en la formación de una sociedad 
o compañía de propagandan para el fo-
mento del turismo americano.. 
Fueron invitados a la junta los seño-
res cuyos nombres anotamos a continua-
ción: 
Don Urbano González, del Hotel Se-
villa; don Felipe González, del Hotel de 
Inglaterra; Mr. Walter' FÍetcher Smith, 
del hotel Plaza; Manuel de Captro, del 
Hotel Louvre; don Eduardo Fuentes, del 
Hotel Telégrafo; don Manuel González, 
del Hotel Miramar; Mr. Frank Stein-
hart, del Havana Electric R. V ; N. S. 
Pellard, del United Frait Co.; Mr. W. 
Harry Smith y el señor Morales de los 
Ríos, de Ward Line; Elgui Curry; A. E. 
Wodell, dél Soutehm Pacific; W. M. Da-
niel, del Elinois Central; M. Frank Ro-
bert Orr del United Raüways; D. A. Gal-
dós, del Cuba Railway Co.; Dr. Freyre de 
Andrade, Alcalde de la Habana; don Pe-
dro Bustilio, Gobernador Provincial; doc-
tor Lorenzo Arias, Subsecretario de 
Agricultura; doctor Robert Luaces, Di-
rector de Agricultura; don George Bens, 
Jefe del Burean de informaciones, y W. B. 
Donald de la Munson S. Line. 
De estos invitados asistieron sólo unos 
pocos, y abierta la sesión, mister Brac 
expuso en buenas y correctos frases la 
idea que le movía a convocarlos. 
Trátase, como hemos dicho, de cons-
tituir una sociedad que mantenga rela-
ciones con loa que allá en los Estados 
Unidos tengan el propósito de venir a Ou 
ba como turistas; y a ese objeto se lea 
facilite toda clase de informes y datos 
y auxtliofl para hacerles una grata es-
tancia en este país. 
Con una activa propaganda en este 
sentido no hay duda que el turismo ame-
ricano tomará gran vuelo en la isla de 
Cuba. 
Todo depende del buen acierto con que 
se dirija esteasunto. 
P A R A P A G A R H A B E R E S 
El Alcalde por medio de un mensaje 
ha pedido autorización al Ayuntamiento 
para poder pagar con cargo al capítulo 
de Imprevisto los haberes del Encargado 
y escribiente del Registro Pecuario de 
Luyanó y del oficial 3o. del Negociado 
de Acueductos, plazas que fueron 
tidas erróneamente del presupuesto. 
Ascienden dichos haberes de 2.520 
sos anuales. 
La cantidad que se tome de Imprevisto 
para esos pagos será reintegrada por un 
presupuesto extraordinario. 
NOMBRAMIENTO 
nal i « t , n r b ^ d 0 i^P^tor Munici-pal el waor Domingo Aragón. 
Procesamiento del 
representante Sr. Sagaro 
EL JUEZ DE INSTRUCCION HA EN-
VIADO UN SUPLICATORIO A LA 
CAMARA 
El juez de instrucción de la sección 
primera, en la causa que se instruye con« 
tra el representante señor Bartolomé Sa-
garo y otros, por atentado al capitán da 
la Policía Nacional señor Julio Marcos,, 
ha enviado ayer tarde un suplicatorio a 
la Cámara de Representantes pidiéndole 
autorización para procesar al represen-
tante señor Sagaró. 
E l " A l f o n s o X I I I " 
Según aviso de la casa consignatarisv 
el vapor correo "Alfonso XI I I " ha llega-
do a la Coruña, sin novedad, a las diez da 
la mañana de ayer. 
L a s R a t a s , 
R a t o n e s y 
C u c a r a c h a s 
No hay nada mas desagradable que una casa Infestada de sabandijas. Destruyanse estaR con la letfUima Pasta Eléctrica d« Stearns, elexter-minador por excelencia durante 35 años. Extermina las ratas, ratones, cucarachas, etc.. en una sola noche. Superior á los polvos, lista para uso inmediato, no hay que mezclarla. 
LA PESTE BUBONICA-Las ratas y cucar», chas traen los gérmenes de esta terrible enfer-medad de regiones infectas. Evítese sn arraiga exterminando «atas plagas con la legítima Pasta Eléctrica de Staama. 
Itutruccioneo en español y 14 otros idiomas en cada cajita. 
Dos tamaños. De venta en todas partes 
STEARNS ELECTRIC PASTE CO, 
CHICAGO, u. s. A-
IterabU 
£ -A- N El l̂ L I A. I 9 C l o r o a i » , N e u r a s t e n l » 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetos, etc. 
Son euradot por la 
OYO-LECITHINE BILLON 
Medicación íuslorea reconoüKla por las 
Celebridades Módicas y en Jos Hospi-
tales de París como el mas 
NEBCICO RECONSTITUYENTE 
ES LA U f t l C A ^ 
entre todas las LECITHDfíAS que , 
ha sido objeto de comunicaciones hechas 
1 la Academia de Ciencias, á la Academia de 
I Me¿lcl"'»Soaedad de Blolo«ia de P«T8 
.BILLON, <«, *u< fltrrt-Charron Ptrlt 
y en íodsi drop-if rias y farmacias 
omi-
pe-
HOTEL " M A I S O N R O Y A I T 
CALLE 17. PMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamenU 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
^ 29U Jl-1 
PAGJÍNA SEIS D I A K I O D E L A ?.* ftKIrii» 
A G O S T O l o D E 1914 
P A R A L A T O S 
t Para la &y Neuralgia, Dúpcpaa , Dolor de Cabeza^ 
GRAN OPORTUNIDAD PARA SENO-
RITAS V JOVENES DE INGRESAR EN 
UN COLEGIO O UNIVERSIDAD DE LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
Podamos pror.tay íacilmente prepararle para Lnsresar en una Escuela de Medicina, Cirujia, DentaL Farmacia, Bacteriología. Osteopatia. LevesTlníenieria, Comerdo o universidad. In-vestigue nuestros CURSOS RESIDENCIALES asi como también los que damos por CORRES-PONDENCIA, y loa PLANES ESPECIALES que tenemos para, ayudar a los estudiantes de pocos reLuraos que vengan a tomar nuestro CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos. Escriba hoy solicitando nuestro FOLLETO en el cual hallara amplios detalles de como prerar-*rsede un modo satisfactorio para la MATRIC-ULA de 1914. Para mas informes, diríjase in-mediatamente a la 
"BROOKS CLASSICAL SCHOOL'» 
Deparatamento Estranjero, Chicago, III. U. S. A-
de los Hombres. 
GaToDtiMdc 
Pre.cío.í J.40 platn Siempre á la venta en la Farmacia tíelOr. Manual Johneon. Hn encado i otros, lo cnras& & usted. Haga In nrncba. Se toli-rtfriTi yrJir'nspor errreo,] 
n u m m k e í p e l o 
Si padece üd. de caspa, picazón en el perleránao. herpe*, rrupolonef (cauua de U caída del cabello) frótase en las raíces del pelo, por las mañanas, el 
PREPARADO DE EBREY 
y A*he temer quedarw calvo. K' Prepurtdo d« 
J'.r-to-.- .-.írr, del pelo, erltepdo eu ca<«ta 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
de 
iaífar que realmente cor.stituye la finca 
Monte Cristo, y sin que terminara esos 
de los maudaxnientos ordenados en la sen-
tencia para su presentación en el Regis-




«nn importar él 
tiempo que tengea. 
que no produce Es-
trechez y 
en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con cada botella so 




LA GONORREA Y LA 
GOTA MILITAR 
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
LOS GLÓBULOS KNOXIT 
constituyen una preparación valiosa 
cuando se desea un remed'o interno y se 
Creparan con la mira de producir el mayor eneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
Cumpr* Ud. una botella y ctlros» 
Ud. mismo. 
De venta en todas las Farn.acias 
y Droguerías. 
No se acepte ningún substituto. 
Viene de la p á g i a i p r imera 
y directores del "afíaire se hallan some-
tidos a un proceso. 
LA CAUSA CRIMINAL 
Sigúese en la actualidad causa crimi-
nal contra los "geófagos, a pesar de qut 
éstos, valiéndose de toda clase de recur-
'sos, quisieron que se resolviera primero 
la cuestión civil, creyendo que podrían 
convencer a la Audiencia de Oriente de 
que eran los legítimos dueños del terreno 
que pretendían "tragarse" 
LA ACCION POPULAR 
El vecindario de Baracoa, que se in-
dignó contra el despojo que efectuaron 
los geófagos y organizó una manifesta-
ción, imponente, continúa dispuesto a lu-
char contra los autores del affaive. 
Algunos vecinos, con el propósito do 
que ese fraude de terrenos no quede im-
pune, han decidido ejercitar en la causa 
criminal iniciada por esos hechos delic-
tuosos, la acción popular, y al efecto, des-
pués de otorgar el correspondiente poder, 
ha sido presentado, ante el señor Juez 
especial que conoce dp dicha causa, un es-
crito de querella, que firma el licencia-
do Eduardo M. de la Vega, 
LOS ACUSADORES 
La querella se ha establecido ante el 
señor Flores del Monte, Juez especial 
nombrado por la Sala de Gobierno de la 
Audiencia de Oriente, para la instrucción 
del sumario. 
Acusan los vecinos Juan Matos Rodrí-
guez, Juan Romero Moreira, Timoteo Pe-
roira, Bartolo González, Isaías Rodríguez, 
Amado Estévez, Antonio Galán Borges, 
Francisco Eetévez, Ezequiel Ferreira, Ra-
fael Ardina, Juan Carcasés, Juan López, 
Rafael Blanco, Manuel Rosado Amaro, 
Luis Felipo Pérez, Valentín Rodríguez, 
Andrés Cobas, Victoriano Barrientoa y 
Pedro Isaac Blanco, unos affricultores y 
otros propietarios, mayores de edad y n*-
turales y vecinos de Baracoa. 
LOS ACUSADOS 
Son nfuaados Ramón Rivera Sánchez, 
Juan J. Fernández Rubio y Cantillo. Ale-
jandro M. Albuerne y Piñó, Argel María 
Satre, Joaquín Albuerne, Aucrusto Soler 
y Francisco Fernández Dorado. 
DE LA QUERELLA 
Reproducimos una parte del escrito del 
licenciado de la Vega, que está de acuer-
do con nuestra primera información. 
Léase: 
En 17 de Abril de 1913 el mandatario 
judicial Ramón Rivera Sánchez, sin acuer 
do con el condueño Bleem Jeenager. pre-
valiéndose ol primero de su carácter de 
representante del síndico y con el fin de 
llevar a feliz término la intención conve-
nida de incluir en la operación geométri-
ca de medida de Monte Cristo, terrenos 
de ajena pertenencia, solicitó del Juzga-
do que se dejara sin efecto el nombra-
miento de peritos principal y sustituto 
y se nombrase a Juan Fernández Rubio 
y a José F. Medrano en su lugar, y por 
providencia de 19 de Abril de 1913 el 
Juzgado, de acuerdo con lo solicitado y 
fundado en el artículo 24 de la Ordcr 62 
de 1002, que no era de aplicación pues por 
razón de enfermedad u otra causa no 
constaba que el perito ni su sustituto 
pudieran dejar de cumplir su encargo, de-
ja sin efecto los nombramientos de peri-
to principal y sustituto hecho a favor de 
Matutes y de Conde y nombra en su lu-
gar a los indicados por el mandatario ju-
dicial Rivera Sánchez. 
Por la providencia de 39 de Abril, luego 
de aceptado el cargo por el perito Fer-
nández Rubio, dispone el Juzgado que se 
expida a dicho perito la orden correspon-
diente para que procediera a llevar a ca-
bo las operaciones geométricas, dando 
principio a ellas en el día y hora seña-
lado con expresión de la situación y co-
lindancia de la hacienda Monte Cristo, 
que no podía ser otra esa situación y co-
lindancia que aquella que constalja de la 
actuación, y dicho perito dió comienzo a 
la operación a su cargo en 21 de Abril 
de 1913, efectuando varios trabajos en el 
üabajos preliminares ni volviera de nue- tro, y el Juez, Sastre, a solicitud dol pro-
vo al terreno, haciendo caso omiso de la , pió Rivera Sánchez dispone en 2 de Ju-
orden recibida, la cual destruyó u ocultó, lio que se pidiera certilicación literal de 
y sin tener en cuenta tampoco los títulos i la sentencia dictada en el juicio de dec-
ni demás ante^entea de autos que pudo linde y con vista del plano y del informe 
ocultar caso de que hubiera sido cierto! pericial de la capacidad superficial de la 
que se le hubiera extraviado dicha orden, j referida finca, certificación que en la pro-
siguiendo probablraente las intrucciones i pía fecha se expide y se entrega al refe-
del mandatario judicial Rivera Sánchez, I ndo mandatario, judicial, 
figuró haber efectuado todos los tmbajos | firme en Derecho la sentencia aprobato-
topográficos presentando en 4 de Julio' ria del deslinde de que antes se ha he-
de 1913 un plano como resultado de su; referencia, 
operación, con líneas que no trazó en el 
terreno y medidas que tampoco realúó y' Presentados al Registrador de la Pro-
que determinó arbitrariamente, compren-1 piedad los mandamientos y la certifica-
diendo en dicho plano una superficie de • c^n antedicha, consigue el señor Ramón 
225.284 hectáreas, 17 áreas y encerrando j Rivera Sánchez que el Registrador susti-
adémás de los verdaderos terrenos de j tuto, Rodolfo Durán, inscriba el 2 de 
Monte Cristo una considerable extensión' Julio de ese año la finca Monte Cristo a 
de las comarcas de Baracoa y Guantá-1 nombre de su mandante, el precitado se-
namo en que estaban ubicadas diversas | ñor Bloom, olvidando dicho funcionario 
fincas de otros dueños, incluyendo el Es- la obligación impuesta en el párrafo so-
tado, entre ellas las tituladas Sitio Viejo j gundo del artículo 19 de la Ley Hipoteca-
(totalmente), Bermejal (1.791.40 hectá-, ria sobre calificación de esos mandamien-
reas), Imias (6 hectáreas 48 áreas), Nú-1 tos librados por el Juez de Baracoa, en 
ñez, Bernardo. El Jebe, Vega Larga, Ya- | relación a las formalidades que el artícu-
cabo Arriba, Los Calderos, Jebe Arriba, I lo 9o., que la instrucción general sobre 
Jebe Abajo, Jauco, terrenos del Conde de ¡ la manera de redactar los instrumento» 
Mompe y de Jaruco, hacienda Tea, Cau-j públicos sugetos a regfstro establece, di-
gerí, El JPalencue y la casi totalidad de i ciendo que los testimonios de autos, pro-
S D B K f E L m 
C A B 8 A N E N 8 E 
tro meses y un día de arresto, califica-
se el hecho de hurto. 
Ad¿más pide el Fiscal la pena de cic 
perns de malta o cien días de arresto p-J: 
Fabián Bernal y Caro, por infracción^ 
Código Postal. Este acusado dirigió 
correo dos cartas, conteniendo frases in. 
correctas, a Mercedes Roque Valdés, ¿o. 
zniciliada en Tenerife 78. 
La sustracción de los $200,000 al Banco 
Nacional. 
En la Sección Primera de lo Criminal A 
la Sala de Vacaciones se ha señalado par! 
el día 11 del presente mes de Agosto U 
celebración dd juicio oral de la causa se! 
guida contra Armando Arias, Antonio 
Vosotros que poseéis un corazón noble [ Fernández y Rafael Alfonso, quienes Se 
y sensible, en donde germinan los más fi-1 encuentran complicados también en U fa. 
nos y sinceros sentimientos de cariño y; mosa sustracción de los $200,000 al Ran-
amor al prójimo; vosotros que siempre,' co Nacional, 
en todos los instantes, de vuestra vida 
Asturianos: 
Un deber de caridad me obliga a im-
plorar de vuestros benévolos sentimien-
^ 'tos. el concurso grarfde y generoso para 
el beneficio que en honor de los huérfa-
nos de nuestro infortunada compatriota 
Vicente Jogiar se verificará el día 7 de 
Agosto en el Teatro Grande del Politea-
ma. bajo los auspicios del entusiasta Club 
Cabranense. 
la Gran Tierra de Moa, propiedad de The 
Spanish American Iron Company. 
El referido perito Juan Fernández Ru-
bio, presentó al Juzgado dicho plano con 
el informe correspondiente fechado éste 
en 3 de Junio de 1913, indicando al fina-
lizar ese informe que la orden que debía 
acompañar con ese informe se le había 
extraviado por esta hacienda Monte Cris 
to, con el propósito malicioso de que du 
videncias y sentencias que deban inscri-
birse, contendrán, necesariamente, la fe-
cha en que se notificaron a cada una de 
las partes litigantes, con una diligencia 
del actuario en que se certifique que ha 
transcurrido el término señalado por la 
Ley sip haber interpuesto recurro algu-
no o habiéndose desestimado el que hu-
biesen utilizado, cuyos datos no conte-
nían ni los mandamientos librados por el 
rante el término en que debía ponerse Juez de Baracoa, ni la certificación expe-
de manifiesto a los interesados dicho I dida por el Secretario Judicial Luis Gui-
plano e informe, no pudieran éstas im- j larte, y como dichos mandamientos y 
pugnarle precisamente por una de las! certificación fueron expedidos antes del 
causas que el artículo 25 de la Orden 6 | término en que pudo establecerse recur-
de 1902 establece, o sea, por no haberse so de apelación contra la sentencia de 30 
habéis estado a regar con fervorosa pie-
diA los corazones atribulados por los tor-
mentos del infortunio, con el bálsamo 
mitigador de la misericordia, no es posi-
ble que os neguéis en esta ocasión triste 
y desolada para unos seres que por su 
corta edad aun no se dan cuenta de su 
pavorosa situación. 
ajustado el perito a la orden que se le 
diera por el Juzgado. En dicho informe 
señaló el perito como colindantes de la 
Enfermedad soportada en secreto. 
Sus causas pueden ser Inocentes. 
EL CORDIAL DE CEREBRINA ULRICI 
de reconocido mérito para esta afección, fortifica los 
NERVIOS, MUSCULOS, CEREBRO, y MEDULA, 
combate la DEBILIDAD NERVIOSA y FISICA, PERDIDAS 
SEMINALES y de VIGOR, INCAPACIDAD CEREBRAL, 
INSOMNIO, DEPRESION, P A R A L I S I S , IMPOTENCIA, 
ANEMIA, ENFLAQUECIMIENTO, INAPETENCIA, MENS. 
TRUACI0NES DIFICILES y PALPITACION. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E CO. , NEW Y O R K , 
culares colindantes o no colindantes de 
Monte Cristo y al Estado, otorgar a fa-
vor de Joaquín M. Albuerne la escritura 
de 2 de Julio de ese atío, en la que por 
el precio de cinco mil pesos que confesó 
haber recibido con anterioridad, el apo-
derado de Bloom, adquiere al referido se-
ñor Joaquín Albuerne la inmensidad de 
terreno deslindado como perteneciente a 
Monte Cristo, cuando dicho señor Al-
buerne que no es contribuyente a los fon-
dos municipales, que carece de bienes 
de fortuna y que sólo tiene para vivir un 
modesto destino en el Ayuntamiento de 
Baracoa, no podía disponer de esa suma 
de cinco mil pesos que confiesa Rivero 
Sánchez hab-̂ r recibido de él, como pre-
cio de la venta de Monte Cristo. 
En esta situación legal, de tercero, el 
señor Joaquín Albuerne, por escritura 
número 186 otorgada ante el Notario de 
Baracoa, Emilio Santa Cruz Pacheco, 
vendió a Augusto* Soler Monés un lote 
I 
E L H I G A D O Y L O S R I Ñ O N E S . 
^ Cuando estos órganos se hallan imposibilitados para el buen !•! 
finca Monte Cristo por el Norte, las mi-1 ¿e encubrimiento de los delitos perpe-
nas Marinagua, Neptuno, Cabaña, Lirio i trados, hace posible, por la aparente ga 
y Sagua, que están dentro de la Gran 
Tierra de Moa; y las fincas Cupey y Ju-
lián, por el Sur, a terrenos comuneros; 
por el Este señaló a las fincas Bernardo, 
San Juan, Tívoli, Tranquilidad, San Ger-
mán, las haciendas Vertientes y Gran Tie 
rra y el mar, y por el Oeste a terrenos 
de Guantánamo. Dicho perito, a sabien-
das de que faltaba a la verdad, bajo ju-
ramento, ratificó a la presencia judicial el 
plano y el informe. 
Efectuado el deslinde en esas condicio-
nes, o sea falsamente, puesto de mani-
fiesto el plano por el término legal, se 
pprsonó en los autos Alejandro Albuerne 
como cesionario de Frywger Bloom Jee-
nager en cuanto a los derechos que le 
cedieran a éste varios condueños de Mon-
te Cristo, unos por escrituras públicas y 
otros por documentos privados, y se le 
tuvo por parte. Algunos días después, Ra-
món Rivera Sánchez, que ya ostentaba 
también la representación de Bloom, pre-
sentó escrito sin firma de letrado al Juz-
gado en 80 de Junio de 1918, manifestan-
do que su poderdante, según los docu-
mentos que había acompañado, venía a 
ser dueño exclusivo de la hacienda Mon-
te Cristo, solicitó se dictara sentencia 
aprobatoria del deslinde declarando ter-
minado el juicio y prescindiéndose de) úl-
timo período del juicio, o sea. del de di-
visión o entero. 
Esta manifestación no erar cierta ni 
eslikba comprobada de los documentos 
acompañados por el referido mandata-
rio judicial, pues si bien presentó va-
rias escrituras de cesión de derechos 
a favor de Bloom en los que, bajo el 
pacto de que este señor les entregaría 
una caballería de tierra por cada doce 
pesos de posesión, otros condueños se l i -
íhitaron a manifestar en escritos presen-
tados al Juzgado y sin dirección de letra-
do, que estaban confonnes en que se ac-
cediera a lo solicitado, por tener conve-
nios especiales con Bloom, pues estos 
condueños que eran los señores Augusto 
Soler, Aleiendro y Joaquín ^ Albuerne, 
Carlos Casanueva, Gerardo Suárez, Fran-
cisco Arrue y Francisco Soto, represen-
tando éste a Hipólito Dumois y Cia., no 
le habían vendido o cedido sus pesos de 
posesión a Bloom; observándose que los 
escritos presentados por éstos, redacta-
dos en igual forma, y hechos en ia pro-
pia máquina de escribir, se presentaron 
la víspera o antevíspera del vencimiento 
del plazo, durante el que debían estar de 
manifiesto las operaciones practicadas 
por el perito Fernández Rubio. 
Por escrito de 80 de Junio, el señor 
Gcorge A. Wright denunció al Juzgado 
de Instrucción que el plano de Monte 
Cristo incluía terrenos de propiedad del 
Estado, situados a unas doce leguas de 
distancia de la que realmente era la fin-
ca Monte Cristo, a cuya denuncia en que 
se invitaba al Juez a que comprobase es-
te hecho, que por rumor público había 
llegado a noticia del denunciante, recayó 
la providencia del Juez de Instrucción 
señor Manuel M. Sastre, previa la ratifi-
cación del denunciante, en que se orde-
naba se remitiese al señor Fiscal de la 
Audiencia. No conforme el denunciante 
con esa resolución, presentó al siguiente 
día otro escrito insistiendo en que' sin 
ese trámite de darle vista al̂  Fjpcal, el 
Juzgado cumpliese la obligación impues-
ta por el artículo 269 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, pues de otro mo-
do, dice el escrito, se consumiría el des-
pojo al obtener el auto de aprobación del 
plano de deslinde de la hacienda Monte 
Cristo la condición legal de ser firme en 
DcTocho, a cuyo escrito, previa provi-
dencia de que fuese ratifiqiada por el de-
nunciante, por otra providencia fecha 8 
de Julic se mandó radicar la causa por 
el Juez señor Sastre, pero ya había sido 
aprobada la operación de deslinde y l i -
brados al Registro de la Propiedad, in-
debidamente, sin ser firme la sentencia, 
Ior mandamientos necesarios para inscri-
bir esa operación en el Registro. 
El señor Angel Carlos Urgelles y 
Toiraz, Juez de Primera Instancia, acci-
dental, entre 8 y nueve de la mañana del 
día 80'de Junio, para complacer a Rivera 
Sánchez y tal vez por que interesado en 
el deslinde de la finca Núñez, del que a 
virtud de denuncia del propio señor 
Wright se separó el promovente, O00-] felfeo qtt6/te«re* la hora exacta y segu-dando incluidas las tierras de Nunez, o su | ^ eg 8nbi{lo que ri ^ , \>0 a:e. 
casi totalidad, en 81 plano íf^"161110 im¿n' e8 exacto en sus marchas y contra-
de Monte Cristo, dictÓ sentencia <le c?"-|marchag; la casa almacén de joyas, bri-
fornudad con lo pedido P0^ « 1 ^ ^ ° | Uantes y relojes suizos de Marcelino I lar-
tínez. Muralla 27, es la única importado-
ra de estos magníficos relojes. 
suya la proposición presentada 
benefactores socios Fernando Corrales y 
Ramón Alonso, y acuerda unánimemente 
el socorrerlas, verificando una gran fun-
ción benéfica) el distinguido Presidente 
del referido Club, señor Angel Préstamo 
en comisión con los meritísimos socios, 
los señores Lucio Puentes, Julio Lostalot, 
Antonio Corripio y Amelio Peón, impo-
niéndose humanamente la ardua tarea do 
entender en lo Concerniente a la orga-
nización de la función susodicha; el aplau-
dido actor cómico Regino López, La So-
ciedad Artística Musical "Euterpe,'* el se-
ñor liostalot y su hijo Angel etc., etc., 
brindándonos su concurso gratuito para 
rantia, que esa inscripción en el Regís- ^ royectadat y p*r últimoVla 
?0 í f ^ S ^ Í K * de aCUfId0 ^ \ A l e J T Prensa española concediéndome hospitali-
dro M Albuerne, que es.íá perfectamente ^ en J . columnaS) para la publicación 
enterado de cuanto se había realizado 1de estos modestos trabajos de pwpagan-
para despojaríamos P^P^os^parti-|da> evidencian con tan ejemplar conducta. 
el .magnánimo sentir de la colonia, con 
ducta digna por todos conceptos de los 
Vistas 
Ante la Sección de lo Civil de 
de Vacaciones se celebraron ayer las vis-
tas siguientes: 
La del juicio seguido por Juan Artonio 
Urlguen contra Enrique Gómez y Víctoi 
González, sobre recobrar posesión de te-
rrenos. (Interdicto.) 
Las valiosas adheeiones hasta ahora El seguido por Eleuterio Martínez de 
recibidas, hácenoa concebir que contare- España contra Manuel C. Soto. (Interdic-
mos con vuestro apoyo moral y mate- to.) 
rial. 
El Club Cabranense, que conociendo el 
cuadro de horror y de miseria en que 
se encuentran esas cuatro criaturas, hace 
por los 
de Junio, la conducta del Registrador 
sustituto, señor Durán, inexplicable, a no 
ser estimándolo como verdaderos actos 
El establecido por el Alcalde Municipal 
de Alacranes contra resolución de la Co. 
misión del Servicio Civil de 26 de Marzo 
de 1913. (Contencioso-administrativo.) 
Y el seguido por José Manuel Arana 
contra resolución del honorable Presidente 
de la República. (Contencioso-administra-
tivo.) 
Estas vistas quedaron conclusas para 
fallo. 
La causa contra Charles Aguirre 
En la causa seguida contra el coronel 
Charles Aguirre por el homicidio frustra-
de del señor Generoso Canal, se ha perso. 
natío con el carácter de acusador privade 
y representante del señor Canal, el letra-
do don Alfredo Betancourt y Mandulev 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
mayores elogios, y que halagan nuestro 
corazón con la dulce esperanza de que ae-
remos oídos por vosotros, invitándolrs a 
secundar nuestra labor que es humana y 
caritativa. 
José PEIDA. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u n r e m o 
Sin lugar 
Se han declarado sin lugar los recursos 
de queja interpuestos por la Sala de Go- ca(J0 
compuesto de 78,727 hectáreas, 43 áreas j bierno de esta Audiencia contra el Alcal-
y 68 centiáreas que segregaba de Mon-1 de Municipal de este término con motivo 
te Cristo, por el precio de ?25,000 mo 
neda oficial, cuya suma confesó Albuer-
ne haber recibido con anterioridad, del 
señor Soler; y por otra escritura, o sea, 
la número 137 del propio día 3 de Julio 
de 1913 ante el repetido Notario, dicho 
señor Albuerne vendió a Francisco Fer-
nández Dorndo por el precio de $50,000 
moneda oficial, que también confesó ha-
ber recibido con anterioridad, el resto de 
Monte Cristo que se componía de 196,556 
hectáreas, 63 áreas y 32 centiáreas, pre-
sentando al Registro de la Propiedad el 
señor Augusto Soler, Monés el propio día I 
8 de Julio, su título, pagando con ante-
rioridad, ese mismo día, los correspon-
dientes derechos fiscales y haciéndose a 
su nombre la inscripción, con la deno-
minación de "San Agustín." 
UN TRIUNFO DEL DIARIO DE LA 
MARINA. 
El triunfo alcanzado por el DIARIO 
de los juicios correccionales números 
7,488, 7,402, 7,502, 7,913, 7,935 y 8,552, de 
1913, del Juzgado Correccional de la Sec-
ción Primera de este distrito. 
Desistimiento 
Asimismo se tiene al procesado Miguel 
Suárez González por desistido en el re-
curso de casación que por infracción de 
ley interpuso contra sentencia dictada por 
la Sección Segunda de la Sala de Vaca-
ciones de erta Audiencia, que le condenó 
por un delito de homicidio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
Las amenazas al general Montavo 
El Fiscal de esta Audiencia ha devuel-
to al Juzgado especial el sumario forma-
do por las amenazas de nriuarte al general 
, Rafael Montalvo e incendio de cañavera-
DE LA MARINA no se puede ocultar a les de la Pavana Sugar Company", a fin 
nadie. En nuestras serlas y extensas in-1 de que se practiquen varias diligencias, 
formaciones hemos contribuido, en gran 1 entre ellas seguir el procedimiento crimi-
L A R E C O M E N D A C I O N 
D E S U BOTICAHiO 
Entre una multitud de medicamentos! 
el farmacéutico experimentado escoge las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams y di-
ce: "Este es el tónico reconstituyente de 
efectos probados en la curación de enfer-
medades de la sangre y los nervios." 
Esta recomendación tiene como finni 
base la observación directa en la prácti-
ca de los resultados que se obtienen con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williaina 
en casos de debilidad de la sangre o los 
nervios. Se recobran fuerzas, las meji-
llas ganan en color y los ojos en brillo, 
se pierde esa sensación de malestar, des-
aparecen los dolores de cabeza, el cansan-
cio y poco apetito, los desarreglos diges-
tivos y nerviosos. En una palabra, se vuel-
ve al goce completo de la salud, y esta 
curación es permanente. 
Me place extender el presente certifi-
al Dr. Williams Medicine Co., de 
Schenectady, N. Y.," dice el conocido far-
macéutico señor F. Sánchez Goytía, de 
Hatillo, Puerto Rico, "para hacer sabei 
que he recomendado con muy buenos re-
sultados las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para las enfermedades de la san-
gre y los nervios." 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wililamí 
se venden en todas las buenas boticas, 
Pídalas Ud. a su boticario, y exija que U 
den las legítimas, en el paquete rosado 
con la P grande. No acepte Vd. sustitu-
tos. 
parte, al esclarecimiento de los hechos y, 
evitar eí despojo de los infelices campe-
sinos y de los inadvertidos propietarios 
del término de Baracoa. 
El escandaloso affaire no ha prospe-
rado—puede decirse—gracias a la activa 
campaña del DIARIO DE LA MARINA 
y a las hábiles gestiones del delegado de 
la Fiscalía del Tribunal Supremo. 
U m á E U R O P E A 
A pesar de los miles de cables que se 
reciben diariamente y a todas horas, aun 
no se sabe a ciencia cierta si la guerra se-
rá general o si sólo se concretaráa a Aus-
tria y Servia. Unas veces nos dicen que el 
kaiser envió el ultimátum a Rusia; otras 
que Rusia ha hecho la movilización com-
pleta, y otras que sólo pavcíalmonte. 
Que la escuadra inglesa M ha hecho 
a la mar con pliegos cerrados: que el Ja-
pón hará causa común con Inglaterra; 
que Belgrado ha sido tomado por Aus-
tria, y más tarde que los austríacos han 
sido rechazados con grandes pérdidas, ¡la 
mar! 
De esta manera las agencias telegráfi-
cas nos pondrán la cabeza como una olla 
de grillos, y entre éstas y los estrategos 
de café hay ciudadano que terminará en 
Mazorra antes de saber si se ha declara-
do la guerra general o no. 
El último decreto del Kaiser es decla-
rando la ley marcial en todo el Imperio 
menos en Babiera; además ha decretado 
que todos los jefes y oficiales do cuerpo 
usen el reloj A. B. C, fábrica suiza crea-
da hace ciento cuarenta años, por ser el 
nal contra otros individuos que aparecen 
responsables, y ol .cotejo por peritos de 
la letra de las cartas anónimas que en son 
de amenaza recibió oportunamente el se-
ñorMontalvo. 
Robo en la Estación Terminal 
Según un escrito de conclusiones que 
formuló ayer el Ministerio Fiscal, apare-
ce que Enrique Alvare? Bazán se presen-
tó en la tarde del 20 de Abril del corrien-
te año ai señor Enrique Valdés Mora y le 
pidió la salida del almacén de la Estación 
Terminal de cuatro tercerolas de mante-
ca, que se apropió, sustituyéndolas con 
cuatro tercerolas vacías, que recibió en 
Matanzas el destinatario, remitidas por 
la casa do Armour y Ca., de esta ciudad. 
Las cuatro tercerolas de manteca se tasa-
ron en $160 Cy. 
Para este acusado solicita el Fiscal cua-
C O N T R A E L 
A C O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso a 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos moraentáneoi 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la deliciosa cremá-ctuiao compues. 
ta o sea Viiio Quina Cacao Sarrá. 
Una vez conocida, ayniga para siefí> 
pre. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Tamaño prueba 15 centavos. 
DR. S A L V E Z 8 U I L L E M 
Impotencia, P é r d i d a s «emina» 
les. Esteril idad, V e n é r e o , Sí-
f i l is y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, H A B A N A , 49. 
Especial para los pobres de 5J¿ a6 
C 2886 Jl-1 
H E R N I A C U R A D A 
Sin operación, sin dolor, sin molestia con el 
NUEVO BRAGUERO FRANCÉS l?E L C L M E B I E 
Neumático, impermeable y sin muelle 
Tan mapavlllpso aparato, basado sobre recientes descubrimientos é Inventado por el gran espenallata d9 París Mr. A. CL A VEHIE, ( i O a . ^) . 234 ^aubour* St-Martüi, Poris, es el ümco que ya desdo bu apllfcación asegura un alivio absoluto realizando la contención pírfecta Y suave de todoj los casos do bernia at̂ u cuales lucren la antigüedad y volumen del tumor. ûâ a Lilaro, flexible, Invisible, Impermeable é inallérable conviene á todos • hombres, mujeres, müos y ancianos, y permite entregarse á todas las proíeslones y A todos los deportes. 11 
lás do 5.000 médicos recomiendan ol nuevo Braguero Francés CLAVERIE como primor braguero ael mvinao. 
Por eso, dicho aparato, único verdaderamente serlo y cienliñco, ha obtenido las más altafi recompensas en las Exposiciones unlvors.-n^ H«"Y"^VV"^0Ha m,nares r es , dicho a arat , único er a era e te serl   cienliñco. a te i  las 
Depósito para CUBA : Droguería SARRÁ. 41, Teniente Rpv Librito ilustrado )bro pedido. La Habana. 
C) deindez, apocamiento del ánimo, etc. 
jS tara ejercer acción directa y especial sobre el hígado y los riñones ;*| 
^ y comunicarles tono y vigor, nada tan excelente como las 8 
I P t l D O R A S m D R . L O V E T T i 
I las cuales curan osos achaques y fortalecen el dorso : las espaldas. $ 
f| NO SON HURGAN fCS. .UNO TONICAS, DEPURATIVAS. B 
En Botica» y Droguería». ; El vitad Imitn clone» ! :*s 
y Coasultu graUc para lodo», ya aean pobre», ya rico». y 
DR. LOVETT MEDICINE C0., Lock Box 77, NEW YORK >: 
g A - -- - - - M..A.-Die» >: 
mandntarío judicial, declarando conclu-
so el juicio de deslinde, pprobando las 
operaciones de deslinde de la hacienda 
comunera Monte Cristo, situada en el 
partido de Maisí, del término de Bara-
coa, y mandando se inscribiera en el Re-
gn'stro de la Propiedad a nombre del se-
ñor Fryggve Bloom, disponiendo se l i -
brara para ello los mandamientos y de-
más despachos que procedieran, apre-
ciando en los considerandos que el des-
linde se había practicado de conformidad 
con los títulos presentados por los pro-
pietarios y con la posesión y dominio de 
los colindantes, el no haber habido opo-
sición a las operaciones periciales prac-
ticadas por el perito y lo dispuesto en el 
artículo 394 del Código Civil. 
Al siguiente día, o sea el 1 de Julio, 
cu haca entracra. al señor Rivera Sánchez 
N O M A S M O S C A S 
N l o s c o c i d a S A R R A 
Docena 25 centavos. No molesta ni ocu 
pa lugar. 
Drofiruería Sarrá y Farmacias. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O M S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ; D e q u é p roduc to? 
Pues de la» oei-veua tebHoadas en et paia, marcas 
••TROPICAL" clara, y obscura "EXCELSIOR"; son 
laS ITldS SSleOtSS; no «Unen rival, —m—̂ rmmarrtmmmm 
En oempeídneia oon .as mejores del mundo, cbtuv'a-
roo modsllas do oro y diplomas de honor en ias gran-
dea Exposloloaes do Londres. Bruselas y Munich. 
Son ia bebida más m i y tónica. TómBla? como refresco y en las comillas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1688 
De venta en todos los Establecimientos 
A G O S T O 16 D E 1914 D I A R I O D E U L Í A R I N A F A G I N A S I E T E 
V N G R A N P O E T A C A T O L I C O 
F r a n c i s T h o m p s o n 
Hacía tiempo que v«nía viendo ese | Thompson. Bastó para consagrarlo, a la 
nombre en revistas y cánticas liberarías. 
El año pasado una cultísima religiosa de 
ManhattanvfUe me recomendó como cosa 
exquisita las obras del rústico cantor in-
glés. Fué creciendo mi curiosidad con las 
constantes alusiones al poeta que hasta 
mí llegaban, pero en el vórtice de mis 
ocupaciones y mi vuelta a Cuba, algunos 
meses transcurrieron sin que se satisfi-
ciera. 
Al fin me ha cabido la gracia de sabo-
rear loa versos profundos y originales, 
tan bellos como delicado?, del excelso poe-
ta que se llamó Francis Thompson. 
Fné su vida triste y breve, y los trein-
ta y cuatr- años que pasó en la tierra 
fueron una dura peregrinación por áspe-
ros caminos y escarpadas cuestas. 
" Ensangrentados se vieron a menudo 
sus pies y desgarrado su sensible corazón; 
pero no fué en vano su sufrimiento: en él 
pe sublimó su alma. 
Lo dijo Guerrazzá: 
"Eterna, única musa dell'nomo e 11 do-
lore," y el mismo Thompson tomó por 
lema estas amargas palabras: 
"Ningún hombre ha alcanzado jamás la 
sabiduría suprema a menoe que su cora-
zón haya sido arrancado por las raíces." 
Natural de Lancashire—el país de la 
rosa roja—lo mandaron sus padres a la 
escuela de Ushaw, pensando quizás en 
que siguiera la carrera eclesiástica; pero 
más tarde, decidieron que había de ser 
médico y lo intentó, hasta que Apolo se 
lo arrebató a Esculapio. 
Hubo una ruptura entre el estudiante 
rebelde y el padre severo, desengañado 
con el hijo en que había puesto todas sus 
esperanzas. 
Luego vino la llegada a Londres del jo-
vcr. provincial, embriagado de ensueño y 
de idealidad. Sin amigos, sin dinero, sin 
empleo, suya fué la experiencia cruel de 
tantos desterrados, perdidos en el desierto 
poblado quo ta la gigantesca ciudad. Co-
noció el hombre, la indigencia, las noches 
sin albergue, sufriendo como dice con las-
timosa gracia: "la Inquisición insolente 
de cada estrella." 
Su naturaleza supe, censible y su en-
deble cuerpo cedieron bajo tales rigores. 
Buscando el descanso, el olvido, recurrió 
a un narcótico y el opio lo hizo un tiem-
po su víctima. 
Mientras tanto escribía con más o me-
nos regularidad, y algunos versos suyos 
llegaron a noticia de Wilfried Meynell, 
editor de "Merry England." 
El marido de la exquisita poetisa, Ali-
tv Meynell, reconoció el sello del genio 
en los fragmentos y cortas poesías de 
Thompson. 
Quiso conocer al autor, y fué necesa-
ria una seria bu.vca para dar con él. Pero 
fué providencial y definitivo para el d«sa-
ni.nado pnota su encuentro con el editor 
generoso. Desde aquel día empezó para 
Francis Thompson la aurora de una nueva 
vida. 
En la tierna y solícita amistad de los 
Meynell Encontró paz y aliento. "El]os, 
i ixicízó. de íntima comprensión y de ca-
riño lo salvaron, y su estro ñorc< "ó al 
calor del dulce hogar. 
Hasta el día de su muerte, Thompson 
conservó para aquellas almas de élite el 
más profundo1 reconocimiento, la admira-
ción y la gratitud más vivas. 
En Alice Meynell, el poeta veía la en-
camsción ideal de la mujer pura y sa-
bia. Fué su musa, el objeto de su cons-
tante inspiración 
vez que su entusiasta crítica y rapsódica 
análisis arrojaban nueva gloria sobre ese 
príncipe do la lírica inglesa. El juicio 
S E R P O E T A 
Promeras murmuradas al oído, 
sueños de uu porvenir acariciado, 
miradas que sollozan: "he sufrido;" 
pupilas que nos dicen: "he llorado." 
Flores, cartas, tristezas y alegrías, 
esperanzas, sonrisas y reproches, 
angustias deliciosas de mis días, 
celestiales insomnios de mis noches. 
Amar... vivir de amar... morir de 
(amores; 
limpios los astros son, las flores bellas, 
pero hay labios más frescos que las flores 
y ojos de más luz que las estrellas. 
Aspirar un perfume de violeta 
y oir con rn "tt adoro" nuestro nombre; 
la luna en el cénit.. la noche quieta... 
eso es vivir y amar... es ser poeta 
y olvidar la tristeza de ser hombre. 
Víctor Díaz de León. 
L A G A L L I N A 
—¡Eh, Tío Conejol. .¿Qué clase de 
anhnal es ese? 
El llamado Tío Conejo hallábase enme-
dio de la plaza de abastos, sentado entre 
dos banastas de hortalizas y legumbres 
y teniendo entre sus piernas un pequeño 
Metivet volvió a desconcertarse, 
—¿Qué han de faltar dos francos? He 
dicho -que no daba más que uno y medio. 
—Y yo he dicho que no vendo la galli-
na menos de tres. 
A todo esto el vendedor sujetaba fuer-
cesto, dentro del cual* había una'hermo- ámente el ave y esta expresaba su cóle-
sa gallina que esperaba, sin duda, com- ! ra con cacareo escandaloso. Varias per-
SATEN ROSA CON TUNICA DE EN-
CAJE 
de Thompson sobre Shelley se considera 
definitivo. 
Entonces el jpíblico quiso saber algo 
más del hombre y cada lector se hizo 
••ma trompeta para declarar el mérito del 
poeta ignorado en vida. 
Su intuición del alma infantil tiene 
algo infinitamente tierno y conmovedor. 
Las "Canciones Hermanas" ("Sisíer 
Songp") son una colección de versos de-
dicados a los niños, a los puros de cora-
zón, de los cuales es el Reino dv: los Cie-
los, que son de una delicadeza encanta-
dora unida a una factura impecable. 
Porque sí las ideas de nuestro poeta 
son elevadas y originales, si su senti-
miento es . hondo y sincero, no son menos 
notables cu manejo del idioma inglés ni la 
perfección técnica de su verso. 
Su oda magnifica titulada "El galgo del 
Helo" op una de las obras maestras de la 
Entre ellos existió una lírica contemporánea de Inglaterra. Es 
prador. Miró a Metivet, que era éste el 
nombre del que hizo la pregunta, y res-
pondió encogiéndose de hombros: 
—¿Pues no lo está usted viendo? Una 
gallina 
—Una gallina enfermiza—añadió Me-
tivet con aire desdeñoso.—Parece un 
cuervo Y por cierto que tiene gran 
semejanza con la "Tía Nicol." 
Los vendedores más próximos oyeron 
estas palabras y se echaron a reír, mi-
rando a la mujer, que también era vende-
dora, y que contestó a la broma de Meti-
vet con unos cuantas frases del vocabu-
lario de las plazuelas. 
Metivet continuó sin inmutarse: 
—Vaya, Tío Conejo, si me garantiza 
usted que ese avechucho pone tres o cua-
tro huevos diariamente, me quedo con él 
y le doy franco y medio. 
El otro replicó con la mayor calma: 
—Por ser para usted se la daré en tres 
francos. 
—¡Tres francos!... ¿Es usted loco o 
cree que yo me chupo el dado Franco y 
medio y no hay más que hablar. 
Y, diciendo esto, sacó del bolsillo tres 
moneditas de plata de medio franco cada 
de esas altas y bellas amistades que la 
literatura ha inmortalizado. Coventry 
Patmore declara que las cartas que es-
cribía Thompson a Mrs. Meynell, "bien 
podrían haber sido dirigidas por San Juan 
de la Cruz a Santa Teresa." 
El tono de la poesía de Francis Thomp-
son es místico, religioso, francamente 
un poema lleno de místico fervor, donde 
arde con incesante intensidad la eterna 
aspiración del alma hacia DÍOÓ. En su 
estilo es una obra única. También es de 
notarse la intuición de Thompson para 
leer los arcanos de la naturaleza. Tiene el 
dm de penetrar en el alma de las cosas; 
ve en la Margarita del campo arrancada 
creyente y católico. Su fe era el don ; por la mano del niño el secreto poder de 
más precioso de la vida, y hace constan- i los débiles sobre los fuertes; ve una in-
te alarde de ella. Umv. relación en todo el universo. "No 
Se complacía en la vida monástica y I puedes tocar una flor, dice, sin perturbar 
acudía a un convento casi .-iernpre cuan- una estrella." 
Pero sobre la belleza artística de la 
obra de Francis Thornnsnn, la nota más 
característica de su poesía es la nota ca-
tólica, el espíritu de la iglesia vibra como 
una canvoana de cristal en el ambiente 
do quería el reposo indiepensable a la eje-
cución de una obra importante. 
Su mufcit. acaeció el 13 de Noviem-
bre de 1907. Hasta entonces la fama de 
BU nombre no había penetradô  muy le-
jos. Un grupo reducido de amigos alie- sereno de las alturas donde mora, y su 
gados lo tenían en gran predicamento; e. ^ creciente popularidad entre los lectores 
mundo no lo había sabido apreciar en to-1 cu.itos de todos los paísos de habla in-
do su valer. Bien es cierto que no ha ' 
bían circulado extensamente sus escritos. 
Pero con la publicación de su ensayo pó.j-
tumo sobre Shelley, una brillante aureola 
iluminó de repente el nombre de Francis i Saratoga, Julio 22 de 1914 
¿-lesa es un triunfo constante para ese 
místico moderno. 
Blanche Z. de Baralt. 
DESHABILLE EN MUSELINA DE SE-
DA PLISADA, CORPIÑO EN TAFE-
TAN FANTASIA. 
M a d r i d h u m o r í s t i c o 
Al Conde de Romanones 
Le ha apedreado en Orán 
Un morito de Tetuán, 
De pésimas intenciones. 
Nada grave: contusiones 
Ligeras, en conclusión. 
Mas la brutal agresión 
Contra el personaje hispano. 
De este hace un mártir cristiano. 
Primera lapidación. 
Caliente la sangre está, 
"Bombita;" ex-toreador. 
Ha pégalo a un redactor 
Que en "El Poblé Catalá" 
Se extralimitó quizá, 
O al "Bomba" así le parece. 
jAy,! el diestro no enjejece 
Y, como el toro enemigo, 
Sabe crecrese al castigo... 
¡Ya lo creo que se crece! 
Ayer por aquí pasó 
Lerroux, tan guapo y tan fino, 
Con el medallón aurino 
Francófilo: "Maura, no." 
Una chica que le vió. 
Dijo:—Alejandro, perdona, 
Pero no llegan a mí, 
Que yo grabe el "Mauraí sí". 
En nacional pelucona. 
CLAUDIO 
sonas se habían detenido para ver en qué 
paraba aquello. Dos o tres vendedores 
dieron su parecer en alta voz: 
—Tiene razó . el Tío Conejo. 
—¡Cierto que sí! No estaba cerrado el 
trato. 
—A ese prójimo le ha resultado mal la 
bromita. 
Metivet pensó que lo más conveniente 
era retirarse y recogió las dos moneditas 
de plata, diciendo: 
^—Bueno; déme usted mis cincuenta 
céntimos y ponga la gallina en escabeche. 
—Se los pide usted a ella, que es quien 
los tiene en el buche . 
—¡Cómo! ¿Qué es lo que usted dice 
—Que no tengo yo la culpa'de que ha-
ya usted dejado el dinero en la cesta. El 
dinero se guarda en el bolsillo. 
Oyéronse risas y exclamaciones. Un 
chusco gritó: 
—¡Que vayan a la farmacia en busca 
de un purgante! 
Metivet, con ademanes descompuestos, 
interrogó así: 
—Pero, ¿es que se niega usted a dar-
me mis cincuenta céntimos? 
—No, hombre, no,—contestó el Tío 
Conejo con admirable tranquilidad;—los 
tendrá usted cuando la gallina los...de-
vuelva. Antes no es posible...Ya com-̂  
prenderá usted que no es posible. 
La respuesta hizo mucha gracia. Todos 
los espestadores la encontraron lógica y 
así lo manifestaron con breves palabras 
o con movimientos de cabeza. Por si esto 
era poco, un representante de la autori-
dad, después de enterarse de los porme-
nores de la cuestión, aconsejó a Metivet 
que aguardara, para recobrar su moneda, 
a que la gallina hiciera tranquilamente ta 
digestión de lo que había comido aquel 
día. 
Al siguiente Metivet volvió a la plaza 
y, acercándose al mercader, le preguntó, 
haciendo un esfuerzo para sonreír: 
—¿Qué tal está la gallina? 
—Muy bien. Pero de aquello no hay 
novedad. Parece que no ts cosa fácil di-
gerir una moneda de cincuenta céntimos. 
VESTIDO EN TAFETAN, 
PASQUIN 
MODELO 
una y las colocó cuidadosamente en el 
borde del cesto en que se hallaba la galli-
na,'la cual, alzando la cabeza, la inclinó 
a uno- y otro lado para contemplar a su 
sabor aquellos pequeños objetos brillan-
tes, y de pronto, con movimiento rapidí-
simo, dió un picotazo al mismo tiempo 
que Metivet gritaba: 
—¡Se la ha tragado! 
Un coro de risas siguió a este grito. 
El comprador se desconcertó un poco 
ante aquel improvisado incidente. Pero, 
reponiéndose al punto, alargó el brazo 
para apoderarse de la gallina y exclamó 
en tono jecoso: 
—Menos mal que ya la había pagado. 
El Tío Conejo, con ademán firme, le 
impidió raizar el propósito y dijo con 
sequedad: 






DE TAFETAN LISO 
Fotografía Col ominas y Compaüú 
L o r e n z o M a s A l v a r í ñ o 
Una figurita simpática. 
Es el hijo del honorable Subsecretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
quien se mira en él como cifra y compen-
dio de sus mayores felicidades. 
Ya lo dijo "El Comercio," por la pluma 
del doctor Carnago, al publicar días pa-
sados el retrato de Lorenzo Arias Alva-
ríño. 
Y lo que dijo fué que se notan en esa 
carita tales rasgos de bondad, inteligen-
cia y distinción que basta verla por pri» 
mera vez para sentirse obligado a dar-
le un beso. 
Recíbale*, desde aquí, Lorencito. 
—La verdad es que el anima/ito vale 
desde ayer tres francos y medio. 
Durante^ otros tres días se repitió el 
mismo diálogo corregido y aumentilo. 
El vendedor juraba y perjuraba que te-
nía un cuidado exquisito con la gallina 
y que había adoptado todas las precaucio-
nes indispensables para que la moneda 
de plata volviese a poder de su legítimo 
dueño. 
—Pero ¡qué quiere usted!—decía con 
la mayor formalidad.—Hay que tener pa-
ciencia. Es un bicho tan inteligente y 
tan picaro que nada tendrá de extraño 
que se haya propuesto hacernos rabiar.. 
También puede ocurrir que la pieza da 
plata se halle a estas horas dentro de al-
gún huevo. 
Esta presunción fué pronto del domi-
nio público y los huevos que vendía el 
Tío Conejo se los disputaban muchas mu-
jeres creyendo que entre ellos podía es-
tar el que encerraba el medio franco. La 
precaución llegó hasta el punto de que le 
pagaban en cada docena cinco céntimos 
de aumento sobre el precio corriente. 
—El caso es-dijo un día el vendedor 
aparentando profunda tristeza—que mi 
gallina está quedándose flaca. 
—Si me calumnia usted de este modo 
le llevaré a los tribunales y si se muere 
la gallina le llevaré también, porque, des-
pués de todo, usted es quien resultarla 
culpable de esa desgracia. 
^ En vista de estas manifestaciones, Me-
tivet decidió no volver a ocuparse del 
asunto, con gran satisfacción del Tío Co-
nejo, que, algunos meses después, c lan-
do la gallina estaba empollando, decía a 
todo el que quc; ra oirle: 
—Apostaría <. alquier cosa a que -n ca-
da un© de los huovos que empolla y que 
son suyos hay una moneda de cincuenta 
céntimos.. .Por lo tanto, cada uno de los 
pollos que salga la tendrá dentro del 
cuerpo y valdrá medio franco más. ¡Ten-
dré esto muy en cuenta cuando vaya a 
venderlos!... 
Jean REIBRACH 
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Doña Blanca de Navarra 
POR 
F. Navarro Vil loslada 
(Se vende en "La Moderna Poesía."; 
ro cuando la Princesa, conociendo la su-
P-rehería, trató de revelar a los concu-
rrentes que se la había hecho vestir aĉ uel 
hábito a fuerza; que jamás ÓUS labios, 
fu menos su corazón, habíanxpronunciado 
los votos religiosos; cuando quiso pedir el 
traje que le correspondía, y protestar con-
tra la violencia de sus enemigos, doña 
Leonor la condujo a un aposento retira-
üo y, dejándola en él, cerró las puertas, 
asegurándolas con llave y cerrojos. Tor-
no después serena y tranquila a los salo-
nes del convite, manifestando tt los que 
nabian notado la desaparición de la Prin-
cesa que, no permitiendo la austeridad de 
BU nueva vida participar del bullicio y 
^leites de loa festines, se había retirado 
• pedir al cielo concediese la mayor ven-
ara a los desposados, cuyo fausto enlace 
quería autorizar con su presencia, para 
ü*r una prueba irrecusable de reconcilia-
b a con su hermana. 
•Los pocos caballeros que conocían la 
Verdad de los hechos estaban interesados 
J11 ocultarla; y de esta manera y a favor 
2e tan refinada hipocresía, de tanta au-
oacia y maldad, la condesa de Fox nudo 
conseguir cuanto anhelaba. A los ojos 
mundo había renunciado la corona, y 
Par» obtener los efectés da esta aparen-
—¿ Has podido imaginar nunca otra co-
sa de mí? 
—Y tendrá una doncella de su confian-
za que la acompañe y la sirva. 
—Te lo prometo. 
—Por ejemplo, Inés. 
¡inós...! ¡La que contribuyo al en-
gaño de la sortija! 
te renuncia tenía en prisión a la Prin-
cesa. 
Si nembargo, don Gastón de ^ox no 
había dado aún su mano a Magdí^ena; y 
después de las horribles tramas descu-
biertas, después de los extraordinarios 
acontecimientos de aquella nochd, era más 
que probable que se resistiese tenazmente . c 
a dar un paso que tanto le repugnaba. ¡Q ie! ¿Reh.^áis?—dijo Gastón en to 
Audaz y astuta, su madre anunció a ! no de amenaza.̂  
los convidados que, habiéndose retarda-' —No; sea Inés. ^ 
do tanto la venida de su cara hermana por ¡ —¡ Madre, madre mía! Puesto que co 
haber intentado unos malandrines apode-! menzáis a parecer generosa, acabad por 
rarse de ella mal de su grado en el ca- ser justa. Permitid que dona Blanca, her-
mino, no podía celebrarse aquella noche • mana vuestra, inocente, sencilla, sin am-
la sagrada ceremonia, la cual se suspen- | bición, viva libre, dueña de sus accio-
día tan sólo por algunas horas. 
Así evitó los nuevos escándalos que 
debían originarse del desistimiento de su 
hijo, a quien pensó ganar en el corto pla-
zo que tenía prefijado. El tiempo es el 
principal auxiliar con que cuentan los 
intrigantes. 
Efectivamente: poco después de haber 
desaparecido los convidados, doña Leo-
nor se trasladó a la habitación de su hijo, 
y con lágrimas, con ruegos, con prome-
sas, procuraba convencerle. 
Don Gastón, acosado de sus propios re-
mordimientos, conoció que podía hacer un 
sacrificio no estéril para la Princesa si 
antes de resignarse a él lograba obtener 
algunas concesiones en favor de la des-
venturada prisionera. 
Ya que su enlace era una especie de 
inicua contratación, quiso comprar a pre-
cio de su libertad y de su ventura alguna 
parte de lo que sus padres vendían. 
—Bien, señora—dijo a su madre;— da-
ré mi mano a Magdalena; pero la Prince-
sa ha de ser tratada con las consideracio-
nes que merece una hermana vuestra. 
nes. 
—¡Oh! Mucho pides, hijo mío—le inte-
rrumpió Leonor con extraña sonrisa.—Co-
noces cuánto puedes en mi corazón, y abu-
sas de tu poderlo. 
—Señora, prometédmelo. Ella no quie-
re reinar; lo sé, madre mía; quiere vivir, 
y vivir en libertad. 
—Bien; no digo que allá... andando el 
tiempo... 
—Presto, madre mía; no dilatéis un pla-
cer a vuestro hijo y un consuelo a vues-
tra hermana. 
—Estás muy exigente, amigo mío—di-
jo doña Leonor con la misma sonrisa.— 
¡Cómo conoces lo que vales! 
—¡Ah! ¿Será posible que me conce-
dáis...? 
—Dentro de un meé. 
—¡No, no! Es mucho plazo. 
—Pues bien, sea dentro de cuatro días. 
—¿Y por qué no mañana mismo? 
—Hombre, no seas atropellado; es pre-
ciso que Blanca permanezca aquí siquiera 
el tiempo que duren los festejos. 
—Sea, pues. • 
—¿Conque mañana la boda? 
—Y terminados los desposorios, la l i -
bertad de la Princesa. 
Leonor salió del aposento sonriendose 
con aire de triunfo. 
Gemía entretanto la malhadada Reina, 
privada de libertad y a merced de BUS 
implacables enemigos, que habían dado ya 
terribles muestras de cómo sabían ven-
gar el inaudito crimen de haberse antici-
pado algunos meses a venir al mundo y 
a recoger un cetro herencia de sus abue-
los. 
Abandorada y sola, deshecha en un 
mar de lágrimas, tendía los ojos en de-
rredor, y sus anhelantes miradas estre-
llábanse contra las sombrías y silenciosas 
paredes de su habitación. Asomábase a 
la reja de aquella torre y sólo veía a lo 
lejos las azules y empinadas crestas de 
los Pirineos, por donde ella quisiera va-
gar olvidada del mundo, y una pequeña 
parte del cielo, término de sus padeci-
mientos y de sus esperanzas, y las aves 
que cortan a su antojo aquellas auras, 
aquel espacio, que nunca parece tan gran-
de y magnífico como desde las angostas 
rejas de una prisión. 
Pero ni la pérdida de su libertad, ni la 
certidumbre de su muerte le afligían tan-
to como el recuerdo de Jimeno, a quien 
había visto ultrajado, confundido, vili-
pendiado delante de sus ojos. 
Avergonzábase alguna vez la hija de 
cien reyes de haber puesto su afición en I 
el despreciable hebreo, en el execrable' 
bandido de las Bárdenas, y se acusaba i 
las más, la perseguida, la prisionera, la 
que debía al trono todas sus desventuras, 
acusábase de no haber tenido valor un so 
lo momento para tender la mano a Jime-
el no cuando más cubierto estaba cort 
fango de la ignominia. 
—¡Oh!—exclamaba.— ¡Reina me persi-
guen y me encierran; amante de un ju-
dío y de un salteador, me hubieran des-
preciado como a él, y con él me hubieran 
de.'ado libre! Y luego añadía:—¡Oh! ¡Qué 
suerte tan miserable, pues tanto oprobio 
me parece preferible a tanta desventu-
ra! 
En estas y otras imaginaciones pasó 
Blanca el resto de la noche y la mañana 
del siguiente día. Alguna vez la inte-
rrumpieron las importunas visitas de una 
carcelera cubierta con un manto, la cual 
le dejaba el necesario alimento y se par-
tía sin dirigirla una sola pregunta, una 
sola palabra La Princesa rehusaba pro-
bar aquellas viandas, ni aun aplacar la 
sed que la devoraba; pue-j al acercar a 
los labios cualquier alimento que vinie-
se de aquella familia de envenenadores, 
hubiera creído que con sus propias ma-
nos iba a darse muerte. 
Esperaba la visita de su muda carce-
lera para postrarse a sus pies y rogar-
la que la diese, no la libertad, sino un 
poco de agua pura de la que ella partici-
pase, cuando se abrieron las puertas del 
aposento y apareció Inés, que, con lágri-
mas «n los ojos, la dió un estrechísimo i 
abrazo, diciéndole: 
—¡ ConsolaoSj señora, vengo a llorar con • 
yos! 
—-Aunque sea por algunos instantes, mi 
gratitud será eterna. 
—No, no es por tan corto tiempo—repu-
to- Inés, —por más que yo quisiera que lo \ 
fuese^vengo a unir mi suerte con la vues-
tra mientras permanezcáis ep este casti-
llo; vengo a vivir con vos, a llorar con 
pof 
vos, a conversar con vos de lo que más 
puede complaceros. 
—¡Cómo! ¡Tú también cautiva! ¡Tú 
también privada de libenad! ¿Será tal 
vez tu único delito la compasión que mis 
j angustias te han merecido ? 
—Mi prisión es voluntaria. Princesa; o 
¡por mejor decir, no lo es: hace tiempo 
que rige mi alma otra voluntad que la 
mía. 
—¿Quién, pues? ¿Quién te envía? 
¿ Qué quieren decir tus palabras ? ¿ Quién 
se acuerda de mí en el mundo? 
Inés conoció que había andado muy im-
prudente en proferir aquellas expresio-
nes. 
—¡Señora—le dijo,— vengo aquí 
la voluntad de vuestra hermana! 
—¡No digas eso, Inés; te miraría coo 
horror! 
—El príncipe don Gastón acaba de des-
posarse con una mujer a quien aborrece, 
y el premio ¿e este sacrificio, exigido pcw 
sus padres, es alguna mayor holgura y 
comodidad en vuestra prisión desde esta 
, momento, y la compañía de una persona 
que os ame. Y don Gastón, señora, ha 
[croulo que aquí en Ortés nadie os ama-
! ba tanto como yo. Si don Gastón se ha 
equivocado, designad la que deseáis me 
suceda, y yo todavía os pediré de rodillas 
que, además de vuestra predilecta, m6 
permitáis permanecer con vos. 
—¡Gracias, Inés! Hace algunas horas 
qne.te conozco, pero me basta que merez-
cas la confianza de Jimeno... 
—¡Ah! 
—Su aprecio, su estimación. 
—¡Ah! ¡Sí' También a mí me basta su 
estimación y su aprecio—exclamó Inés 
dolorosamente herida. 
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PAYRET—Las hermanas Muñoz, "rei-
nas de la jota" se presentaron anoche 
por primera vez ante el publico habane-
r a s hermanas Muñci, confirmaron las 
buenas referencias que teníamos de su 
arte y gracia. 
Efectivamente, "tienen simpatía > 
gracia natural; cantan con mucha inten-
ción y poseen un repertorio en el que 
hay para todos ios gustos. ^ , , 
La "jota" es su fuerte; y cantándola 
arrancan los más entusiastas aplausos del 
público, que anoche quedó complacidísimo 
y prometiendo asistir hoy,'y muchas ve-
ces, al teatro para recrearse con el arte 
de las simpáticas mañas hermanas Mu-
ñoz. , . . , 
Ha hecho una buena adquisición la em-
presa. . , 
Con las Muñoz alterno ayer, y hoy ocu-
rrirá lo propio, la Bella Oterita que cada 
noche es aplaudidísima. 
, El cine completará el programa. 
POLITEAMA—Mari Juana o la Mu-
jer del pueblo, esa película melodráma-
tica que con tanto éxito estrenaron ano-
che en el Politeama los conocidos empre-
sarios Santos y Artigas, es un • nuevo 
triunfo de la casa Pathé Freres de París. 
El público numeroso que acudió al re-
clame salió muy satisfecho y aplaudió 
mucho las escenas culminantes de ese 
drama. Muy ajustada la interpretación 
a cargo de'los artista* del teatro de La 
Porte de San Martín de París. 
Para el próximo Miércoles la atracción 
del Politeama es el estreno de "El Secre-
to de una Huérfana," procedente también 
de los talleres de Pathc. 
Y muy pronto será satisfecha la impa-
ciencia del público exhibiéndoles la ter-
cera serie de las Aventuras de Rocambo-
lc, titulada "La Herencia del Marqués de 
Mort Fontaine." Rocambole surgirá vic-
torioso y caerá en la tercera serie, para 
surgir después en la cuarta, porque según 
éi mismo dice: "Rocambole no muere 
fácilmente." Muchos estrenos más se-
guirán sosteniendo la amenidad de las 
veladas del coliseo de la manzana de 
Gómez. 
VAUDEVILLE.—Panchito Fernández. 
—Panchito Fernández, e1. joven de la ra-
za de color que se ha dedicado al teatro, 
y que después de haberse hecho aplaudir 
en Madrid, en donde es muy popular, en 
Barcelona y otras ciudades españolas vi-
no a Cuba con idea de formar o instruir 
una compañía dramática con elementos de 
su raza, para correr mundo en busca de 
gloria y provecho, desengañado y después 
de luchar en vano por la realización de 
su sueño, ha resuelto regresar a España 
en compañía de su esposa e hijo, 
i Los ahorros de Panchito han desapare-
cido: la lucha por la existencia ha sido 
dura para el artista; y hoy, en vísperas 
de marcharse de Cuba, espera que una 
función teatral podrá proporcionarle lo 
necesario para hacer el viaje. 
Al efecto, el día 16 del corriente mes, 
en el teatro Vaudeville, del Politeama, 
Panchito Fernández nos ofrecerá una re-
presentación extraordinaria de "Tierra 
Baja." . . 
Bien merece el estudioso y entusiasta 
actor un éxito completo. 
MARTI. — En la segunda tanda de la 
función de esta noche se estrenará "La 
danza de las horas". 
En la primera se reprisará "La tiple en 
boga" y en la tercera "Las musas lati-
El próximo martes se pondrá en esce-
na "¿Quién me compra un lío?", saínete 
original de Eduardo A. de Quiñones, mú-
sica del aplaudido maestro Juan Gay. 
Damos los nombres completos de los 
autores para que nuestro estimado com-
pañero "El Músico Viejo" se entere de 
quiénes son. Ya ve que no se había equi-
vocado al suponer que se trata de Gay, 
"el que tanto conocemos", como en su 
1 crónica de ayer decía el Músico. 
En cuanto a Quiñones eremos que no 
habrá perdido el sueño desde que supo 
que "El Músico Viejo" no lo conoce. 
Es tan modesto nuestro compañero, 
que no le sorprende, y casi le satisface, 
que no le conozca toda clase de personas. 
Referente al señor Gay, no nos causa 
extrañeza lo que dice el amable cronista 
del "Heraldo". Hay músicos en la Haba-
na que, más que a la armonía, se dedican 
al contrapunto; y en esto es una especia-
lidad el Músico Viejo. 
A. R. — La aplaudida artista Carmen 
Ramírez hizo su presentación, por prime-
ra vez, al público habanero, hará unos 
seis años, en el teatro Esmeralda. Al po-
co tiempo de su debut pasó a Albisu, con 
la misma empresa del Esmeralda, y allí 
realizó una larga y provechosa tempora-
da. 
AZCUE (antes Casino*). — Anoche hi-
cieron su reaparición en este teatro las 
hermanas Nancy. Las notables bailarinas 
fueron muy aplaudidas. 
Hoy toman parte en las tres tandas de 
que se compone la función. Con ellas al-
ternará el notable ilusionista Powell. 
Además se exhibirán artísticas pelícu-
las. 
ALHAMBRA. — Anoche se estrenó 
"La venganza de un gallego". 
Y tuvo un éxito feliz. 
El público la recibió con muestras de 
agrado y aplaudió a los autores y a los 
intérpretes. 
Estos trabajaron admirablemente. 
Hoy se repite en la primera tanda. 
En la segunda y en la tercera, respec-
tivamente, irán "La guerra universal", 
y "Una rumba en Boloña". 
Pronto, "El "Patria" en España", de 
Villoch. • 
Y después, "El "Carlos V" en la Haba-
na". 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legít imo puro de uva 
Suicidio de una ¡oven 
SE COLGO DE UNA SOGA EN EL 
BAÑO 
El vigilante número 309, de la Policía 
Nacional, condujo al primer centro de so-
corro a una joven que falleció pocos mo-
mentos después de su llegada. 
El doctor Escandell, médico de guardia, 
que reconoció el cadáver, certificó que 
presentaba una escoriación alrededor del 
cuello. -
El señor Francisco García Pereira, ve-
cino de la casa Paula número 7, manifes-
tó que la joven muerta era su hija, nom-
brada Trinidad García Freiré, de su mis-
mo domicilio. 
Agregó el señor García Pereira que co-
mo notara la desaparición de su hija, em-
pezó a buscarla por toda la casa, encon-
trándola, al fin, en el cuarto de baño, pen 
diente de una cuerda que había amarrado 
a una viga. 
El señor García ignora los móviles que 
haya tenido su hija para atentar contra 
su vida, pues nada revelaba que tuviera 
contrariado su ánimo. 
La policía de la segunda estación le-
Ei incendio dei 
ingenio "Habana" 
LAS AMENAZAS AL GENERAL 
MONTALVO 
El Abogado Fiscal Ledo. Adolfo Núñez 
de Villavicencio, remitió al Juzgado espe-
cial que instruye la causa por las amena-
zas al general Rafael Montalvo, adminis-
trador del ingenio "Habana", un extenso 
escrito interesando se practiquen varias 
diligencias que estima necesarias para el 
mejor esclarecimiento de los hechos que 
se investigan. 
Solicita además se dirija el procedi-
miento contra ocho individuos más, por 
aparecer en el sumario algunos cargos 
contra los mismos, así como que se prac-
tique por peritos calígrafos un examen 
de las cartas que han sido ocupadas, las 
que contienen las amenazas de que ha si-
do víctima el citado general Montalvo. 
vantó acta de este hecho, remitiéndola al 
Juez de Instrucción de la Sección Prime-
ra, quien entregó el cadáver de la joven 
a su padre. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F . Esteban. B E R N A Z A , 55, marmolería. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
D o n F r a n c i s c o R a m í r e z L ó p e z 
H A F A I v l v E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s Santos Sacramentos 
Y dUpuesto su entierro para hoy, sá bada, a las cuatro de la tarde, su 
viuda, hijos, madre y hermanos (ausentes) que suscriben, ruegan a sus 
amistades se sirvan concurrir a la casa de salud "La Purísima Conĉ p-
cioir, para desde allí acompañar el ca dáver ai Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
Agueda Vega, viuda de Ramírer; Francisco y Guillermo Ra-
mírez Vega; Francisco Vega; José Ferrán; Palacio y García. 
N o se r e p a r t e n esquelas . 
1-1 
F a b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 — T e l é f o n o A - 5 1 7 1 — H a b a n a 
Exámenes de maquinistas 
Ayer se efectuaron en la Secretaría de 
Hacienda los anunciados exámenes para 
maquinistas navales, siendo aprobado el 
señor Ramón J. Bustillo, en lo que res-
pecta a la parte teórica. 
El otro aspirante que se presentó fué 
reprobado. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
SI Julio 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.03; Habana, 762.0.°., Isabela, 761.31; 
Camagüey, 761.95; Songo, 761.00; Santia-
go, 761.92. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25.4, máx. 30.2, mín. 22.2; Habana, del 
momento 28.0, máx. 30 6, mín. 26.0; Isa-
bela, del momento 25.5, máx. 83.0, mín-
21.5; Camagüey, del momento 27.7, máx. i 
32.8, mín. 22.6; Songo, del momento 28.5,1 
máx. 33.0, mín. 23.0; Santiago, del mo-
mento, 28.2, máx. 34.0, mín. 27.0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. flojo; Habana, : 
SE. id.; Isabela, SSE. id.; Camagüey, cal-1 
ma; Songo, id; Santiago, SE. flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 4.0; Ha-¡ 
baña, lloviznás; Isabela, 31.2; Camagüey, I 
21.8; Songo, 5.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana e Isa-; 
hela, despejado; Camagüey y Scngo, cu-. 
bierto; Santiago, parte cubierto. 
Ayer llovió en Candelaria, Consolación 
del Sur, Puerta de Goipe, Cabañas, Gua-! 
najay. Quiebra Hacha, Mariel, Sábalo,-
. Guane, Pinar del Río, Managua, Aguaca-
j te. Campo Florido, Guanabacoa, Salud, 
Güira de Melena, San Antonio de los Ba-
! ños. Hoyo Colorado, Caimito, Punta Bra-
va, Arroyo Arenas, Rincón, Bejucal, Ja-: 
ruco, Perico, Arabos, Roque, Jovellanos, 
Jagüey Grande, Agrámente, Güira de Ma- j 
curijes, Unión de Reyes, Sabanilla, Ci-
dra, Cárdenas, Colón, San José de los 
Ramos, Banagüises, Máximo Gómez, Car- j 
los Rojas, Santa Clara, Caibarién, Ci-1 
fuentes, Manacas, Remedios, Mata, Cru-
ces, Camarones, Palmira, Majagua, Mar-
tí, Francisco, Sibanicú, Cascorro, Cham-
bas, Morón, Pina, Camagüey, Santa Ri-
ta, Jiguaní, Baire, Bueycito, Veguita, Ni-
quero, Yara, San Andrés, Omaja, San 
Agustín, Río Cauto, Antillas, Bañes, Gi-
bara, Cacocum, Babiney, Bayamo y Son-
go-
—^̂ ^̂  • » • 
Por los Juzgados 
TENTATIVA DE ESTAFA 
Augusto Valdés Miranda, capitán ayu-
dante del Secretario de Gobernación, acu-
só a Joaquín Bier, vecino de Chacón nú-
mero 1, de tentativa de esta/a. 
Dice el denunciante que entregó un au-
tomóvil de su propiedad a Bler para que 
lo vendiera, y que este individuo lo que 
hizo fué utilizarlo en provecho propio, 
sin hacerle ninguna reparación. 
Bler le ha reclamado doscientos y pico 
de pesos al anterior dueño de la máquina, 
pretextando que ha hecho reparaciones, 
cosa que es incierta. 
ARRESTADOS 
Agustín Piñeiro y Fariñas, vecino de 
Maloja número 124; Juan Bautista Sie-
rra, de Concordia 5, fueron dntenidos por 
encontrarse reclamados. 
"PAN DE GLORIA" APROVECHADO 
Francisco Sigler y Gonzák-z, vecino de 
! Jesús del Monte número 11, ha denuncia-
i do que le entregó a Atanasio Santieste-
i ban, conocido por "Pan de Gloria", seten-
j ta y cinco libras de goma para que se las 
| vendiera, lo cual realizó, apropiándose el 
dinero, por lo que se considera estafado 
en la suma de 30 pesos oro. 
HERIDA GRAVE 
Ei doctor Lainé asistió a Socorro Her-
nández, vecina de Jesús del Monte 183, la 
que presentaba tres heridas situadas en 
el brazo y muñeca izquierdos. 
Dichas lesiones las sufrió al darse una 
caída. 
HURTO 
Juan J. Pascual y Díaz, domiciliado en 
la calle del Prado número 71, denunció 
que de un escaparate le han sustraído dis-
tintas piezas de ropa que aprecia en la 
suma de 60 pesos oro. 
Sospecha que haya sido autor del hur-
to el criado de la casa, nombrado Juan 
Domínguez. 
SE LLEVO EL AUTOMOVIL 
El señor Agustín Alfredo Izquierdo, ve 
ciño de Mnoserrate número 2 D, denun-
ció a la policía judicial que ayer le avisó 
al mestizo Pastor López para que fuera 
por su domicilio a limpiarle el automóvil 
de su propiedad número 1,173, marca 
Fiat, y hoy se presentó en su casa el ci-
tado individuo y sin su pemiso se llevó 
la máquina, ignorando con qué fines. 
El denunciante aprecia el valor de la 
máquina en la cantidad de dos mil pesos 
oro. 
DESAPARICION 
José Piñeiro Diéguez, natural de Espa-
ña y vecino de Vapor número 24, partici-
pó a la policía que eu sobrino Ramón Pi-
ñeiro y Guerra, de 19 años de edad, desde 
hace días ha desaparecido de la coloca-
ción donde estaba, creyendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
R O M A 
Con las recientes noticias de la pró-
xima conflagración universal viene muy 
interesante el "Courrier des Etats Unis," 
edición semanal que pueden ustedes ha-
llar todos los viernes en la librería "Ro-
ma," Obispo 63. 
Además hay allí todas las revistas de 
literatura, teatros y sports, ciencias y ar-
tes periódicos festivos y Modas de todas 
dases y de todos precios. En "Roma" 
íiay también de venta el Portfolio de Es-
paña, en el que todo el mundo puede ha-
llar noticias de todos los pueblos, ca-
pitales de provincia y cabeceras de parti-
dos judicials d(* España, con vistas y 
mapa. Además hay en "Roma" lo mejor 
del mundo en perfumería, efectos de to-
cador y de escritorio. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exclusivamente A* 
la actividad oportuna. 
Pero para ser activo se necesita sv 
Ind. 
Para tener salud es preciso estoma 
i go sano. 
Para estóraapo sano lo mejor es una 
cucharada por la mañana de Magre 
sia. Sarrá, efervescente y sabrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
P r o f e s i o n e s 
I n p i e r o s 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
INGENIERO CIVILi 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6358 
9066 6 n. 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
p a ñ í a . — P l a n o s y Proyectos— 
Oficina, Agui la , 71 
C 3172 30-21-J1. 
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Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
GASTON ALONSO BETANCOIIÜT 
ABOGADOS ' 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 • I 
TELEFONO A-7999 
JOSE ROSADO AYBAR 
E 
ISIDORO CORZO y PRINCIPE 
ABOGADOS 
Consulado, 47. Teléfono A-4193. 
9341 9-a 
COSME OE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cabla y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
2985 Jl.-l 
A. J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 57 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nflm. 63, altos—Teléf. A-6168 
de 8 a 11 a. m. 7 de 1 a 6 p. m. 
2990 Jl.-l 
iiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D R . S O N V I L L E 
•: Ctrujlo general:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
< Sin los peligros dei 606:-
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
«, & Láznro y Campanario de 3 á S 
Domicilio: i l y 4 Talado. 
10,02« 20-a 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Cenlro Asturiano y del Dispensarlo Tanay] 
Consulta d e l a 3. Agu i l a 98 
T e l é f o n o A.3813 
3011 JI.-l 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades do 
Berlín y Viena. 
'onsultas de 2 a 4.—Tel. .ÍA-1726. 
10,003 20-a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3013 Jl-1 
Dr. C a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 2884 1-J1 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30-1 
Di. Ciaulo Bislerredioa 
Alumno de las Esencias de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oidos. 
OusuKas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-S63I. 
8728 31d. 
DR. R O B E L I N 
Piet, Sttiils, Sangre. 
Ouraoión rápida por siatema madar-
nísimo -Consultas: de 12*4. 
POBRES GRATIS 
Ca!ie da Jesús Marii, núasoro 9t 
Taléiana A-I«a2 
2991 Jl.-l 
Doctor H, Alvarez Urtís 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
2006 1-J1 
D R . L A G E 
Enfcrmodados de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y sítili •. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3123 Jl-19 
Dr. Perdomo 
Vías urinarias, estreches: de la ori-
na. Vénereo, Midrocele, Sífilis trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-
no A-9443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
2986 1-J1 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altea, de 8 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinarias de 
la Escuela de Parfs y de) Sanatorio 
"Covadonga". 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades do Niños, Señoras 
Cirugía en general. Consultas de lo 5 
2. Cerró, num. 519. Teléfono A-lfir 
íb-1 ' 299¡ 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especiali t. 
del Centro Asturiano. Consultas- \ L 
3 a 4. Compostela, 23, moderno. Te-
léfono A-44u5. l f  
3002 1-J1 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Espeo». 
lista en Enfermedades de los Ojo» . 
da ioa Ofdoa. Qallano SO 
Telf. A.401 1. De 1 1 a 1 2 y de'z. a 
Domicilio: F. núm. 16, Vedada 
Teléfono F-1170 
JI.-I 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hoapítil Numere 1 
Especialista de enfermedades da 
mujeres, partos y cirugía en gaaeral. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 59.—Teléf. A-2551 
C 3280 30-1 
2994 IT-l 
DOCTOR JOSE E. F t M 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 109 
CONSULTAS DÉ 1 A 2". 
3001 JL-l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme, 
dades del estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. El empleo de la son-
da no es imprescindible. 
3007 JI.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
D 0 9 I Í ) S . ^ P ! í ? U E ' Doctor Juan Paülo M \ S A N M I G U E L , 94 
Consultas: ds 1 2 a 3 CarJoalllft *! 
Piel, Cirugía, Venéreo y Síiiüa 
Aplicación especial del 608. Neosalvasán, 814 
C S128 26-J1-16 
D " M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostreñlmiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 ay*. 
C 2823 % 181-1 j l . 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general . Consultas de 12 a 3 
A costa, n ú m . 29, altos. 
199: JI . - I 
Dr. J . Diago 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed* 
des de Sefíoras. Cirugía. De I I a ^ 
Empedrado, número 19.. 
3004 Jl.-l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g a i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 106^. Tel. A-8000. 
2999 Jl.-l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroacoplo y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3014 Jl.-l 
Sanatorio U. Doclor Malberli 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
A-1914. 
Casa Particular: F-3574. 
3000 1-J1 
Doctor Erancisco J. de Velasdo 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllí-
11 cas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3003 1-J1 
Dr. R. Chomat 
Traí.;miento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-1340 
2995 1-J1 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7% a 9^ a. ra. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
3012 Jl.-l 
ESPEClALlDAO EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a3 
2993 Jl.-l 
Sanatorio dei Or. Pérez V e i 
Para enfermedades nerviosas y mea. 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transp . rtar al anlarmo._Barreto Bí, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bemass 
12, HABANA, de 13 a 2. Telaf. A-8841 
3010 Jl.-l 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo AI-
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis do orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orí-
ncd. completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
2988 Jl-l 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 3", 
altos, o en Correa, esquina a San In-





E í s f í í s i i y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantido los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a »• 
NEPTUNO 196 %. 
ESQUINA A BE LASCO AIN 
C3046 30-9jl. _ 
Or. Juan Santos F e m á * 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a H 
y de 1 a 3.—Prado, 105. ^ 
Doctor S. Alvarez Goanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-Z^* 
3009 1-J1 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Hn.BA.NA., numrro ItO 
Especialidad e: 
Polvo» dentrlfloon, elixir, cepl»0>' 
CONSULTAS: DE TA» 
9314 . 9* 
iiiHimmimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiii1111111111' 
Oculistas 
ÜINICAS EiíCTRO-DENTAlES Y MEDICAl 
Concordia, 35 y O'Reilly, 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el púb'ico NO 
TENGA QUE üSPFRAR, y con los aparatos necesarios para realizar las 
operaciones por la noche.—fxtrace.ones y Operaciones, absolutamente 
aln dolor. 
Extracciones, desden 
Limpiezas, desde 2-00 
I-Impastes, desde 2-00 
Orificación's, desde 8-00 
CUENTES DE ORO, 
P R E C I O S 
$1-00 Dientes de espiga, desde. $ 4-00 Coronas de ofor desde 4-2% 
Incrustaciones, de oro. desde 6-30 
Dentaduras, desde _ 12-72 
desde $4-24 pieza. 
TRABAJOS GARAN iZ DOS 
«titas* a« 7a.m, a ». p. m.-Dominaos y dias «estivos; do 8 a M p. n». 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94- :r*' 
K'fono A-3940. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSUL/TAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a XVJ 
San Nicolás, 52. Teléfono A-»9^1' 
9031 8 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Hospital de Dementes 1 
del Centro do Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y G*r̂  
Canta. , 
CONSULTAS: DÉ 11 a U Y DE 1 • » 
Reina, 28, altos. TcL Ji-7T6»-
jLfliA JL-1 
! 
A G O S T O l o D E i y i 4 
S e r v i c i o s d e j a ^ r e n s a 
: : A s o c i a d a v L a f f a n : : 
D I A R I O D S t¿¿ M A R i K , F A G I N A N U E V E 
CABLEGRAMAS D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -: : : : r e c t o d e E s p a ñ a : : : : 
Movilización general 
en toda Europa 
struccJones de sumar sus esfuerzos a los das las naciones europeas. 
do los dipiomáticos para conjurar el con-
flicto, 
SIMPATIAS DEL PUEBLO ESPAÑOL. 
Barcelona, 31. 
Después, refiriéndose a los valores es-
pañoles, declaró que éstos se mantienen 
firmes y que en la Bolsa de Madrid ha im-
perado una consoladora serenidad. 
Por jíltimo, manifestó el señor Dato, 
Adviértese en toda España una p«dero-! que el Marqués de Comillas ha puesto a 
sa corriente de simpatías hacia los ser- ¡ disposición del Gobierno la flota trasa-
vios, en su lucha desigual con el Aus- tlántica; acto que ha sido muy agradeci-
tria. ! do por el Gabinete y que demuestra el 
Habíanse organizado manifestaciones patriotismo del señor Comillas. 
en este sentido entre el pueblo, pero no 
fué posible celebrarlas por haberlas im-, LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA. CO 
pedido la policía. 
LA MOVILIZACION RUSA 
Londres, 31. 
En los momentos en que se trasmite el 
presente despacho no se ha confirmado 
todavía la noticia de que Rusia ha inicia-
do la movilización general de su ejército, 
noticia trasmitida a la Cámara de los Co-
munes por el Jefe del Gobierno inglés, Sir 
Asquith, quien aseguró haberla recibido 
directamente de Alemania. 
Los despachos que se reciben de San 
Petersburgo t\o hacen mención ninguna de 
la movilización de las fuerzas rusas, alu-
diendo únicamente al llamamiento de los 
reservistas a la capital. 
La Embajada rusa en Londres alega la 
más completa ignorancia sobre el extre-
mo aludido. 
La Agencia Reuter en Londres declara 
que la movilización no es general. 
Un despacho de Viena dice que el Em-
bajador ruso en esa capital continúa con-
ferenciando con el Ministro de Relaciones 
Exteriores austríaco, en donde estuvo el 
jueves y hoy viernes, de lo que se des-
prende que en Austria no se considera 
inevitable la guerra. 
LOS BANCOS DE LONDRES 
Londres, 81. 
Representantes de todos los Bancos de 
Londres se reunieron esta noche y resol-
vieren pagar sólo un die¡r por ciento en 
oro. Se espera que el tipo bancario llegue 
a diez por ciento el sábado. 
EVITANDO UNA CATA STROFE 
Madrid, 31. 
Se !e ha ordenado a k sucursal del Ban-
co de Espara en Barcelona que de 'toda 
clase de facilidades, a fin de evitar una 
catástrofe financiera a la Bolsa de aque-
lla capital. 
TRAFICO SUSPENDIDO 
Nueva York, 31. 
El servicio de vapores de pasajeros y 
de carga entre los puertos americanos y 
alemanes se ha suspendido por un período 
de tiempo indefinido. 
La Compañía Hamburguesa America-
na está llamando por la telegrafía sin hi-
los a los vapores que salieron de este 
puerto. 
Miles de pasajeros se ven demorados 
por esta Interrupción. 
YATE REAL EN PELIGRO 
Atenas, 31. 
&l yate real montenegrino "Declara", 
estuvo a punto de ser apresado por la es-
cuadra austríaca que bloquea a Antava-
ri. 
Aprosimábase el yate al puerto cuando, 
al vislumbrar los barcos austríacos, vol-
vió proa repentinamente, emprendiendo 
precipitada fuga. 
Los barcos austríacos lo persiguieron, 
pero el yate pudo escapar y refugiarse en 
Cerfu. 
MENTARIOS FAVORABLES DE LA 
PRENSA. 
Madrid, 31. 
Los diarios comentan favorablemente 
la declaración oficial, hecha ayer por el 
Gobierno, que España, caso de que esta-
lle la conflagración europea, permanece-
rá en una completa neutralidad. 
Al mismo tiqmpo se congratulan de la 
rotunda rectificación que hizo ayer el se-
ñor Dato a los rumores de los supuestos 
compromisos contraídos por -Kspaña y 
que," según decía la "Gaceta Colonial," 
la obligaban a enviar cien mil hombres 
a Africa para guarnecer las posiciones 
francesas. 
NO ES CREIBLE 
Londres, 31. 
"The Exchange Telegraph Company" 
dice haber recibido de Roma un despacho 
en el cual se consigna que el Gobierno de 
Italia sabe que Alemania le pedirá a Ru-
sia y Francia que cesen de momento en 
sus preparativos militares. 
Y el "Daily Telegraph" publica también 
la extraña noticia de que el embajador 
alemán en París le hizo hoy al Gobier-
no francés, declaraciones que se interpre-
taron como anuncio, de que pronto ten-
drá que aumentarse de París. 
EN LA CAMARA DE LOS COMUNES. 
Londres, 31. 
En la sesión de hoy en la Cámara de 
los Comunes, lord Asquith informó que 
la movilización del ejército y la armada 
rusos fué consecuencia del decreto del 
Kaiser estableciendo la Ley Marcial, a lo 
que debía seguir la movilización del ejér-
cito alemán. 
Lord Asquith, que acababa de celebrar 
una larga entrevista con S. M. el Rey Jor-
ge en el palacio de Buckingham, puso en 
conocimiento de la Cámara que el Monar-
ca había dispuesto permanecer en el pa-
lacio de Buckingham; pero dejando en 
suspenso todas las audiencias y recepcio-
nes preparadas, mientras dure la situa-
ción anormal que prevalece en el conti-
nente europeo. 
Irterrosrado lord Asquith acerca de lo 
que signific£m para Inglaterra los movi-
mientos rusos y alemanes, el Jefe del Ga-
binete se mostró reservado, contestando 
que por ahora no podrá hacer declara-
ciones sobre ese asunto. 
PANICO CALMADO 
Bruselas, 31. 
Diez mil depositantes que se decidieron 
a extraer su dinero del Banco Nacional 
muéstranse hoy más tranquilos. 
Viene de la p r imera p U n a 
amenaza a Europa, pero es seguro que a 
la primera oportunidad ofrecerá sus ser- i 
vicios como mediador entre las naciones 
que se hallan comprometidas en la ínmi-1 
nente contienda. ! fe financiera sería tan grande que aterra i tas navales ha dado la orden de que r3 
Los Nuncios del Vaticano han recibido pensar a los extremos a que llevaría a to- preparen las comisiones para recibir las 
• J— "M » « ino 0̂= io„ : provisiones y pertrechos que se estimen 
necesario situar en dichas estaciones 
También se ha ordenado al cuerpo de 
aviación que tenga preparado todo el ma 
terial para el servicio activo. 
Por las noticias que circulan de que el 
Gobierno alemán está movilizando gran-
des masas militares con destino a la fron-
tera francesa, se ha despertado en todo el 
país una fiebre belicosa y las tropas es-
peran la orden de su movilización más 
pronta. 
SUIZA SE PREPARA 
Ginebra, 31. 
El Gobierno suizo ha ordenado que se 
movilice un cuerpo de ejército de diez 
mil hombres que protejan el territorio 
helvético. 
UN TRANSPORTE 
Montreal, (Canadá), 31. 
El Gobierno de la Gran Bretaña ha 
aceptado el vapor "Empresa Asia" para 
trasporte. 
LOS EFECTOS DEL CONFLICTO 
Nueva York, 31. 
Han acaecido cuatro quiebras de im-
portancia, tres de ellas pertenecientes a 
la bolsa algodonera, que se ha cerrado 
hasta el martes próximo. 
En Boston, Pettisburg y Chicago se 
han cerrado también las bolsas de valo-
res. 
LA PRKNSA PORTUGUESA 
Lisboa, 31. 
La prensa de esta capital y de otras 
ciudades del país le recuerda al Gobier-
no la estipulación que existe entre In-
glaterra y Portugal, por lo que ésta, en 
caso de guerra, tiene que auxiliar a la 
primera con 10,000 soldados. 
COMUNICACION INTERRUMPIDA 
Londres, 31. 
Despachos de París dicen que las comu-
nicaciones telegráficas entre Francia y 
Alemania fueron interrumpidas desde las 
ruatro de la tarde. 
AUMENTO DEL DESCUENTO 
El Banco de Inglaterra abrió hoy con el 
aumento a ocho por ciento en los descuen-
tos, tipo el más alto que se recuerda desde 
1866. 
En los círculos mercantiles se opina 
que es inminentemente la suspensión de 
la actual ley bancaria en el Reino Uni-
do. 
LA EMPERATRIZ VIUDA 
Londres, 31. 
La Emperatriz viuda, Teodorowna, que 
había venido a visitar a su hermana Ale-
jandra, la reina madre de Jorge V, ha re-
gresado precipitadamente a Saint Pe-
tersburgo. 
I n s t i t u c i o n t é P o l í t i c a s y 
A d m i n i s t r a t i v a s 
d t A m é r i c a . 
'nombramiento de a l t a m i r ¿ 
Madrid, 31. 
E ! exdirector general de Instrucción 
Primaria dor Rafael Altamira, ha sido 
nombrado para desempeñar la cátedra de 
Instituciones Políticas y Administrativas 
de América. 
El nombramiento ha sido, en general, 
bien acogido. 
L a s r e g a t a s d e 
S a n t a n d e r 
BALANDROS QUE TOMARON PARTE 
EN E L L A S 
Santander, 21. 
Se han celebrado las regatas, reinando 
durante ellas fuerte viento nordeste. A 
consecuencia de él sufrió averías el ba-
landro "Casero", que se vió precisado a 
retirarse. 
Er las regatas para balandros de diez 
metros, tomaron parte "Tonino" y "Pa-
tria". 
Para las de ocho metros: "Nipea", 
"Santanderino", "Silda" y "Pitusa". 
Para los de siete metros, "Giralda'. 
Para los de cuatro: "Chirta" y "San-
tander". 
Y para los de seis: "Gerineldo" "Tu-
sy" y "Cáspita". Este último propiedad 
del Infante don Reniero de Borir- i. 
f/ c o n f l i c t o d e l o s 
r i e g o s e n M u r c i a 
REUNION CLANDESTINA 
Murcia, 31. 
LE: escasez de agua en el río Segura ha 
hecho reourgh el conflicto de los riegos. 
Los huertanos han celebrado hoy una 
I n t e n t o d e s u i c i d i o 
UN CASO CURIOSO 
Valencia, 31. 
Vicente Buñol, vecino de Siete Aguas, 
a quien se le creía asesinado, ha sida 
encontrado hoy en una cueva de la serra-
nía. 
A preguntas que le dirigieron contestó 
„ que hacía veinte días que ayunaba y que 
reunión clandestina, acordándose en ella ¡V . _ „„ A*. C -
impedir que les sea quitada el agua por 1 86 f™?0 ™.™™* en vl.8tIa de 1m lnso' 
los moHÍos enclavados en las leequías. ' Portabl«* "Unc ía s sociales. 
Muchos de éstos han sido destrozados por 
los huertanos. La Guardia Civil tuvo noticias de la 
reunión y se presentó en el lugar donde 
se celebrabaj logrando disolverla. 
A m e n a z a s d e h u e l g a 
Málaga, 31. 
Los maquinistas y tripulantes de los 
vapores pesqueros amenazan con ir a la 
huelga, si no les son concedidas varias 
mejoras que solicitaron. 
Si estalla el conflicto serán secundadas 
las tripulaciones por los obreros de los 
muelles. 
En vista de ello las compañías dispó-
nense a amarrar sus buques. 
Vicente Buñol se encuentra en tal es-
tado de postración, que requiere grande* 
cuidados para salvarle. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 31. 
Hoy se cotizaron las libras, a 25*95. 
Los francos, a 3'30. 
A z c á r r a g a e n V a l e n c i a 
BUEN RECIBIMIENTO 
Valencia, 31. 
Ha llegado a esta capital el Prc&identf 
del Senado, genera! don Marcelino Az-
cárraga. 
Se le hizo un gran recibimiento, en el 
que tomaron parte las autoridades y nu-
merosos amigos políticos del ilustre via-
jero. 
El general Azcárraga siguió viaje s 
Godella, donde se propone pasar lo que 
resta del verano. 
LE OCASIONA \ jNA MORDIDA UN 
PERRO CALLEJERO A UN MENOR. 
El menor Armando Valdés, de 7 años 
y domiciliado en San Lázaro fué asisti-
do hoy, de tros heridas incisas en la 
pierna izquierda, que sufrió al ser mor-
dido por un perro callejero en San Lá-
zaro y Belascoain. 
^^^^^^ ^^r^^^^^jr.ii^.r^^^iL-.r-.^^ 
NUEVO SISTEMA DE EXPOR-
MERICANÁS 
EL DIA 8 DE AGOSTO LLEGARA EL 
YATE "ECLIPSE" CON MUESTRA-
RIOS DE 26 IMPORTANTES CASAS I UPO diario de los pisos. 
cas. A ese efecto, dedicarán toda su aten-! ñaña contra las ratas, los mosquitos y 
ción a inspeccionar los edificios para ha- 1 las moscas y acerca de los propósitos que 
cer tapiar las cuevas de ratas; a exi- ] nos animan en lo que se refiere a los tra-
gir la cementación, en la forma dispues- baios que ahora se le encomiendan a loa 
ta, de los pisos y paredes; la colocación, señores inspectores. 
apropiada de las raercancías en lus esta-1 (F). Dr. López del Valle, Jefe Local de 
blecimientoa en que existan víveres, gra-¡ Sanidad.—Dr. Juan Gaiteras, Director de 
nos, forrajes y toda {sustancia que pueda Sanidad." 
servir de alimentb a las ratas y el bal-
NO HUBO TAL COSA 
Berlín, 31. 
MANUFACTURERAS, PARA HA-
CER VENTAS EN LA HABANA Y 
OTROS 40 PUERTOS. 
Ha llegado a la Habana el señor Ro-
bert E. Biazot, representante de la im-
portante casa manufacturera de exporta-
ción denominada "Caribbean Commerco 
Co. Inc.", de Nueva York 
Dicho señor nos ha comunicado que el 
día 8 del próximo Agosto llegará a la 
Habana uno de los muchos yates que tie-
ne esta Compañía, llamado "Eclipse",que 
desplaza 68 toneladas y ha costado 28,000 
pesos. 
A bordo de dicho yate vienen ocho ven-
dedores de esa casa, que tienen el propó-
sito de hacer un recorrido de 7,500 millas 
marítimas entre Cuba, SudAmérica,West 
India, Puerto Rico, etc. 
La casa "Caribbean" está dedicada a la 
exportación de mercaderías en general y 
representa las firmas de los principales 
establecimientos neeyorkinos. 
El plan de los vendedores qnt vienen 
en el yate "Eclipse" es el de visitar cua-
renta puertos, con objeto de presentar al 
comercio de Cuba y de otros lugares, 
muestras de las mercancías de esas ma-
nufacturas, las cuales traen a su bordo. 
El sistema os absoluta mente nuevo y 
llena dos finalidades prácticas: la de dar-
le un fuerte impulso a la exportación 
americana y la de facilitar a los comer-
.fchi lo que respecta a la cementación 
de las paredes y a la colocación de las 
mercancías, se hace constar que esa or-
den so dirige a los establecimientos de 
víveres, y a ios que depositen granos y 
forrajes; a las fondas, restaurants, ca-
fés-cantinas, puestos de frutas y de fri-
turas y demás establecimientos en los 
PRECAUCIONES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, 31. 
El Presidente y el Secretario de Ha-
cienda de los Estados Unidos están esfor-
zándose para impedir un pánico fínancie-
to en la nación americana, hallándose dis-
puestos a acudir en ayuda de cualquier 
resrión del país que pueda sentirse afec-
tada por el actual conflicto europeo. 
MOVILIZACION DEL EJERCITO HO-
LANDES 
Amsterdam, 31. 
Sê  han cursado órdenes para la movi-
lización del ejército holandés, en vista de 
la guerra inminente. 
NO ESTAN LOS TIEMPOS PARA RE-
GATAS 
Londrés, 31. 
Han sido retirados varios yates que de-
bían tomar parte en las regatas de Cowes, 
entre ellos el del Kaiser, "Meteor" y el 
"Germania," que han recibido órdenes de 
regresar inmediatamente a aguas ale-
manas. 
EN EL BOSFORO 
San Petersburgo, 31. 
Tres cruceros y dos "destroyers" rusos 
se dirigen precipitadamente hacia el Bós-
iOro. con 1̂ obleto de apresar cualquier 
vapor de bandera alemana o austríaca, 
tjin pronto como se declare la guerra. 
OPTIMISMO DE~SE^OR D4TO — 
PATRIOTISMO DEL MARQUES DE 
^ . ^ COMILLAS 
Madrid. 31. 
PREPARATIVOS EN FRANCIA 
París, 31. . 
El Jefe de las estaciones de reservis-
Por el Ministerio de Estado se ha des- ciaates las mayores ventajas en sus tran 
mentido la noticia que circuló de que el 8acci0nes-
Gobierno alemán le había exigido al de 
Rusia que explicara, dentro de 24 horas, 
el objeto de la movilización del ejército. 
Asesinato del Jefe Soclollsío Jaures 
París, 31. 
El jefo de los socialistas franceses, 
Jean León Jaurés, fué asesinado hoy, 
mientras comía en un restaurant. 
El agresor fué detenido. 
Jaurés se hallaba sentado a la ventana 
del restuarant, con vista a la calle de 
Montmartre, charlando con varios dipu-
tados socialistas, cuando una mano apar-
tó violentamente la cortina, y sonaron 
dos tiros de revólver que hirieron al dis-
tinguido jefe socialista en la cabeza, ma-
tándolo instantáneamente. 
El agresor fué identificado como Raoul 
Vilíain, de 29 años de edad, dependiente. 
La policía, con gran dificultad, pudo 
arrancar al asesino de las garras de la 
multitud francesa, que quería castigarlo 
sumariamente. 
A pesar de la sensación predominante 
de la guerra que se avecina, el asesinato 
del famoso director de "L'Humanité" no 
deja de ser, en estos momentos, la emo-
ción del día en París. 
Lia "'Caribbean Commerce" tiene ya 26 
casas de diferentes lugares de los Esta-
dos Unidos y de distintas i dustrias, de 
las cuales exporta directamente sus mer-
cancías al extranjero, por medio de los 
yates de su propiedad y que son por ©1 
estilo del que vendrá a la Habana. 
Ordenanzas Sanitarias 
provisionaie; 
T o d o s d e b e n d e s e a r l o 
TODOS DEBEN DESEARLO 
Veracruz, 31. 
Los periodistas mejicanos que fueron 
con los delegados de Carbajal a Tampico 
y que se han visto obligados a regresar 
a esta ciudad, dicen que es imposible que 
Carranza rehuse celebrar en Saltillo la 
entrevista con los delegados de referen-
cia, porque los constilucionalistas quie-
ren que la guerra termine. 
Dicen también que los señores Villar y 
Allende fueron recibidos con extrema 
frialdad en Tampico, en donde ellos, los 
periodistas, fueron presos y más tarde 
puestos en libertad. 
Del Juzgado de Guardia 
LESIONADA GRAVE 
Socorro Hernández, de cincuenta años, 
casada y vecina de Jesús del Monte 583, 
al caerse de una escalera contra un esca-
parate en su domicilio, sufrió dos heriJis 
incisas, una de seis centímetros de longi-
tua, que interesa la piel, tejido celular y 
tendones, situada en la cara anterior del 
antebrazo izquierdo, y la otra, como de 
cuatro centímetros de longitud, que sólo 
Con motivo de la visita hecha al Jefe 
Local de Sanidad en días pasados por las 
comisiones nombradas al efecto por el 
Centro de Detallistas y el Gremio de Se-
derías, pidiendo algunas reformas en las 
actuales Ordenanzas Sanitarias, en el día 
de ayer el doctor Guiteras aprobó un me-
morándum redactado por el doctor López 
del Valle, en el que se expresan los prin-
O r o p a r a E u r o p a 
Nueva York, 31. 
El vapor "Saint Louls", de la "Ameri-
can Line", ha salido para Europa con on-
.iere cei bobiernc español, señor Da- ce millones y doscientos cincuenta mil pe-
^HfaT^lnw S" oPtimÍGI»0 respecto al | gos en oro. Esta suma, la más grande que 
se ha embarcado hasta ahora, va bajo 
rctual conflicto 
Cree el Presidente del Consejo que la 
conflwrración europea se está alejando 
cada vez mns y que el triunfo do la diplo-
maría será un hecho. 
El señor Dato, al hablar de este apun-
to, aplaudió la organización militar fran-
cesa y las previsiones adoptadas por aqael 
ejercito. 
Entre estas previsiones figuran, la de 
hí»ber acumulado srrandes cantidades de 
material ferroviario y el de haber em-
padronado todos los automóviles que exis-
ten en la nación para poder hacer uso de 
olios si las circunstancias lo exigen. 
Continuó diciendo el señor Dato que es 
t« todo punto increíble que estalle la con-
flagración. El conflicto, de estallar, al-
canzaría tales proporciones y la catástro-
de el 15 de Julio, mientras no se pongan 
en vigor las nuevas Ordenanzas Sanita-
rias. 
Dicho memorándum que ha sido dirigi-
do a los inspectores de Sanidad encarga-
dos de las visitas a domicilios, es el sí-
gnente: 
"De conformidad con lo establecido en 
el decreto presidencial número 674, del 
6 del presente, promulgando las ordenan-
gas sanitarias, se concede un plazo de se-
nteresa piel y tejido < ^ ^ » j senta días, a contar del 15 de Julio de es-
te año, para que comiencen a regir, y el 
director de Sanidad ha dispuesto que du-
rante ese período en que las ordenanzas 
no estén rigiendo, los inspectores de dis-
trito se limiten en sus trabajos , salvo Jos 
casos de extrema urgencia o de verdadero 
peligro para la gatad pública. 
Primero.—Se exiírirá el exacto cumplí-
En la primera dación de policía denun , ^ d f S í f " l T t Í O n e S 
ió anoche Estrella Vicites Gil. de 26 años t t l / Z l ± ^ la Campana 
la cara anterior de la articulación carpía 
na del mismo lado. 
Fué asistida por el doctor Alejandro 
Lainé en el centro de socorros de Jesús 
del Monte. 
Pasó a curarse a su domicilio, por con-
tar con recursos. 
INFRACCION POSTAL 
D E I B O R G I T V 
Julio, 28. 
ts de lamentarse. 
La entusiasta Delegación del Centro 
Asturiano en esta ciudad y la no menos 
ó u itiéa corporación "Círcu-
oue se^^eúdlu^o^dipo^siterTustin^ Cubano," encuóntranse al presente, al-
alimenticías g0 "lanciadas. 
amnenucias. . Según manifiestan los del Círculo, la 
En los demás establecimientos, se exi- Delegación Asturiana, basándose en la 
gira el piso a prueba absoluta de ratas y estreéhéz del local social, acordó poner fin 
la colocación en la pared en su unión con|a la costumbre que venía observándose do 
el piso, de una loseta sanitaria asenta-j admitir en sus bailes y espectáculos la 
da sobre una capa de cemento o una ca-1 entrada de socios del "Círculo Cubano" 
pa de concreto de dos pulgadas de grue- con solo la presentación del recibo de esta 
so y de una altura no menor de veinte corporación, al igual que ios de la Dele-
centímetros. El baldeo de los pisos se exi- \ gación Asturiana, eran recibidos en el 
girá en los establecimientos en general, | "Círculo Cubano." Este acuerdo no fué 
cualquiera que sea su giro. ; comunicado al Círculo, razón por la cual, 
Segunda.—Cuidar del cumplimiento de! p 9 í í n d o l l su.s, niiembros, asistieron a 
lo establecido en el reglamento última-ila func10" celebrada P"r la Dele-
mente dictado para loi establecimientos^^0"' f i f T ! diLSUS soc,10V°n ^ fa-
públicos y muy especialmente en lo q u e ^ a ; ' ^ ^ 
respecta a prohibir la existencia de bar- *Xempre' per0 manifestándoles la comí-
bacoas en estos ediñeios. ^ q ' ^ & f****™' ^ )6rmi" Tnr-^-r, Tr>a ;,n c™~L„,!An..A~ i nado ese procedimnmto; y otros fueron - I f ^ L Z ^ f * cuidarán que rechazadosf Esto hizo'q¿e la Directiva 
t f i L S a t / / "Círculo Cubano» diérase por resen-sas los trabajos de limpieza, saneamiento e 
y demás medidas análogas que el ediñ-j L¿ «Delegación del Centro Asturiano," 
cío demande y que puedan ser ejecuta-1 a sn veZ) atiende no haber cometido fal-
das con esa rapidez que correspon la ta alguna de corrección, al no comunicaí 
realizarlas al ocupante de la casa. Al vi- al Civcvdo por Secretaría el acuerdo to-
sitar un establecimiento publico que ame-
rite cualquiera do esos trabajos, lo ha-
rán ejecutar en el momento de su visi-
ta. Harán arrojar, inutilizándolas, las 
mado, por creer el secretario que, la Seo» 
ción de Recreo y Adorno así lo hubiera 
heclio. Con este motivo parece ser que 
mediaron algunas comunicaciones entre 
frutas caladas al descubierto o fiambres i ambas colectividades, habiéndose efectúa 
que esán en contacto con los insectos, el do una reunión en el "Círculo Cubano" ea 
polvo o el manoseo, fuera de vitrinas o ia noche del domingo último, compuesta 
refrigeradores. , iíirecli^a de> Circulo y una Co-
Cuarto.—En las casas de vivienda, y ,1^ i„ r^-i-,~n^^ ^ r^ntrn As-
muy especialmente en las de vecindad, turiano, encontrándose presente en dicha 
harán practicar a su presencia cuando i. . . ut ^uu.. üeuor Ibor. uiii 
así fuere necesario, el saneamiento de las: r-^i vounión. desgraciadamente no pudo 
mismas, a fin de que éstas se encuentren llegarse a una avenencia, 
completamente limpias, con sus pisos bal- ue sentirse es que la armonía, la 
deados sin tarecos inútiles ni tabiques 
que dividan habitaciones, ni cualquier 
otra infracción que pueda en el acto y por 
su acción personal ser corregida. 
Quinto.—Harán colocar papeles o tram 
confraternidad y cariño, hasta ahora exis-
tentes entre ambas socieddes, venga a 
destruirse por una cuestión aue pudiéra-
mos calificar de forma, tan fácil de sub-
sanar, haciendo imperar por encima de to-
pas mata-moscas en los establecimientos i da la buena fe y sinceridad que nosotros 
públicos, así como recomendarán que se, reconocemos en ambas corporaciones 
empleen trampas o ratoneras y que so 
observen las demás prácticas indicadas 
para estos casos. 
Estas rjacomendacionés serán dictadas 
verbalmente y se cuidará, por el propio nos unieron a los unos con los otros 
inspector, de su cumplimiento. 
N. Los señores inspectores no deberán ha-
Lamentamos este incidente y confie-
mos en que Asta nubecilla que se presen-
te en nuestro cielo social desaparecerá, al 
soplo de amor y de cariño que siempre 
Ta-
cípíos sanitarios por que se regirá esta der en sus informes recomendaciones más 
ciudad durante sesenta días, a contar des-̂ líque para los casos relativos a la campa-
les sn mis ardientes deseos. 
M. C.—Corresponsal. 
EL PARAGUAS DE GONZALO ña contra las ratas, o en los casos de re-
conocida gravedad o urgencia. 
No deberán cursarse por ahora re-
comendaciones para lechadas, pinturas ni 
otras medidas análogas, ni tampoco pa-
ra obras menores que puedan 
comendadas de viva voz por el 
tor. 
La acción sanitaria que corresponda to 
mar con respecto a los inquilinos y en-1 UN APRENDIZ ES LESIONADO POR 
En la 11a. estación de policía manifesi 
tó Gonzalo Carrillo Albernoz, do Lucena 
23, que en la casa de préstamos sita en 
, Monte y Estévez se encuentra un para-
• _ I guas de su propiedad, que estuna en 22 pe-
mspec- i gos> ej jiace cjnc0 mí;geg ge i0 hurta-
ron. 
cargados denlas casas de vecindad será, 
por ahora y hasta nueva orden, de actua-
ción personal, cuidando de advertir al pú-
blico con respecto a los preceptos genera-
UNA MAQUINA DE IMPRIMIR. 
A.yer fué asistido en el primer Centro 
de Socorros por el doctor Ponce de León, 
de una herida contusa menos grave en la 
bandera americana en previsión de un 
apresamiento por acto de guerra. 
B ! B L ! O G R A F I A 
El romance en Cuba, por Ca-
rolina Poncet. 
Hemos recibido un ejemplar del libro 
titulado "El romance en Cuba," por la plata española que guardaba en una caja 
casada y vecina de O'Reilly 32, cuarto 11, 
de que ha sido amenazada y ha recibido 
de los ciudadanos Rar ón Martínez, cabo 
de artillería, destacado en la Cabaña, y | 
Angel Veiga, soldado tambidn de artille- | 
ría destacado en el Castillo de la Fuerza, i 
una postal en la que se la veja. 
La policía dió cuenta al jueí de guar- ! 
dia anoche, Ldo. Varona. 
ROBO 
Al asiático León Chau, de 28 años y I 
vecino de una casita de yagua de la caí- , 
zada de Ayesterán, le robaron once pesos 
contra las ratas, los mosquitos y las mus-
los de las nuevas ordenanzas y fecha en; región malar, el menor Eduardo Amau y 
que éstas comienzan a regir, y haciendo | Arnau, de 14 años y vecino de Crespo nú-
presente la necesidad de que se ajusten ¡mero 2ú. 
a sus disposiciones. | En la primera Estación, manifestó 
Se le recomienda a usted o.ue una ve?:Eduardo, que dicha contusión se la causó 
a la semana reúna a los señores inspec- j al ser cogido casualmente por una máqui-
teres y les dé las instrucciones conveníen-jna de imprimir en la imprenta -Patria'* 
tes para llevar a la práctica estas medí-1 sita en Obrapía y Habana, en donde está 
das y orientarse firmemente en la cam-iél de aprendiz. 
A s t u r i a n o s : 
El Dúmlngo, 1 de Aposto, 
A P A R E C E R A 
señorita Carolina Poncet y de Cárdenas; j de cartón que tenía sobre un baúl en su 
estudio leído en la Universidad de la Ha- domicilio. 
baña en los ejercicios del grado de Doc- "Los ladrones, para penetrar en la casa, 
tor en Filosofía y Letras y premiado en violentaron un cáncamo del candado con 
E n e l despacho de A n u n c i o s 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
se r ec iben ó r d e n e s para la e d i - c 
c i ó n p r i m e r a y s in r eca rgo de 
Precio, hasta las 10 de la n o c h e 
el Concurso de la Academia Nacional de 
Artes y Letras en 1913. 
Es un trabajo de investigación crítica 
muy notable por las profundas conside-
raciones de la autora sobre el origen y 
desarrollo del romance castellano en es-
tas regiones y sobre el modo como las 
han influido en el 
que se cierra la puerta que da a la cal-
zada. 
Del caso conoció el juei de guardia 
anoche. 
"BORRACHITA" 
A petición de María del Carmen Revea 
S i a lguna persona n o rec ib iese e l p e r i ó d i c o en e l c i t a d o d í a , p o r haberse 
suscr ip to a ú l t i m a h o r a o p o r nc habe r en t regado l a bo le t a , s í r v a s e c o m u n i -
c a r l o a l a A d m i n i s t r a c i ó n : M E R C A D E R E S . 2 (por C a t e d r a l ; o a l T E L E -
F O N O A.4503, L o s que no siende suscr iptores , deseen obtener e l p r imep 
n ú m e r o de nuest ra R E V I S T A , basta que l o s o l i c i t e n pe r sona lmente a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , d o n d © se les f a c i l i t a r á G R A T I S . 
romance y Cruz, de Crespo 52, arrestó el vigilante 
antiguo castellano adoptado en Cuba, número 1,045 al panadero José Martinas i 
Agradecemos a la señorita Poncet el ob-1 Rodríguez, de Crespo M, por haberla ve- i 
seauio Que nos hace de un ejemplar, ¡jado llamándola "borrachita". 
Precio de suscr ipción mensual 
40 ots.s mes vencido 
MERCADERES, Núm, 2, por Catedral. 
T E L E F O N O 
326<, 2-31 
A U Ü S T O l o D E 1914 
Libros muy baratos 
En la librería "La Moderna Poesía" fe 
ha recibido un gran surtido de libros que 
se detallan a precios baratísimos, que no 
admiten competencia. 
"Anti-During o la Revolución de la Uen 
cia de Eugenio During, por Federico hn-
gels. Un tomo encuadernado, dos pesos. 
La lucha de razas, por Luis Gumplo-
wicz. Un tomo encuadernado, un peso 80 
cts • 
Los orígenes de la civilización y de la 
condición primitiva del hombre. (Estado 
intelectual y social de los salvajes), por 
Sir John Lubbock. Un tomo encuaderna-
do, dos pesos 25 centavos. 
La familia Ricci, novela de cultura po-
pular. La enseñanza primaria en España 
y en el extranjero. Un tomo encuaderna-
do, dos pesos 25 cts. . , , j i 
En qué consiste la supenondad de los 
anglosajones, por Edmundo Demolins. 
Un tomo encuadernado, un peso 60 cen-
tavos. 
Descartes, sus precursores y sus discí-
pulos, por E . Saisset. Un tomo encuader-
nado, dos pesos. 
E l pianista Francisco Listz y la prince-
sa de Sayn-Vittgenstein, recuerdos ínti-
mos y correspondencia, por A. Von 
Cchorn. Un tomo encuadernado, dos pe-
sos 20 cts. 
Las mujeres juzgadas por las malas 
lenguas. Antología femenina formada 
por L . M.Larcher.Un tomo encuaderna-
do, un peso 25 cts. 
La ciencia social contemporánea, por 
Alfredo Fouillée. Un tomo encuadernado 
dos pesos 20 cts. • j i 
Opiniones acerca del matrimonio y del 
celibato, recogidas por Larcher y P. J -
Julien. Un tomo encuadrenado, un peso 
60 cts. 
La educación de Lord Macaulay según 
BUS memorias y sus cartas íntimas dadas 
a luz por su sobrino Jorge O. Trevelyan. 
Un tomo encuadernado, un peso 80 centa-
vos. * 
Vida, memorias y cartas de Lord Ma-
caulay dadas a luz por su sobrino Jorge 
O. Trevelyan. Dos tomos encuadernados 
cuatro pesos. 
Estos libros se remiten francos de por-
te al interior de la República, enviando 
su valor en moneda americana, dirigido 
al señor José López Rodríguez, Obispo 
135, Apartado 605. Habana. 
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M E R C Á I S í T l L 
Dionisio Ruisánche: 3 cajas muebles; 1 
bulto terraccotta; 1 caja partes metal or-
dinario; Gabriel G. Maluf: 4 cajas vi-
trinas; Generoso Cañizo Gómez: 3 cajas 
¡baterías esmalte; Pernas y cp.: 6 cajas 
jid. id. y 1 caja pasamanería; Eduardo 
"García Capote: 1 caja efectos lata; 5 ca-
jas bterías esmalte; Sobrinos de Arriba: 
6 cajas y 11 bultos cáñano; Angel Estru-
go: 24 bultos papel para imprimir; Viade 
ro y Velasco: 8 cajas vidrio hueco; Or-
den: 67 bultos cartón ordinario; 1200 ca-
jas malta; 7 bultos papel de imprimir. 
Para Santiafo de Cuba. 
Orden: 19 cajas baterías de esmalte. 
DE MARSELLA 
Para la Habana. 
Ledo y Larrazabal: 40 bultos aceite; 
E. Sarrá: 200 id. id.; R. Torregrosa: 100 
cajas vermouht; H. Upmann: 50 cajas id; 
J. Gallarreta 100 id. id.; J . Rafecas y 
cp.: 2 cajas goma en placas; J . Parajón 
5 bultos cola; E . Sarrá: 300 cajae aguas 
minerales; Pont Restoy y cp.: 75 cajas 
vermout; Dussaq y cp.: 20 sacos frijo-
les; Fernández Trápaga y cp: Orden: 
15 cajas aceite castor; 2 cascos id.; 915 
bultos cemento; 10 barriles cola; 10 cas-
cos ocre; 100 barriles cemento: 400 ca-
jas jabón. 
149 
Vapor cubano "Santiago, de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana. 
Flint y cp.: 2147 cajas cartuchos y 150 
armas de fuego. 
150 
Vapor inglés1 'Berwich, de Veracruz. 
Con material de guerra. 
V i e n e de l a p á g i n a 2 
M A S I F Í E S T O S 
Julio 30. 
1 4 5 
Crucero holandés "B. Heemskerte", de 
Curazao. 
Con material de guerra. 
146 
Vapor americano "Mascotte", de Cayo 
Huseo. 
Para la Habana. 
Juan Castellanos: 200 cajas huevos. 
(Faltaron al vapor "Mascotte"' de fecha 
29 del actual). N. Quiroga; 400 cajas hue 
vos; Morris y cp.: 146 tercerolas man te-
Día ZÍ. 
147 
Vapor inglés "Balgray", dé Baltímo-
re. 
DE MALTIMORE 
Para la Habana. 
Marina y'cp.: 475 piezas tubería negra; 
65 atados id; 178 atados i. galvanizado; 
125 piezas id. 
id.; Compañía Cubana de Fonógrafos: 7 
cajas enseres fonógrafos; Bernardo Lan-
zagorta: 10 bults accesorios tubería; B. 
Echevarría: 12 bultos regatones hierro 
fundido; J . Henry Steinahrt: 7 jaulas me-
tal; Molina y hmno: 2 jaulas maquinaria 
panadería; A. E. León: 300 sacos ave-
na; A. Vázquez y Fernández: 136 ata^ 
dos can-etillas; A. Garfinkle: 50 cajas 
tapones; Coca Cola y cp.: 1 caja maqui-
naria automática para tapar; 2 juegos 
accesorios; Mantecón: 100 cajas frutas y 
legumbre en lata; Dr. José D. Alacán: 7 
cajas botellas vacías; Royal Bank of Ca-
nadá: 4 cajas pjape'ería; Mercedita Su-
gar y cp.; litó cuñetes y 127 atados: 636 
piezas; bultcs accesorios y aceros; More 
tón y Añuza; 380 cuñetes clavos; S. Pi-
ñán: 250 secos harina; J . Otero y cp.: 
250 id. maíz; B. Fernández Monéndez: 
250 id. fAiia; M. Nazálal: 250 id. id.; 
Lotdf y Elrviti: 500 id avena; Joaquín 
Hunrte: .;068 id. ma:.:. H -nigao •'•rnán-
d0/: !'•(* í'l id.; S. C:tI>solo- 500 id. ave-
na; Sabatés y Boada: 83 tambores soda 
cáustica; J . M. Jiménez: 23" cajas bote-
llas; Jorge Fortún: 26 cajas id. id.; 1 bul-
to casquete papel para id.; A. E . León: 
153 sacos avena; 203 fardos heno; Clau-
dio Conde: 5 cajas tapones metal; As-
puru y cp.: 1000 piezas tubos calderas; 
195 atados id.; W. B. Mac Donald: 1 en-
vase manifiesto carga; José Pipman: 750 
sacos avena; A. E . León: 100 barriles pa-
pas; Tabeada y Rodríguez: 5.438 piezas 
tubo de barro; Pons y cp.: 7535 piezas tu 
bo ban-o; Acevedo y Mestre: 459 sacos 
avena; Memorándum: 1 cuñete de menos 
en disputa consignado a Merceditas Su-
gar Co. 
Para los Indios (Isla de Pinos). 
Indis Fertilizer Chemical Co.: 500 sa-
cos abono sal potase de sulfato. 
148 
Vapor austríaco "Anna" de Trieste y 
escala. 
DE TRIESTE 
Para la Habana. 
Navas Esplugas y hno.: 52 balas papel 
imprimir; Escarpentir hnos: 10 sacos co-
la; Sobrinos d? Arriba: 8 id. id.; A. Brí-
chi: 320 id. frijoles; Fernando Castro: 
3 5 bultos papel blanco ordinario; Juli;n 
Aguilera y cp.: 26 cajas batería esmalte; 
C r ó n i c a J M i g i o s a 
IGLESIA DE BELEN 
San Ignacio de L ovo la. 
Célebre es en la historia de la Iglesia 
y de la humanidad San Igancio de Leyó-
la, por la fundación de la Compañía de 
Jesús en 1540 y de la cual dice un cele-
brado historiador moderno: "Por donde-
quiera que los Jesuítas ejercieron su ac-
ción, tuvieron en vista el interés general 
del catolicismo y no el interés particular 
de un soberano o de un Estado. Fueron 
únicamente los soldados de Cristo, es de-
cir los soldados del Papa, su vicario". 
"Según su divisa, combatieron ad ma-
yoren Dei glorian" por la mayor gloria 
de Dios y por la Iglesia Universal". 
Para solemnizar la fiesta de San Igna-
cio se celebró ayer viernes una gran fun-
ción religiosa en la iglesia de Belén. 
En todas las misas rezadas, desde las 
cinco a las once, hubo frecuentes y nutri-
das comuniones, como homenaje de los 
creyentes al fundador de la Compañía y 
a sus hijos, y como acción de gracias al 
cielo por' haber conservado esta institu-
ción al través de tantas persecuciones co-
mo ha sufrido. 
A las ocho y media, con asistencia de 
numeroso concurso de fieles, se celebró 
solemnemente la misa por el Superior de 
los Carmelitas del Convento de San Feli-
pe, asistido de dos Padres de esta misma 
Comunidad. 
E l panegírico del Santo y de la Compa-
ñía estuvo a cargo del Carmelita Juan 
José Troncóse. 
Fué una exposición de los grandes ser-
vicios que a la humanidad prestó San Ig-
nacio y continúan prestando sus hijos los 
Jesuítas, terminando por pedir al cielo 
que en Cuba, su querida patria, jamás 
faltase alguna casa de la Compañía de 
Jesús. 
Una capilla de música constituida por 
quince cantantes y treinta instrumentis-
tas, bajo la dirección del maestro Santia-
go Ervite, organista del templo y profe-
sor de música del colegio, interpretó la 
misa en "mi bemol" de Eslava, Crucifix 
de Faure y la Marcha de San Ignacio. 
Asistieron a la fiesta representaciones 
de todas las comunidades religiosas, las 
cuales fueron obsequiadas con esplendi-
dez por los Padres Jesuítas. Estos reci-
bieron muchas felicitaciones. 
El presente año oficiará de Pontifical 
en Loyola el obispo de esta Diócesis Mon-
señor Estrada. 
Este acto tendrá lugar hoy sábado, lo. 
de Agosto, y no el día del Santo, pues «n 
este día celebra la parroquia la función 
solemne a su Santo feligrés y la Compa-
ñía, al siguiente día, en el santuario de 
Loyola. 
REPORTER. 
DIA 1 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asunción 
de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Teresa. 
Santos Pedro "Ad Vincula," Vero y 
Nemesio, confesores; Félix de Gerona, 
Justino y Menandro, máitires; santas Ee, 
¡Esperanza y Caridad, vírgenes y mfirti-
;res; Tenesina, virgen, y Salomona* ma-
jdre de los siete Macabeos. 
Desde la hora de primeras vísperas 
hasta mañana al ponerse el sol, puede 
ganarse la indulgencia del Jubileo de la 
1 Porciúncula, en las iglesias de San Fran-
cisco, donde existe comunidad de la Se-
ráfica Orden, y también las que por con-
^ cesión de la Santa Sede tengan privilegio 
I para este Jubileo. 
San Vero, obispo y confesor. Nuestro 
Santo fué discípulo de los apóstoles y 
e! quinto obispo de Viena, consagrado y 
enviado a aquella Iglesia por el papa 
| San Alejandro. 
En tiempo del emperador Trajano, 
i arreciando la persecución contra los fie-
I les cristianos, San Vero se refugió en 
Roma, pero el sumo pontífice San Pío 
lo confirmó en el obispado y lo mandó 
otra vez a su diócesi^ En ella continuó 
sus trabajos apostólicos hasta el año 136 
en que murió martirizado, después de 
un pontificado de veintidós años y algu-
nos meses. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María. Día lo. Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos y 
María del Amor Hermoso, en San Feli-
pe. 
PARROQUIA DE CASA-BLANCA 
Solemnes cultos que se celebrarán en 
esta Parroquia en honor de Nues-
tra Señora la Virgen del Carmen, 
los días 1 y 2 de Agosto. 
DIA 1.—A las 7 p. m. Santo Rosa-
rlo y otros devotos ejercicios a la 
Virgen, caJ»tándose, acto seguido, la 
Letanía Lauretaria y una Salve solem-
nísima, a toda orquesta. 
DIA 2.—A las 7 a. m. Misa de Co-
munión General para todos los devo-
tos del Carmen. A las 9 a. m. Gran 
Misa, a toda orquesta y voces esco-
gidas. Kl sermón estará a cargo del 
Ilustrado P. Santiago G. Amigó, ca-
nónigo de la Catedral. A las 6^ p. 
m. Solemne Procesión Cívico-Religio-
sa, que recorrerá las calles de cos-
tumbre. 
Se suplica la asistencia a todos loa 
devotos de la Virgen del Carmen. 
10480 j a. 
IGLESIA DE JESUS MARIA 
El domingo, 2 del entrante, se efec-
tuará la fiesta de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. Invitando, 
por este medio, a todos los cofrades 
y demás fieles. 
Se suplica la asistencia. 
Para mayor esplendor de la fiesta 
el panegírico está a cargo del Rdo. 
orador Pbro. Cándido Curbelo. 
A las 7 y media habrá comunión 
general. 
Î a fiesta dará principio a las nue-
ve. 
"La Camarera, 
Consuelo Salazar de Cuevas. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día 4 de Agosto celebran los Pa-
dres Dominicos solemne función re-
ligiosa, en honor de su ínclito fun-
dador Santo Domingo de Guzmán. 
A las 7 j' media misa de comunión 
general, para las tres Ordenes terce-
ras: Franciscana, Carmelitana y Do-
minica, asociados del Rosarlo Perpe-
tuo y demás fieles. 
A las 9 la solemne, con sermón 
y orquesta. Oficiarán los Reverendos 
Padres Franciscanos y predicará uno 
de ellos el panegírico del Santo. 
Se suplica la asistencia. 
10440 4 a. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c i o o C a n a r i a 
No habiéndose terminado la Junta 
General ordinaria comenzada hoy, se 
cita por este medio para su continua-
ción, que tendrá efecto en el local so" 
cial, Paseo de Martí números 67 y G9. 
altos, el domingo, 2 de Agosto próximo, 
a las 2 p. m. 
Se recuerda a los señores socios el 
requisito reglamentario de la presea-
tación del recibo de cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha, para 
tener derecho a asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones. 
Habana y Julio 27 de 1914. 
C3232 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
7-27 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, en cumpli-
miento de los artículos 32 y 35, del re-
glamento, se cita a los señores socios pa-
ra la junta general ordinaria que tendrá 
lugar el domingo 2 del mes de Agosto a 
las doce y media p. m. en Habana núme-
ro 79. 
Habana, 28 Julio de 1914. 
El Secretario, 
V. García. 
C 3241 2-m 1-t-l 
CASINO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje ê recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los lu-
nes, miércoles y viernes de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las Casas de Banca de los Señores N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argüe-
Ues. 
Habana, Julio 16 oe 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
Secretarlo. 
A S O C I A C I O N 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que mAs 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas las mañanas 
de Magnesio Sarrá lo asegura un día 
bueno y útil y eso n'pivs<.'iiía diño 
ro.—Fr. pequeño 25 cts. 
Drogueréa Sarrá y Farmacias. 
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E visos R e u s i o s o s 
IGLESIA OE DELEN 
r>Ia 4 de Agosto, primer martes, 
dedicado a San Antonio y el día 4, 
también del Se-ptenarlo de Acción de 
Gracias por el Restablecimiento de la 
Compañía de Jesús. 
A las 7 a. m. preces a Pan Anto-
nio. A las 7^ a. m. Misa de Comu-
nión General. A las 8^ a. m. Expo-
sición del Santísimo, Misa solemne. 
Plática y Bendición. 
A. M. D. G. 
10491 3 a 
Y PROPiraiOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d*» la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
c. 2937 1-JL 
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BAÑOS CARNEADO 
CaUc de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo. 30 baños familiar. 
$3. y 30 personal. |1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
co» ;Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
B a ñ o s V A L D E S P I N O 
3 9 , R E I N A , 3 9 
B a ñ o s de A s e o . 
B a ñ o s M e d i c i n a l e s . * 
D u c h a s de t o d a s c i a s e s . 
B a ñ o s de A s i e n t o 
o S e m i c u p i o . 
H o t a n d C o l d B a t h 
E n g l i s h S p o k e n . 
10147 2-a. 
Amadorde J. García y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta mimero 26. 
Santiago do Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 8215 30-25 Jl. 
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A F O R E S í á í t e 
de, T R A V E S I A V 
L Í N E A 
t r a o 
SERVICIO m í S U I H l M 
En la., $30, $40 y |45. 
Intermedio, $20 y 25. 
Segunda, $15. 
57-50 a New Tork y rebreso, en 
la., vapores "SEGURANCA y VIGI-
LANCIA". Salen de la Habana los va-
poies, todos los sábados y miércoles, 
y llegan a New York, los martes y 
sábados. 
SERVICIO A MEXICO 
Salidas de la Habana para Progreso, 
Veracruz y Puerto México. 
Julio, 27, Agosto, 10 y Agosto, 24. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
VIAJE EXTKAOIIDINAIHO 
Korddeulschsr Lloyij, Bremeo 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
El rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
S a l d r á de este puerto e l D I A 
P R I M E R O de A G O S T O 
a las 12 del día OIREGÍO para 
Vígo.Coruna, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 en adelante cada una. 
TERCERA PREFERENCIA, con 
camarotes de 2 y 4 literas para fa-
milia a 
$53 cada una. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS AIRES con tras-
bordo en VIGO, CORUSA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Línea; recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPASA: 
$32, oro americano 
Para más Informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TELLMANN & Co. S. en O. 
San Ignacio, 76, frente a la Pinza 
Vieja. Telefono . A-2700. Apartado 
749, Habana. 
2989 Jl.-l 
Compañía Generala Trasatlántique 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno F r n c é s 
S a l i d a s p a r a N . O r l e a n s 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, et-
cétera, etc., por loa rápidos vaporo» 
correos do esta Compañía "Gallla," 
••Lutetia," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
L í n e a d e N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD LINE en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Francc, L a Proven-
ce, La Savole, La Lorraice, TorraIna, 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 30-J1.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlánticj 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. VIZCAINO 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe afeúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vlgo. GIJón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos basta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga s© firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hacta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 18. 
P R E C I O S j l e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desda . $.U8-00 
Segrosda clase . . . ^ . (126-00 
Tercera preferente . . f &i-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y V U E L C A * 
Primera clase $263-50 
. Segunda claae $221-25 
Tercera preferente . . Í146-46 
Tercera $ 72-96 
Precies convfencionAlc* para oams 
rotee de lujo. 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
Capitán 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Li -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y car&a general, 
incluso tabaco, para todos los puertos 
de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el sefior Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
La.a pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas h^sta el día 3. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sóbrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen Interior de los vapores da 
esta Compañía, el cual dice así: 
*'Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevu-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha , 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla. 
MAJÍUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72 
C 3022 90-Jl-l 
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V A P O R E S ¡ á á i C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPGñES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1914. 
NOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las 4 de la tarde de loa 
miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
.Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraque en ííuantánamo 
Los vapores de los días 4. 11. 18 y 
80 •Ltfar-̂ rá.n al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días 9, i« 
25 al muelle de Boquerón. ' * 
Al retorno de Cuba .atracarán slom 
pre al muelle dej Deseo-Caimanera 
Al retorno de Cuba atracarán slem 
pre al muelle del Dcsco-Caimancra" 
Los vapores que hacen escala 
Nufcvitas y Gibara, reciben careaCtl 
flete corrido para Camagüey y uQ̂  
güín. l' 
Los vapores de los jueves, han» 
escala en Isabela de Sagua y Caiba 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala 
Nuevltas y Gibara, reclbep carea 
flete corrido para Camagüey y Hnla 
güín. l' 
Los conocimientos para los emba» 
ques serán dados en la Casa Armario 
ra y Conslgnatarla a los embarcad* 
res que lo soliciten, no admitiéndA' 
se ningún embarque con otros conocí 
míenlos que no sean precisamente \rl 
facilitados por la Empresa, 
En los conocimientos deberá el P 
barcador expresar con toda clarid?^ 
y exactitud las marcas, números rwT 
mero de bultos, clase de los misní* 
contenido, país de producción rlJ' 
dencla del receptor, peso bruto'en w, 
los y valor de las mercancías no FTH 
mltiéndose ningún conocimiento rT,, 
le falte cualquiera de estos rea,!? 
tos, lo mismo que aquellos que i 
casilla correspondiente al contenido 
sólo se escriban las palabras "efío' 
tos, mercancías" o "bebidas" t**! 
vez que por las Aduanas se exiee 
haga constar la clase del contenido ^ 
cada bulto. «wmoo «Je 
Los señores embarcadores de BPKI 
das sujetas al Impuesto, deberán de 
tallar en los conocimientos la clasA J 
contenido de cada bulto. 6 y 
En la casilla correspondiente «i 
pa s de producción se escribirá cua 
quiera de las palabras "País" o "Vv 
tranjero," o las dos si el cont^nt^ 
c ^ l l ^ L . 0 b U l t ^ — n 0 ^ 
n o ^ o 8 . ^ V ^ S l t ^ 
ningún bulto que. a Juicio de C " ! 0 
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás car! 
NOTA. Estas salidas y ««calas no-
drán ser modificadas en la^ortS íu¡ 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co 
merclantes que, tan pronto estén lo. 
buques a la carga, envíen la que ten 
gan dispuesta, a fin de evitar la atrio 
meraclón en los últimos días, con per 
juicio de los conductores de carros v 
también de los vapores que tienen aVe 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los ries&os consiguientes 
Habana, lo. de Julio de 1914 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en fl 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
C 3023 flú-Jl-i 
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HIJOS DE R. ARGUEUES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
Depósitos v Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones di 
valores y frutos. Compra y venta do 
valores públicos e industriales. Compra 
?r venta de letras de cambio. Cobro da etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas 7 
también sobre los pueblos de Espafiá, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 " 180-Ab.-1 ̂  
G. lawton Ghilds y Cía. limiteí 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giroa 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
7 de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
3019 90 Jl.-l 
J . BALGEILS y CONIPAi 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas aa 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de is 
Compañía de Segcros contra lacen» 
dios "ROYAL." 
3021 180 Jl.-l , 
J . A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 716: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sfn Interési 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Moneda» 
Giro d e letras y pagos por cable sobri 
todas las plazas comerciales de los ins-
tados Unidos, Inglaterra. Alemania, 
Francia, Italia y Kepúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Espafia, Islas Ba «a 
res y Canarias, así como las principa 
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Espsn» 
en la Isla de Cuba. 
3020 90 Jl - l _ 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CÜBA NÜMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de í ^ e w 
Rico, Londres, París, Burdeos, l̂ y01** 
Bayona. Hamburgs, Roma, ^Ip01.,'* 
Milán, Génova, Marsella. Havre. Lclia, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. J™0" 
se. Veneci», Florencia, Turín, Mesm». 
etc., así como sobre todas las capitalc" 
y provincias de 
AS PAÑA I ISLAS CANARIAS 
3018 g O j H ^ ^ 
O e l a t s y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Arnar-
gura. Hacen pagos por el cabiei 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. ^ ^ 
Hacen pagos por cable; giran Is^*". 
oorta y larga vista sobre to.ias las cap^ 
tales y ciudades importantes de l08.1' 
tados Unidos. Méjico v Kuropa. a8,^-
mo sobre todos los pueblos de ^̂ P. 
Dan oartas de eré lito sobre Nc^ ^ 
Filadelfia, New Orlean>:, San FtaDg^ 
co. Londres. París, Hamburgo. ^ 
drid y Barcelona. -
C 1057 is0-M**i 
A G O S T O l o D E 1914 
D I A R I O D £ L A M A R I K Í L P A G I N A O N C E 
I 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen* 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
C 1058 Mt jM 
CAIAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren* 
das, bajo la propiaccstodia 
de ios interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina» 
Amargura, número L 
H . U p m a n n & C e * 
T J Í A S E Ñ O R I T A , A M E K I C A X A , 
con g r a n conoc imien to y p r á c t i c a - en 
e n s e ñ a n z a , desea dar clases de i n -
glé.i, noche o d í a , a cabal leros , se-
fioras o n i ñ o a . I n f o r m a r á n en C o n -
Bulado, 92-A, a l tos . T e l é f o n o A-6706 . 
1087 3-a-
t n # A S K S O R I T A I X G L E S A , D E -
sea dar clase de i n g l é s p o r las m a ñ a -
nas, de 8 a 11, p r e f i r i endo s e ñ o r i t a s o 
n i ñ o s . D i r e c c i ó n p o r car tas : Inglesa , 
Paseo, 22, Vedado. 
10318 2 
Universidai de Heidelbery 
T I F F I N - O H I O 
Kste p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , f u n d a -
do p o r una D o n a c i ó n , cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her -
mosos edificios. H a y u n D e p a r t a m e n -
to de curso p r e p a r a t o r i o donde se a d -
m i t e n menores desde diez a ñ o s . Se 
c u r » a n todas las car reras c i e n t í f i c a s y 
se da especial a t e n c i ó n a i a e n s e ñ a n -
za r á p i d a y c ó r r e c t a del I n g l é s a los 
estudiantes l a t inos ; a s í como a l a Ca-
r r e r a Comerc ia l de los mismos. 
Como esta I n s t i t u c i ó n no es p a r a l u -
crar, por 375 pesos a l a ñ o escolar, s in 
extras de n i n g u n a clase, da e n s e ñ a n z a , 
l ibros , h a b i t a c i ó n , m a n u t e n c i ó n , ser-
vicio de cama y cr iado, lavado, todoa 
Jos ejercicios do spor ts y c u r a c i ó n 
m é d i c a -
Pa ra m á s i n fo rmes d i r í j a n s e a W . 
H . B r l t o , San M i g u e l , 84. T e l . A - 1 8 3 1 
o a l D i r e c t o r del D e p a r t a m e n t o H i s -
pano-Amer lcano , B o x 532, H e i d e l b c r g 
Un ive r s i ty , T i f f i n , Ohio . P í d a n s e ca-
t á l o g o s en e s p a ñ o l . 
MARIA L U I S A NUÜEZ 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
D a clases a d o m i c i l i o . N e p t u n o , 
2 1 8 e n t r e Soledad y A r a m b u r o . 
10200 23-a. 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones T e n e d u r í a de 
L i b r o s , A r i t m é t i c a , O r t o g r a f í a , I n -
g lés , F r a n c é s y A l e m á n . T a q u i g r a f í a 
y M e c a n o g r a f í a . Clases d iu rnas y noc-
tu rnas . O b r a p í a , 29; po r Cuba, al tos. 
Se hacen t r aduc loncs t é c n i c a s y co-
merciales . 10,014 1-a 
Laura L de Beliard 
Clases do Inplóf!. F r a n c é s , T e n e d u r í a 
d<> t áb rOS , M e c a n o g r a f í a y P l ano . 
V I R n D I S. N I M E R O 44, ALiTOS 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
8898 3-a 
UNA SEÑORITA, PROFESORA, 
se ofrece pa ra da r clases de i n s t r u c -
c ión , cor te (S i s tema M a r t í ) y t o d a 
clase de labores. V a a d o m i c i l i o . R i -
t a L ó p e z , San M i g u e l , 183-C. 
9324 10-a. 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de C o n t a b i l i d a d , 
I n g l é s , M a t e m á t i c a s . Sr. E z c u r r a . 
Bernaza, 69, al tos. 
10038 6a. 
P I A N O , S O L F E O . A R M O N I A , P O R 
¡ a acredi tada profesora del Conser-
va to r io do M a d r i d Sra. Serrano, pue-
de presentar t í t u l o s y p remios . C l a -
ses a l ternas , a d o m i c i l i o , 2 luises m e n -
suales; en su casa u n lu i s . P l ñ e r a , 
A , en t re Fa lgueras y Santa C a t a l i -
na, Cerro . 9944 5-a 
Colegio para Señoritas 
DE LAS 
Madres Ursulinas 
P n m e r a y Segunda E n s a ñ a n z a 
E m p e z a r á e l curso escolar e l d í a 7 
de Sept iembre. 
I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , I t a l i a n o , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , t e n e d u r í a 
de l ibros , m ú s i c a , p i n t u r a , c o r t e de 
prendas: " m é t o d o c ien t í f i co A c m é . " 
Se a d m i t e n n i ñ a s in te rnas y med io 
internas . 
Se p repa ran las d i s c í p u l a s p a r a el 
magis te r io y bach i l l e r a to . 
S» a d m i t e n s e ñ o r i t a s a las clases 
extras, inc luyendo toda suer te de l a -
bores. Se les f a c i l i t a l a h a b i t a c i ó n y 
comida , a las que lo deseen. 
E g i d o y So l .—/Te lé fono A - 5 5 8 9 . 
9767 15 a. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POP LAS HERMANAS DOMINICAS 
A b r i r á e l curse escolar e l d í a 7 de 
Sep t iembre 
I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . Cursos 
« • c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de L i b r o » . M e -
c a n o g r a f í a , M ú s i c a , K i n d e r g a r t e n . 
Se a d m i t e n internas, med io in t e r -
nas y externas. N i ñ o s menores de 7 
a ñ o s en el K i n d e r g a r t e n . 
Pa ra m á s I n f o r m e » p í d a s e e l p ros -
pecto. Cal le 5 t a esquina a D . V e -
dado. TeléfoT"» ir-10S6. 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bo rda r grat is ; c o m -
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e por 
correo o l l ame a l A-4940. Gal iano. 
138; p regunte p o r J o s é R o d r í g u e z 
Ar ias , Agente de "Slnger", d é su d i -
r e c c i ó n y p a s a r é a vender le u n a m á -
quina, a l contado o a plazos. T o m o 




D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
H A Y D I N E R O P A R A H I P O T i : -
car, c u todas cant idades; u n a p a r t i -
da de $15,000 se f racc iona a l 7 p o r 
100. I n f o r m a : G. M a u r l z , A g u i a r , 100, 
bajos, de 2 & 4. T e l é f o n o A-3777 . 
10.468 6-a 
SE D A N E N H I P O T E C A $2.000, O 
m e n o r can t idad . T r a t o d i rec to . I n -
f o r m a n en Gal iano , 72, al tos, de 5 a 
6 >" % P. m . J. D í a z . 
10465 27-a. 
A L 16 P O R 100 A N U A L , T O M O 
1,000 pesos en u n a o va r i a s pa r t idas , 
con s ó l i d a g a r a n t í a comerc ia l . E s c r i -
b a Ind icando su d i r e c c i ó n y l a c a n t i -
dad que desea colocar a l Sr. L ó p e z , 
A p a r t a d o de. Correos, n u m . 984, H a -
bana. 10,348 7-a 
D E S F O C O L O C A R 8 O 9 M I L P E -
SOS, a l 8 po r 100, en p r i m e r a h i p o -
teca en la H a b a n a y vender u n a ca-
sa de dos pisos, f a b r i c a c i ó n mode rna , 
en $19,500. con 7 y % de f r en te p o r 
25 de fondo, a dos cuadras de Obispo 
y t res del P rado . V i d r i e r a d e l c a f é 
" A m b o s M u n d o s . " 
10304 2 a-
S O L I C I T O $1.000, $2.000 Y $2.500 
a l 12 po r 100; $$00. $500 y $700 a l 
18 p o r 100, sobre urbanas H a b a n a . 
Gola , P rado , 101, en t re Ten ien te R e y 
y Pasaje. T e l é f o n o A-5500 . 
10320 4 a. 
D I N E R O , L O D O Y C O N H I P O T E -
ca, m u y bara to y p r o n t o , y c o m p r o y 
vendo casas, solares y censos. P u l g a -
r ó n , A g u i a r , 72, T e l é f o n o A-5$64 . 
10328 1-a. 
SE O F R E C E N D E $3 3 $4,000, 
p a r a i ndus t r i a , y a establecida, que de-
see ensanchar su negocio y goce f a m a 
de honradez. L i s t a do Correos, A . Q. 
C. C é d u l a n ú m . 69. 
10190 . 2 a. 
OOYDINEROEN A P O T E C A S 
desde el 7 po r 100 a n u a l y en c a n t i -
dades de $100 en adelante . C o m p r a -
ven ta de propiedades. Agenc i a L a k e , 
Prado , 101, en t re Pasaje y Ten ien t e 
Rey, T e l é f o n o A-5500. 
0 o ."> i 19-a 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s a l 6 / 2 , 7 y 8 % 
Desde $100 has ta $100,000 
Se f a c i l i t a n sobre casas y t e r r e -
nos en l a Habana , ba r r ios e x t r a -
m u i o s y todos los repar tos . T a m -
b i é n se f a c i l i t a en p a g a r é s con bue-
nas firmas comerciales . D i r í j a s e con 
t í t u l o s pa ra su examen a l e sc r i to r io 
de V í c t o r A . de l Bus to , O ' R e l l l y , 4, 
depa r t amen to 18, esquina a T a c ó n . 
T e l . A - 4 Í 3 7 . de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
F O N D A S 
" L A S V I L L A S " 
< A S A P A R A F A M I L I A S 
P r o p i e t a r i o : Leopo ldo Jorge y Codeso 
P rado , 119, a n t i g u o . T e l . A-7576 
E s t a casa se h a l l a s i tuada f r en te a l 
Pa lac io pres idencia l , e s t á i n m e d i a t a 
a todos los tea t ros y paseos p ú b l i c o s . 
H a y habi tac iones especiales p a r a f a -
m i l i a s con servicio de camareras , ba -
ñ o s y todas las comodidades, a l a a l -
t u r a de los mejores hoteles de l a 
c iudad . Precios po r d í a : desde u n pe-
so en adelante po r persona, c o n ser-
v ic io de comida y h a b i t a c i ó n ; cuando 
sean m á s de dos personas en h a b i t a -
c i ó n hay g r a n reba ja de precios. 
So a d m i t e n abonados a l comedor , 
a $18, a l mes. 
Se h a b l a i n g l é s . 
10,254 11-a 
U l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l 
O M E S T I B L E 
Y BEBIDAS 
A m a r i l l o de A z a f r á n y A m a r i l l o d e h u e v o 
M a r c a " L a E s t r e l l a , " a 50 c ts . l i t r o 
Se m a n d a n mues t ras g ra t i s y se so-
l i c i t a n agentes. C. G o n z á l e z , T e n i e n -
te Rey, 94, Habana . Telefono A - 1 2 0 3 . 
9636 1S a. 
iiiiiiiiiiiiiimiimiimiiiminiiiiiiiiiiiiiiir 
E 
R T E S Y 
L O F I C I O 
María Teresa Fernández Amor 
A c a d e m i a de cor te , cos tu ra y t o d a 
clase de labores. SOI ; . 46, a l tos . T a m « 
bien so ofrece a d o m i c i l i o . 
10577 30-a. 
CELESTINO L L E R E N A 
Es el ú n i c o e n ' l a H a b a n a que abre 
cajas de caudales s in romper l a s , a u n -
que sean a p rueba do l a d r ó n y s in 
hacer uso de acet i leno. Ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a en las f á b r i c a s de los Es t a -
dos Unidos . T a m b i é n c o m p r o y v e n -
do t o d a clase de cajas. Se c o m p o n e n 
r o m a n a s en Bernaza , 54. T e l é f o n o 
. \ ! _ 
¡ O J O , OJO! P R O P I E T A R I O S . 
C o m e j é n . E l ú n i c o que ga r an t i z a 
l a comple t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i -
no Insecto, contando con el m e j o r 
p roced imien to y g r a n p r á c t i c a . R e c i -
be avisos en N e p t u n o . 28. R a m ó n 
P i n o l . 9620 14-a 
P A R A R R A Y O S 
E. L a Morena , decano e lec t r ic is ta , 
c o n s t r u c t o r e in s t a l ador de p a r a r r a -
yos sistema moderno pa ra edificios, 
po lvor ines , torres , panteones y buques, 
y u n modelo especial pa ra casas i e 
guano, garant izado. Ins ta lac iones e l é c -
t r i c a s p o r t u b e r í a s , é l i c h e s o m o l d u -
ras; vent i ladores , motores , bombas , 
t i m b r e s y todo lo concern ien te a l r a -
mo e l é c t r i c o . Se ga ran t i zan todos los 
t rabajos . C a l l e j ó n de E s p a ñ a , n ú m e -
r o 1 2. C h a c ó n y Cuarteles . 
9910 18 a. 
E n e l Despacho de Anunc io s d e l D I A -
R I O D E L A > L \ R I N A , se r ec iben 
ó r d e n e s para, l a e d i c i ó n p r i m e r a y 
s in recargo de precio , h á s t a las 10 
\f mi . l i a 
A L A S D A M A S E N 48 H O R A S SE 
hacen t ra jes y corsets de s e ñ o r a s y 
n i ñ a s , a justadores y fajas p a r a s e ñ o -
ras en estado. Se t o m a n medidas a 
d o m i c i l i o . N e p t u n o , 40. T e l é f o n o 5497 
10,475 3-a 
iniiimiiiiiiininuiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii» 
C o m p r a s 
S E C O M P R A N 
objetos an t iguos y Je a r te , en b r o n -
ce, m a r f i l y c e r á m i c a , e s t á t u a s , Ja-
rrones, p la tos de escudo o corona, 
abanicos m i n i a t u r a s , monedas, meda-
llas, l i b ros raros, t o d a clase de obje-
tos de plata-, a lha jas de oro aunque 
rotas , piedras f inas, camafeos y t o -
da clase de a n t i g ü e d a d e s . 
San J o s é , 87, T e l é f o n o A-5136 . De 
7 a 10% a. m . y de 3 a 5 p . m . F u e -
r a de estas horas, se v a a d o m i c i l i o . 
SE C O M P R A , A L C O N T A D O , L N A 
m á q u i n a de escr ib i r . D i r i g i r s e p o r 
escri to a G. G o n z á l e z , Tenien te Rey, 
69. 104S6 3 a. 
SE C O M P R A N C R E D I T O S , D E R E -
chos y acciones de herencias, c r é d i t o s 
l i t ig iosos . N e p t u n o , 218. I n f o r m a : Sr. 
H e r n á n d e z 10,149 2 - * 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 
P é r d i d a s 
j A V I S O I 
Desde l a p u e r t a de l H o t e l Pasaje, 
a l Pa rque Cen t ra l , se h a ex t rav iado 
u n prendedor , de s e ñ o r a , con b r i l l a n -
tes y r u b í e s . S u p l í c a l e a l a persona 
que lo haya encont rado , se s i r v a de-
v o l v e r l o a l H o t e l Pasaje, donde s e r á 
g ra t i f i cado con >50. 
10450 4-a-
iiiimiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiniimimi 
A L Q I Í I Ü R E S 
C A S A S Y P I S O S 
( L O S Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
BUS F I N C A S , O E N C O N -
T R A R L A C A S A O H A B I -
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C I A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
al tos de l a calle de C h a c ó n , n u m . 10, 
con sala, saleta, 6 cuar tos , comedor , 
coc ina y b a ñ o , t r a n v í a p a r a todas las 
partes . P rec io : diez y siete centenes. 
I n f o r m a r á n en los bajos. 
10,520 6-a 
SE A L Q U I L A N , E N $54 Cy., L O S 
bajos de M a l e c ó n , 240, esquina a 
Campanar io , compuestos de sala, co-
medor , %, cocina y d e m á s servicios. 
L a J lave y su d u e ñ o : San L á z a r o , 240, 
por Campanar io . T e l é f o n o A-7012 . 
10.560 8-a 
S E A L Q U I L A N , 
en UO centenes, los u l í o s de l a easa 
San M i g u e l . 7:5, con c inco grandes y 
»-Iara.s habi tac iones , en t r e M a n r i q u e y 
Campana r io . I n f o r m e s : T e l . 1-1617. 
10569 8 a. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A , P R O X I -
m a a desocuparse, l a m o d e r n a casa 
calle C, en t ro 7 y 9, a pocos pasos de 
l a l í n e a ; t iene todas las comodidades . 
I n f o r m a su d u e ñ o , en l a cal le 9, n ú -
mero 44, Vedado. 
10,538 4-a 
V I B O R Á 
Lagueruc la , esquina a P r i m e r a , a l -
tos del n u m . 13, se a l q u i l a n ; son fres-
cos y a l a brisa. I n f o r m a n en l a mis -
m a casa. 10,537 10-a 
V E D A D O 
Se a l q u i l a u n cha le t en l a cal le 8, 
esquina a 21 , a l a br isa, con sala, 
comedor , 7 cuar tos y dos p a r a c r i a -
dos, b a ñ o s con agua cal lente , garage 
y j a r d í n . I n f o r m a r á n en l a cal le 4, 
en t re 17 y 19, n u m . 170, a l tos . T e l é -
fono F-1238. 
IQ.SIM 6-a 
SE A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
A N G E L E S , 36. 
J0.529 6-a 
S i : A L Q U I L A N LOS A L T O S 
D E H 76. 
S A L A , C O M E D O R Y 1 C U A R T O S . 
10,529 6-a 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
D E E S C O B A R . 8, 
P E C A D O A S A N L A Z A R O . 
P R E C I O : 7 C E N T E N E S . 
10,529 6-a 
SE A L Q U I L A N LOS A I / T O S D E 
J e s ú s Peregr ino , n u m . 6, a u n a cua-
d r a de B e l a s c o a í n y Carlos I I I , con 
cua t ro cuartos, sala y comedor y de-
m á s . I n f o r m a n en los bajos. 
10,556 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N l í u 
da casa en l a V í b o r a , de a l tos y .ba-
jos, acabada de cons t ru i r , con todos 
los servicios sani tar ios , a l a mode rna . 
Su p rec io : 9 centenes. I n f o r m a r á n : 
en Gal iano , 108, p e l e t e r í a . L a l lave 
en E s t r a d a P a l m a y Conceja l Ve lga , 
bodega. 
10,557 15-a 
SE A L Q U I L A . 1 1 . PISO, A L I O , de 
A g u i l a , n u m . 110, fresco, ven t i l ado 
con sala, comedor, 3 cuar tos y d e m á s 
servicios, su p r ec io : $50 Cy. I n f o r m e s . 
Obispo, 121, l a l l ave en los bajos. 
10,543 12-a 
H A B A N A , I I I , 
entre Teniente Rey y M u r a l l a , p r o -
pios pa ra casa do h u é s p e d e s o n u m e -
rosa f a m i l i a , se a l q u i l a n los a m p l i o s , 
frescos y vent i lados al tos de esta ca-
sa, con z a g u á n , sala, s a l ó n de comer , 
rec ib idor , diez amp l i a s habi taciones , 
g a l e r í a de persianas y servic io doble 
moderno . L a l lave e In fo rmes en los 
bajos. 10,541 4-a 
D R A G O N E S . 9fi. SU A L Q U I L A N 
los espaciosos y ven t i l ados al tos, de 
esta casa, en doce centenes; consta 
de sala, comedor y cinco hab l t ac io - ^, 
nes, cuar tos de b a ñ o y d e m á s como-
didades. L a l l ave en el c a f é de l a es-
qu ina . I n f o r m e s : J e s ú s del M o n t e , 
335-A. T e l é f o n o 1-2659. 
10.542 6-a 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
cal le 17, entre 10 y 12. con sala, co-
medor , seis cuar tos y servicio doble. 
10584 6-a. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
l a s o m b r e r e r í a " E l Mode lo" , M o n t e , 
n ú m e r o 2, a l lado do e l c a f ó " M a r t e 
y Be lona" , con sala, saleta y cua t ro 
baMtaclones . E n l a som)í,*j,''hk i n f o r -
^«>~ 105 TS o — 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campanar io , n ú m e r o 23, con e n t r a d a 
Independiente, compuestos de sala, 
comedor, cinco h a b i t a c l o n é s y d e m á s 
comodidades. L a l l ave e In fo rmes en 
l a bo t ica de l a esquina. 
10582 4-a. 
E S C O B A R , 176, E S Q U I N A A R U l -
na. Se a lqu i l a , acabada de f ab r i ca r , 
todo moderno , cielo raso, gas, elec-
t r i c i d a d ; espaciosa y m u y fresca. Su 
d u e ñ a : 9a., n u m . 44, Vedado. L a l l a -
ve e In fo rmes en el n u m . 141, Vedado . 
10,538 4-a 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de San M a r i a n o , en t re P á r r a g a y F e -
l ipe Poey, compuesta de sala, come-
dor, cocina y u n a h a b i t a c i ó n baja, 
cua t ro espaciosos d o r m i t o r i o s en los 
altos, i n s t a l a c i ó n san i t a r i a m o d e r n a , 
b a ñ o , ducha y dos inodoros . L a l l a -
ve a l lado. I n f o r m e s en l a Sucursa l de 
" L a V i ñ a " , J e s ú s del Mon te , esquina 
a C o n c e p c i ó n . 10.412 3-a 
SU A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y vent i lados al tos de L a m p a r i l l a , 78, 
entre Bernaza y Vi l l egas , acabados de 
reedificar. I n f o r m a n en Prado , 11 , 
bajos. 10496 7 a. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
> de l a nueva casa Inqu i s ido r , n u m . 5, 
compuesta de sala, saleta, t res h a b i -
taciones, cocina y d e m á s servicios. 
I n f o r m a n en Bernaza, n u m . 6. 
10.411 7-a 
SE . A L Q U I L A U N P R I N C I P A L , E N 
RevlUaglgedo, n u m . 155; t res h a b i t a -
ciones, sala y servicio como casa nue-
v a que es. Precio b a r a t í s i m o . L a l l ave 
en el bajo. 10,409 7-a 
SE A L Q U I L A , E N O N C E C E N T E -
íies, l a espaciosa y v e n t i l a d a casa de 
altos, r a l l e Habana , 174, a n t i g u o . 
10,410 3-a 
V I B O R A . A L Q U I L O C A L / . A D A , 
721 ; j a r d í n , p o r t a l , sala, t res cuar tos , 
comedor, b a ñ o s , cocina, cua r to c r i a -
do ins ta lac iones gas y e l ec t r i c idad . 
I n f o r m a n : 719. P r o p i e t a r i a : Ga l i ano , 
75. T e l é f o n o A-5004. 
10.413 S-a 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS, A C A -
bados de fabr ica r , con 28 h a b i t a c i o -
nes, con v i s t a a l a cal le todas, e n 
una de las calles mejores ; t r a n v í a s 
subida y bajada. I n f o r m a n : Belas -
c o a í n , 64, c a f é . 
10,419 9-a 
SE A L Q U I L A N , E N $40 O R O E S -
p a ñ o l , los a l tos de G lo r i a , n ú m e r o 7, 
en t re C á r d e n a s y E c o n o m í a ; con sa-
la , comedor y t res hermosos cuar tos . 
L a l l ave en e l c a f é ; su d u e ñ o : Sa-
l u d , S2. 10514 5 a. 
G O N G O R D I A , 1 6 7 , 
entre Soledad y Oquendo, se a l q u i l a n 
los bajos y al tos de esta casa, m u y 
ven t i l ada , con c u a t r o habi tac iones , 
sala, saleta y comedor. Las l laves 
en el 167-A. I n f o r m e s en M u r a l l a , 
66-68. T e l é f o n o A-3518 . 
10,469 7-a 
E N L A C A L L E D E L U Z , N U M . 
se a lqu i l an , en ocho centenes, los ba-
jos de d icha casa; t iene sala, come-
dor y t res cuar tos ; es m o d e r n a y 
p r ó x i m o s a l "Colegio de B e l é n " . L a 
l l ave a l f rente, e i n f o r m a n en Sol, 95, 
altos. 10,460 3-a 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
l indos bajos de l a m o d e r n a casa de-
corada, con todo el confor t . A n i m a s , 
22, a una cuadra de l P rado . I n f o r -
mes en l a m i s m a y en P rado , 5 1 , 
" H o t e l ' Palac io C o l ó n ' ', M . R o d r í -
guez o s e ñ o r a . Son baratos. 
10,462 6-a 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
y c ó m o d o s al tos de Campana r io , 29, 
L a l l ave en los bajos. 
10,466 3-a 
H A B A N A , 7 1 , E N T R E O B I S P O Y 
O b r a p í a , se a l q u i l a n unos altos, c o m -
puestos do sala, g r a n s a l ó n de co-
mer, t res cuartos, h a b i t a c i ó n p a r a 
cr iados y todo el servic io comple to . 
L a l l ave en l a c a m i s e r í a . I n f o r m e s : 
I n f a n t a y Es t r e l l a . T e l é f o n o A-3757 , 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
10,474 9-a 
S A N L A Z A R O , 66, M O D E R N O S Y 
vent i lados altos, una cuadra de P r a -
do. L l a v e bodega esquina a Genios. 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F-1505. 
1049 3 a. 
C A M P A N A R I O , lOó . SE A L Q U I -
l a n l a p l a n t a baja y p r i n c i p a l de es-
t a preciosa casa, p ropios p a r a f a m i -
l ias de gusto, con sala, antesala, de 
m á r m o l , 5 habi taciones , espacioso 
comedor, cocina, g r a n cuar to de ba-
ñ o , agua caliente, h a l l y cielo raso 
en t o d a l a casa, c ó m o d a escalera y 
buena v e n t i l a c i ó n . I n f o r m a n en ' : 
m i s m a 10500 7 a. 
A R R E N D A T A R I O S D E CASAS. So 
a r r i e n d a p o r $1,500, l a g r a n casa Ce-
r r o , 819, p roduc iendo m á s de $2,000 
anuales. I n f o r m a n en P rado , 5 1 , 
cu •.rt.- 2. 10496 W n. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Merced , 110. Tiene dos cuar tos , sala 
y comedor . I n f o r m a n : Concord ia , 5 1 , 
l a l l ave a l lado. 
10.477 5-a 
MONTE, 211 
Se a l q u i l a n los a l tos de esta 
casa, con s a í n , antesala, £6is 
cuar tos , comedor , e t c é t e r a , c u 
D O C E C E N T E N E S . 
Ancha del Norte, 184 
Se a l q u i l a n los bajos de esta 
casa, esquina a Gal iano , c o n 
sala, t res cua r tos y comedor 
e n N U E V E C E N T E N E S . P a r a 
i n f o r m e s de estas casas ve r 
a l s e ñ o r J . 31 . L O P E Z O ÑA. 
O ' R c i l I y , 102, al tos , de 8 a 10 
a. ra. y de 2 a 4 p . m . T e l é -
fono A-8980. 
10484 7 a. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S , 
ven t i lados y c ó m o d o s al tos Romay , 6, 
y los bajos Romay , 10-A, po r Zeque l -
ra . N o son de mucho precio . I n -
f o r m a n : Mon te , 350. 
10492 3 a. 
O F I C I O S , 8 6 Y 8 8 
Se a l q u i l a n estos al tos , con v i s t a a 
l a A l a m e d a de Paula . I n f o r m a n en 
los bajos del 88, a l m a c é n de M . M u -
ñoz . 10487 9 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA O F I C I O S ^ 
n ú m . 60, con a m p l i o loca l , p r o p i o 
p a r a a l m a c é n de v í v e r e s u o t r o co-
merc io a n á l o g o , en buenas cond ic io -
nes sani tar ias . T a m b i é n se a l q u i l a la 
casa Aguacate , n ú m . 144. I n f o r m a n 
en Sol , 97, a l m a c é n de L o r e d o . 
10494 9 a. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D T -
dos altos de Compostela , 145, f r en te 
a l "Colegio de B e l é n , " p rop ios p a r a 
numerosa f a m i l i a . E s p l é n d i d a en t ra -
da, escalera de m á r m o l . 
10-1-V 6 a. 
V I L L E G A S IX. SU A L Q U I L A N 
hermosos y modernos a l tos ; sala, sa-
le ta , gabinete, cua t ro cuartos, espa-
cioso comedor , dos Inodoros buen 
b a ñ o y cocina. Ven t i l adas y »e rca de 
loa t r a n v í a s . L l a v e bajos. I n f o r m a n : 
Es t r ada Pa lma , 3. V í b o r a . 
10446 2-a. 
Los anuncios que rec ib imos de 8 a 10 
de l a noche, s in recarge a l g u n o en 
e l precio, son d i s t r i bu idos o n sus 
respectivas seccioncSj r ec ib i endo 
c o n e l l o u n pos i t ivo benef ic io los 
s e ñ o r e s anunciantes . 
A M I S T A D , N U M , 95. SE A L Q U I -
l a esta hermosa casa, en l a c u a l se 
h a n l levado a cabo reparaciones d e ' 
I m p o r t a n c i a , que l a h a n dejado en 
e s p l é n d i d a s condiciones, pud lendo de-
dicarse l a p l an t a baja para a l m a c é n 
de tabaco, para lo CUÍ.1 se encuen t ra 
b ien preparada, y el a l to p a r a ha -
b i t a r f a m i l i a numerosa y de gusto. 
Las l laves en el a l m a c é n de tabaco 
del n ú m . 97, y pa ra i n f o r m e s : J o s é 
Bo lado Blanco, San Pedro n ú m . 6. 
10493 7 a. 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes, p a r a oficina o f a m i -
l i a , l a casa n ú m e r o 24, an t iguo , de l a 
ca l le de A g u i a r . E s t á cerca de los 
centros oficiales de l M a l e c ó n , de l 
P r ado y de l pue r to y t iene i n s t a l a -
c ión e l é c t r i c a . I n f o r m a r á n en l a m i s -
m a o en San M i g u e l , n u m . 99. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S T ba-
jos. Independientes, d e M a l e c ó n . SU a 
tres cuadras del P rado . Sala, an te -
sala, comedor a l fondo, cua t ro ha -
bitaciones, dos en l a azotea cielo r a -
so en t o d a l a casa, b a ñ o s , luz e l é c -
t r i c a y gas. L a l l ave en Consulado, 
62. I n f o r m a n en Habana , 78. 
104.^2 6 a. 
S E A L Q U I L A N , E N S I E T E C E N -
tenes, los al tos de l a casa Calzada de 
L u y a n ó , 55, esquina a A t a r é s , m u y 
frescos y ven t i l ados ; l a l l ave on l a 
F a r m a c i a . I n f o r m a n en O ' R e l l l y , 6 1 . 
10433 2 a. 
Espléndidos Locales 
Se a l q u i l a n pa ra Almacenes , I n d u s -
t r i a s o D e p ó s i t o s , en T a l l a p i e d r a , 
f ren to a los muelles . I n f o r m a n : H a -
bana, 85. C 3256 8-30 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A C A -
sa Concordia , n ú m . 76. L a l l ave en 
la bodega. I n f o r m e s : A n i m a s , 93, a l -
tos. 10422 4 a. 
SE A L Q U I L A N , E N 7 C E N T E N E S , 
los boni tos y modernos a l tos i n d e p e n -
dientes de Concord ia , 150-B, en t r e 
Oquendo y Soledad. L a l lave e » l a b o -
t ica . I n f o r m e s : Concordia , 6 1 . 
1 0 , : m 6-a 
SE A L Q U H J A L A CASA S Ü A R E Z i , 
n u m . 80. Con sala, comedor, 4 c u a r -
tos, cocina, b a ñ o é Inodoro , cielos r a -
sos, m u y fresca y v e n t i l a d a ; en t re dos 
l í n e a s de t r a n v í a . I n f o r m a n : A g u i a r , 
100, al tos. T e l é f o n o A-2448. 
10,403 a-a 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
M A G N I F I C A S CASAS, A C A B A D A S 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, t r e s 
cua r to y e s p l é n d i d o b a ñ o , se rv ic io 
de gas y e lec t r i c idad , caja de a i r e 
a i s ladora que hacen las casas m u y 
frescas. 
Cal le V e l á z q u e z , 26, 28 y 30, 
entre I n f a n t a y Cruz de l Padre , a u n a 
cuad ra de l a esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas . 
I n f o r m a n en las mismas . 
10,338 7-a 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, se 
a l q u i l a l a xnejor casa de G a -
l i ano , cerca de San R a f a e l , 
1,400 met ros . Dos pisos. I n -
f o r m a n , de 12 a 2, e n San 
L á z a r o , 246, y do 8 a 10 de 
l a noche en L í n e a y 10, b o t i -
ca. 
10,331 26-a 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
sa de Prado, 21 , bajos. I n f o r m a n en 
los al tos. 
10.333 3-a 
C A L L E 15. N U M . 20, ESQUINA 
a B a ñ o s . Se a lqu i la , con muebles. I n -
formes en e l c a f é " E u r o p a " . 
10391 • 5-a. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Habana , 138, casi esquina a M u r a -
l l a ; 3 cuar tos m u y grandes, sala, sa-
leta , comedor, cua r to de baño» co-
ci i . „ y dos pat ios grandes. Son m u y 
frescos; se pueden ver a todas horas . 
15 centenes. 
30388 1-a. 
P R O P I A P A R A es tab lec imiento , se 
a l q u i l a l a p l a n t a baja de l a casa 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 55, esquina 
a A t a r é s , l a l l ave en l a F a r m a c i a . I n -
f o r m a n en O 'Re l l ly , 6 1 . 
10434 3 a. 
C I E N F U E G O S , 33. SE A L Q U I L A N 
los boni tos , c ó m o d o s y frescos pisos, 
acabados de f ab r i ca r , el bajD en 9 
centenes y el p r i n c i p a l en 10 centenes 
y el segundo piso en 9 centenes L a 
l lave en l a bodega. I n f o r m a n en Obis -
po, 104, c a m i s e r í a . 
10444 2 a. 
SE A l - Q U I L A , A MATRIMONIO, 
el segundo piso de l a nueva casa Re -
fugio , 16, en t re P r a d o y Consulado; 
sala, comedor y % . I n f o r m e s en los 
bajos. 10,396 6-a 
SE A L Q U I L A L A CASA D E SAN 
M i p u e l , n ú m . 2 50, f ren te al Parque . 
E l d u e ñ o en Teniente Rey, 35, ba rbe -
r í a . L a l l ave en l a z a p a t e r í a que es-
t á f ren te a l Parque, o sea en l a ca-
l l e de H o s p i t a l n ú m . 30. 
10378 5 a. 
SE . A L Q U I L A N LOS A L T O S : D E -
r echa de Lagunas , 115; en t r ada i n d e -
pendiente po r B e l a s c o a í n . L a l l a v e 
en l a bodega. I n f o r m e s : A n i m a s , 84. 
10.346 3-a 
VEDADO, C A L L E 17, N U M E R O 3, 
en e l crucero, con m u c h o t e r r eno a d -
j u n t o ; l a casa donde estuvo l a L e g a -
c i ó u de I t a l i a , se a l q u i l a p a r a e l p r i -
m e r o de Agosto . I n f o r m a r á n en Sol , 
49, de 12 a 2. 
10448 2-a. 
SE A R R I E N D A U N A FONDA, c o n 
m u c h a c l iente la , en una buena es-
quina , y loca l pa ra u n a v i d r i e r a . I n -
fo rmes : Cienfuegos, 31, an t iguo , de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
10377 5 a. 
SE A L Q U H A N UNOS A L T O S E N 
Calzada y B a ñ o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a esquina. L u z e l é c t r i c a , agua y 
todas las comodidades. 
10,232 2-a 
SU. A U O U I L A LA CASA CALZADA 
de L u y a n ó , n ú m . 132, con p o r t a l , sa-
la , antesala, 4 habitaciones, coc ina y 
BUS servicios; le pasan los ca r r i tos de 
M a l e c ó n . T e l é f o n o 1-2296. 
10308 2 a. 
SU ALQUIUA, E N 6 C E N T E N E S , 
l a casa Es t re l la , 170, moderno , c o n 
sala, saleta y dos hermosas h a b i t a -
ciones y d e m á s servicios. L a l l ave 
enfrente, Ma lo j a , 213, moderno . I n -
f o r m a n : Su d u e ñ o , 2 5, n u m . 253, V e 
dado. 10.335 3-a 
S E A L Q U n v A N , E N 12 C E N T E -
nes, los frescos a l tos de B e l a s c o a í n , 
213, con sala, s a l e t á , comedor , seis 
habi tac iones y d e m á s comodidades . 
L a l l ave en los bajee. 
10.:Í-0 5-a 
s i : ALQUILAN LOS MODERNOS 
al tos de San M i g u e l , n u m . 194, en t re 
Gervasio y B e l a s c o a í n . L a l l ave en 
el n u m . 165. Su d u e ñ o : Habana , n ú -
mero 181 an t iguo . 
10,330 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
l a casa Vi r tudes , 166, con s a l a come-
dor, t res habi taciones, de f a b r i c a c i ó n 
mode rna I n f o r m e s : Oquendo, 2 f á -
b r i c a de mosaicos. 
3-a 
P L A Y A D E HUIRIANAO. S E \ L -
q u l l a l a casa en l a calle Real 19 
con 5 cuartos . E n l a m i s m a Infor- ' 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ven t i lados bajos de l a casa C a m p a -
nar io , n u m . 6, con sala, saleta, c o -
medor, c inco grandes habi taciones , 
cuar to de b a ñ o , gas y luz e l é c t r i c a y 
d e m á s comodidades, p a r a numerosa 
f a m i l i a . 10,336 7-a 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
loa e s p l é n d i d o s y ven t i l ados a l tos de 
la casa Reina, 131, con sala, come-
dor, rec ib idor . 6 hab i t ac lonea u n a 
para c r iados ; todo decorado y d o -
ble servicio. Se puede ve r a todas h o -
ras. I n f o r m e s : p o r T e l é f o n o A-3317 . 
10364 5 a. 
E N 14 C E N T E N E S SE A L Q U I L A 
el bajo de l a casa San L á z a r o , 54, 
con sala, comedor, r ec ib idor , 3 cua r -
tos, dos m á s pa ra cr iados, i n s t a l a c i ó n 
de gas y e l é c t r i c a ; todo decorado; 
doble servic io . I n f o r m a n en l a m i s -
ma. T e l é f o n o A-3317. 
10365 S a. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de l a g r a n casal 
de reciente c o n s t r u c c i ó n . Habana , 
236; consta de sala, saleta y c inco 
cuar tos , todos con m a g n í f i c o s lavabos 
de m á r m o l , f i jos , con agua co r r i en t e 
y d e s a g ü e s , que f a c i l i t a n m u c h o el 
servicio I n t e r i o r ; t iene servicio san i -
t a r i o comple to e independien te del 
de criados, a m p l i a coc ina e i n s t a l a -
c i ó n p a r a gas y e l ec t r i c idad y h e r m o -
sos cielos rasos. Se a l q u i l a n en doce 
centenes, con f iador , o t res meses de 
g a r a n t í a . L a l lave e s t á rti el t r e n de 
lavado. 10,345 6-a 
S o b e r b i a C a s a 
Vedado : Se a l q u i l a , ca l le L í n e a , 42 
y F , esquina de f r a i l e , z a g u á n , sala, 
saleta, seis cuar tos grandes, comedor , 
g r a n pa t io , hermosas g a l e r í a s , come-
dor do criados, cocina, dos inodoros , 
b a ñ o s , gabinete de costura , rodeada 
de por ta les , con Jardines y f ru ta le s . 
A l t o s : t res c u a r t ó s de cr iados . I n d e -
pendientes, sala, saleta, cua t ro c u a r -
tos enormes, b a ñ o e I n o d o r o ; t o d o 
m á r m o l e s mosaicos, acabada de p i n -
tar , buena vis ta , fresca, gas, e l e c t r i c i -
dad. G r a n garage p a r a t res a u t o m ó -
viles. P r o p i a p a r a dos f a m i l i a s . L a 
l l av> é n l a misma . I n f o r m a n : L í n e a , 
72, esquina B . T e l é f o n o F-1013. 
10367 7 a. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A O A -
sa L e a l t a d , 116, en 20 centenes, p a r a 
d e p ó s i t o de tabaco en r a m a o p a r a 
f a m i l i a numerosa . E n l a m i s m a I n -
f o r m a r á n . 10370 1 a. 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A N 
unos hermosos y ven t i l ados a l tos y 
dos habi taciones independientes , a 
s e ñ o r a s solas, en l a cal le de B a ñ o s , 
en t re 19 y 21, en t re las dos l í n e a s d e l 
t r a n v í a . I n f o r m a n en l a misma*, 
t i enda de ropa . 
10872 5 a. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO, S E 
a l q u i l a n los espaciosos bajos, de es-
qu ina , Reina , 129. L a l l ave y su due -
ñ o en los al tos. 
10374 K a. 
P A R A A L M A C E N 
de v í v e r e s o g i r o a n á l o g o , se 
a l q u i l a l a casa a p r u e b a de 
ra tas , San I g n a c i o 132, c o n 
unos 500 m e t r o s cuadrados 
de t e r reno . I n f o r m a : S. H o -
yo . A g u i a r 130. T e l . A-3860 . 
10076 81 j l . 
Bernaza, 36 (colecturía) 
Parque del Cristo. Se al-
quila este local en $21-20 
oro español. Se vende una 
caja de caudales, mostra-
dor, con reja, una mampa-
ra y varios accesorios. 
19327 31 Jl. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Reina , 44. L a l l ave a l l ado . 
I n f o r m a n en F igu ras , 39. T e l é f o n o 
A-4446. 10375 1 a. 
E N $45-00 SE A L Q U I L A N L O S b a -
Jos de l a casa r e c i é n cons t ru ida , M a -
lo ja , 22, en t re Angeles y M o n t e , c o n 
sala, saleta, t res cuar tos , cocina, b a ñ o 
y d e m á s servic io san i ta r io . A menos 
de med ia cuadra de todoa los t r a n -
v í a s y cerca del mercado . P a r a l a 
l l ave e i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a m u e -
b l e r í a " L e Pala is R o y a l , " Angeles , 14. 
T e l é f o n o A - 7 4 5 1 . 
103Ü0 n i j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de M a l e c ó n , 306, casi esquina 
Escobar ; los de San L á z a r o , 306, en 
$40 Cy., y los bajos en ocho cente-
nes. Condesa, 45, en t re L e a l t a d y E s - . 
cebar, en 5 centenes; y San L á z a r o , 
93, h e rmosa y fresca casa bara ta , 
San Rafae l , 22, a l tos . T e l é f o n o 
F-3530. 
10393 8 a. 
A L T O S . SE A L Q U I L A N L O S D B 
A n i m a s , n u m . 70, esquina a B l a n c o , 
por $63-60. I n f o r m e s el D r . P u i g , C u -
ba, 17, de 2 a 3. T e l é f o n o A-2964 . 
10,050 3 1 - j l 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A -
JOS Acos ta , 42, sala, saleta, o e m « d o r 
a l fondo, 3¡4, en t r ada de z a g u á n d o -
ble servicio , con b a ñ a d o r a y ca len ta -
dor de agua, luz e l é c t r i c a y gas. E n 
l a bodega l a l l ave y t r a t a r San B e -
n lgno . 16. 10079 31 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Compostela , n ú m e r o 144, en 4 cen -
tenes. I n f o r m e s en los bajos. 
10221 1-a. 
SE A L Q U I L A N , E N $54 Cy., L O S 
bajos de M a l e c ó n , 240, esquina a C a m -
panar io , compuestos de sala, come-
dor, 3¡4, cocina y d e m á s servicios. L a 
l lave y su d u e ñ o San L á z a r o , 240, p o r 
Campana r io . T e l é f o n o A-7012. 
10077 31 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS 
al tos de Reina, 76. L a l l ave en los ba -
jos. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 21 , Sola y 
Peaslno. 10,095 1-a 
JESUS D E L M O N T E , 124 ( P U E N -
te de A g u a D u l c e ) . Se a l q u i l a esta 
fresca y l i n d a casa, que t iene todas 
las comodidades. E n l a b a r b e r í a de 
a l lado e s t á l a l l ave e i n f o r m a r á n . 
10220 l - a . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A P R E -
ciosa casa, cal le 13, en t re L y K ; p u e -
de verse duran te e l d í a . I n f o r m a n 
en O b r a p í a , 27, esquina a Cuba. 
10,288 4-a 
AC OSTA, 85, E S Q U I N A A P I C O T A , 
p r o p i a p a r a es tablecimiento, garage, 
i n d u s t r i a , etc., se a l q u i l a . T iene 6 
puer tas a l a calle. Puede verse a t o -
das horas . I n f o r m a n : San M i g u e l , 9 1 , 
de 11 a 1 p . m . T e l é f o n o A-4312 . 
10295 2 a. 
A L Q U I L O IÍOS B A J O S D E S A N 
L á z a r o , 235, con todas comodidades, 
en once centenes. 
l0-264 4-a 
V E D A D O . P R O X L M A A D E S O C U -
parse u n a casa con sala, comedor 4 
cuartos. L i n e a 125-A, en t re 14 y 16 
de 9 a 11 y de 3 a 6. Su d u e ñ o : 
A g u i a r , 56, c a f é . 
10366 j ^ 
—————mim — i 
Anunc io s e c o n ó m i c o s p a r a esta aec-
c i ó n . los rec ib imos has ta las 10 de 
l a noche, a los mi smos precios que 
por e l d í a . Las esquelas m o r t u o -
r i a s se t o m a n hasta 5 m i n u t o s a n -
t e » de ce r r a r cua lqu ie ra da nues t ras 
e d i d o n e » 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A K l N A c 
A G O S T O l o D E 1914 
R E A I X J U I L A N IvOS M O D E R N O S 
bajos de la casa San Miguel, 210-A; 
compuesta de sala, saleta, % y uno 
para criados. L laves v idriera del ca -
fé "Tacón" . I n f o r m a r á n : Monserra-
te, 71. T e l é f o n o A-2931. 
10.262 4'a 
S E A L Q I H > A N I OS H E R M O S O S 
bajos de Bernaza , ñ8, propios para 
establecimiento o inquilinato. Infor-
man en Monserrate, 117. • 
1 n.270 * ' * -
J S Q U E M A D O S D E M.ARIANAO, 
en el lugar m á s alto y pintoresco, c a -
lle General Lee . se alquila la e « s a nu-
mero 33. con 7 cuartos, cochera, do-
ble servicio y grande patio, por II 
centenes. L a llave al frente, iiura. 20. 
I n f o r m a r á n : General Lee. 11. 
1033 - fl-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
fresca casa de San Lázaro , 171, bajos, 
con sala, comedor y cuatro hermo-
sas habitaciones, buen patio, cocina y 
servicios sanitarios. Informan en 
Uquendo. 5, o a l . lado. 
1 0314 4 a-
J E S t J S D E L MONTE: E N L O m á s 
alto de la calzada de L u y a n ó , n ú -
mero 87, frente a la quinta "Campo 
Alegre", so alquila, en $40. una ca -
«a de moderna c o n s t r u c c i ó n . Infor-
man en los altos. 
1 0,227 2 ' » 
C U B A , 9 9 
Se alqui lan los altos. 
L a l lave rn los bajos. 
Informes: A c u l a r . 3. 
10322 *-a-
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
to.s de la casa Cristo, 25, compuestos 
do sala, comedor, cuatro habitaciones. 
co ;ina y d e m á s servicios. L a llave e 
informes en Mural la . f)5 y 97. ferrete-
ría. 10.2n9 C-a 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s altos y bajos de la casa 
^an Migue!. 78, a una c u a d r a de G a l i a -
no. loa altos tienen 7 cuartos, sala, 
sujeta, comedor, b a ñ o , cocina y dos 
inodoros. L o s bajos 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor, b a ñ o , cocina y dos 
inodoros. T a m b i é n se alquilan los 
amplios bajos de Galiano. 20, con 5 
cuartos y uno de criados, sala, saleta, 
comedor, cuarto do b a ñ o , lavabo y 
b M é do porcelana, cocina, 2 inodo-
ros. 2 patios y agua fr ía y callente, 
c ió los rasos y luz e l é c t r i c a L a s l la -
ves: Galiano,' S8-A. T e l é f o n o A-3782Í. 
i O.JÓ 0 ^-a-
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
y bonitos bajos de Encobar, 34, com-
• puestos de sala, recibidor, 4 cuartos, 
cuarto p a r a criados, comedor, doble 
servicio sanitario, calentador do agua 
Informan: Aguila. 107. esquina a San 
Hafael. 2o. piso. T e l é f o n o A-4923. 
10.249 .4-a 
V I B O R A . E N 8 ^ C E N T E N E S , S E 
alquilan los bajos de L u z . 2. . portal, 
z a r u á n sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos, gran patio y d e m á s servicios. L a 
llave e informes en los sitos. 
] 0,2^0 4-n 
V E D A D O . A L Q U I L O . E N 12 C E N -
tenes, los e s p l é n d i d o s altos de Once, 
entre L y M, para personas de gusto. 
L a l lave el bodeguero. 
.10.265 4-a 
C O N S U L A D O , 71 
Se alqui lan los altos de esta c a s a 
L a l lave en " E l Diorama". 
10.2 4 5 4-a 
S E A L Q U I L A L A C ASA, A C A B A -
da de fabricar, con tres cuartos, sala, 
comedor y un cuarto de b a ñ o g r a n d í -
simo é inodoro y d e m á s comodidades. 
F a c t o r í a , 58, altos. L l a v e en la ferre-
ter ía . Su d u e ñ a : E c o n o m í a , 22. 
10,276 2-a 
P A R A E S T A B U U Í l . M I U M O . S E 
alqui lan los bajos de O'Reil ly , 13, 
con u n a gran trastienda', tienen ade-
m á s un gran a l m a c é n . H a y habitacio-
nes con vista a la calle. Sin n iños . 
10.286 4-a 
S i : A L Q U I L A N ' L O S M O D E R N O S 
bajos de Empedrado, 43, propios pa-
r a famil ia de gusto. L a llave en los 
altos. In forman en Calzada, entre H 
e I . Vedado. 10024 l a. 
S K A L Q U I L A N L O S A L T O S , L E -
tra B , de l a casa Habana, 183, fabri-
c a c i ó n moderna, abundante agua y 
"odo el servicio sanitario moderno. 
La l lave en los bajos, letra A. P a r a 
informes: San Pedro, 6, Sobrinos do 
p e r r e r a 10001 1-a 
B E R N A Z A , 52. S E A L Q U I L A N ios 
altos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicio sani-
tario completo. In forman en los ba-
jos. 9748 1-a 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle 
9, n ú m . 79, antiguo. E n la misma in-
f o r m a r á n . 9915 9 a. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, t imbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
famil ia y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
9367 1 0 a 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle Sol 21, de reciente fa -
br i cac ión , un principal, con i ' cuar -
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos m á s p e q u e ñ o s , 
en 7 centenes cada uno. L a s llaves 
en los bajos. I n f o r m a r á su d u e ñ o : 
Hi lar io Astorqui, Obrapía . num. 7. 
8856 5 a. 
S i : A L Q U I L A L A P L A N T A 1 A J A 
de E s t r e l l a , n ú m e r o 79, propia pa-
r a a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, ca -
paz para 3.500 tercios; con z a g u á n y 
local p a r a escritorio al frente. I n -
forman: E s t r e l l a , n ú m e r o 53. 
10183 10-a. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos del c a f é "Centro A l e m á n " , Nep-
tuno, num. 2. dando frente al Parque, 
en m ó d i c o precio. P a r a informes; 
Marc ia l C . B a y ó n , Teniente Rey, 15, 
de 12 a 4. 
10.148 9-a 
V E D A D O . S E A I / Q U I L A L A C A S A 
Paseo, n ú m . 24, *ntre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un a ñ o . Pue-
de verso a todas horas. Informan en la 
misma, y en Cuba, 53. T e l é f o n o s 
F-1543 y A-3671. 
1 0.160 2-a 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
Y V E N T I L A D O S A L T O S D E 
O B I S P O , 5 2 
U t F O R M E S E N L O S B A J O S . 
10.1"3 4-a 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 144-A, 
bajos y altos; B e l a s c o a í n , 105%, a l -
tos; salas, «aletas , comedores, 6, 7 y 
8 cuartos, luz e léc tr ica , agua callente, 
muy frescas, propias para personas do 
gusto. T a m b i é n se alquilan en Belas-
e o a í n . 17, dos locales para estaMect-
mientos, baratos. In forman: calle 2, 
n ú m e r o 12, Vedado. T e l é f o n o l:"!©5. 
10172 2 a 
E n «'1 Despacho de Aiiiiiicios del DI \ -
R I O D E L A M A R I N A , so recihon 
ó r d e n e s para la e d i c i ó n primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de l a nocbA. 
S E A L Q I . I I J A U N A C A S A , R E d E Ü 
fabricada, con portal, sala, saleta^ 
dos cuartos y todos los servlcioB, con 
frente a l mar. calle Marina. 10-B, en 
ocho centenes. L a llave en la bodega 
de l a esquina. Informan: García, T u -
fión y C a . , Aguiar y M u r a l l a 
10193 2 a. 
S E A L Q U I L A N L O S BA. íOS D E L A 
casa L u z , 84. Tienen sala, saleta y 
tres cuartos. Son muy ventilados. 
10,092 1-a 
S E A L Q I I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de B e l a s c o a í n , 24, esquina a San 
Miguel. L a llave en los bajos. Infor-
m a n : Amargura , 21. Sola y Pessino. 
10,095 1-a 
E N E L B A R R I O D E L A N G E L , 
E s p a d a , 8, bajos, se alquila una her-
mosa casa, compuesta de sala, saleta, 
comedor, sois buenos cuartos, un 
cuarto do b a ñ o y otro para criados, 
cocina y buen patio. Toda la casa con 
pisos de mosaico y mamparas en todos 
los cuartos. Instalaciones para gas y 
eletricidad. Informes y la llave en la 
bodega de esquina a Cuarteles. 
10.100 1-a 
Marqués González, 22 
p a r a carpinteros, herreros, m e c á n i c o s 
0 cualesquiera otros industriales, o pa-
r a d e p ó s i t o de maderas u otras clases 
de materiales, se alquila esta c é n t r i c a 
y suficiente casa, p r ó x i m a a desocu-
parse, de un d e p ó s i t o de maderas que 
se tras lada a Regla y que l leva all í 
varios a ñ o s . Informes en ella y d3-
m á s particulares en L ínea , n ú m . 60, 
en el Vedado. Tel . F-1004. 
10134 r' o' 
S E A L O I M A L A P L A N T A R A J A 
do Campannrio , 150. entro Salud y 
Reina . L a llave en los altos. Informan; 
A m a r g u r a , 21. 
10,005 
T O N H , 211 
Se alquilan los alto^ de esta 
casa, con sala, antesala, seis 
CttOStóSi comedor, etc.; en 
D O C E C E N T E N E S , 
Ancha del üorte, 184 
Se alquilan los bajos de esta 
casa , esquina a Galiano, con 
sala , Iros cuartos y comedor: 
c u NI E V E C E N T E N E S . P a -
r a informes de estas casas 
ver a l Sr . J . M . L O P E Z OÑA, 
O'Rei l ly . 102, altos, de 8 a 10 
a. in . v de 2 a 4 p. m. T e l é f o -
no A-8980. 
10,100 1-a 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , C O N 
sala y dos h ibitaciones bajas, con 
patio y sorviciof sanitarios, y a d e m á s 
1 curtos altos, con azoteas y servicios 
sanitarios; son frescos y buena callo: 
en 10 centenos. Salud, 23. L a llave al 
lado. 10 117 1-a 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y a r -
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, 119. 10132 22 a 
M U R A L L A , 2. S E A L Q U I L A E S -
ta espaciosa casa: los bajos para co-
mercio y los altos para viviendas. I n -
forman en la misma. 
• 10.063 7-a 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O , t l a -
ro y fresco piso de Lealtad, 42: sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor y doble ser-
vicio. Su precio: $68-90 oro e spaño l . 
L a l lave en la bodega. Informes: Obis-
po, 121. 10,064 4-a 
G R A N D E S A L M A C I O N E S , M U Y A 
p r ó p o s i t o p a r a tabacos en rama, se 
alquilan, en Consulado, 91. 
10,114 1-a 
P r a í l o 6 3 - 6 5 S 8 « ' * ' 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A.-5628 
Se toma en renta un po-
trero, de 1 0 a 2 0 caballerías. 
Ofertas: a Alburio García, 
Santa Clara: Alvarez. 
9103 6-a. 
S E A L Q U I L A N 
en C u b a y O'Reilly, f re Ate al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oñe inas . Informan: c a f é 
"Carrio ." 9074 5 a. 
The x\merican House 
P R A D O , 27, A L T O S . 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con" todo servicio, precios m ó d i c o s . 
T e l é f o n o A-1243. 
9301 9.a 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E -
cimiento. Se alquilan los bajos de 
B e l a s c o a í n , num. 211, 215 y 217, en-
tre Lea l tad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8S32 2-a 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i iP i i i jn i i i i i i i i i inv 
H A B i T A C I O I E S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
muy frescas, pisos de mosaico, j u n -
tas o separadas, a personas de mora-
lidad. Mural la , num. 22, altos. 
10.i^O 10-a 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
con lavabos de agua corriente y bal-
c ó n a la calle. Casa, moderna, me-
dia cuadra de Obispo. Villegas, 58. A 
personas de moralidad. 
10.536 6-a 
G R A N P A L A C I O D E L A C A L L E 
H . Magní f i cas habitaciones altas y 
bajas, con mosaico, cielo raso y luz 
e l éc tr i ca . E n lo mejor del Vedado: 
calle H , entre Calzada y 5a.; por el 
lado pasan los a u t o m ó v i l e s . Y en Sol, 
117, t a m b i é n hay habitaciones. 
10,559 g-a 
R E I N A , 111. E N E S T A E S P L E N -
dida casa se alquilan cuatro habita-
ciones en el primer patio, las m á s 
saludables de l a Habana. Se prefie-
ren hombres solos y que sean perso-
nas serias. Su d u e ñ o primer patio. 
10561 4 a. 
U IRC A j Consulado, •Ul.flL, Núm, 124 
Esplend idas habitaciones 
c o n toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
10522 30 a: 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N 
en Prado S7. entre Neptuno y V i r t u -
des, con b a l c ó n a Prado, b a ñ o , ser-
vicio, a personas de moralidad. I n -
forman en lo% altos. 
IQB7J ^ 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
TKLKKONO A-3728. 
Antigua y conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balcrtn a San Hafael. Selecta mesa, sin ho-
ras lijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Hartos y demíls servicios separados 
parg l eñonn y caballeros. Moralidad com-
pleta. So toman y dan referencias. 
10158 4-a. 
S E A L Q U I L A . E N «19 , UN D E -
partamento muy claro y ventilado, 
de 3 habitaciones, alumbrado, cocina, 
baño y d e m á s servicios independien-
tes; en Compostela, 113, entre Sol y 
Mural la . 10662 4 a. 
H A B I T A C I O N E S 
A personas respetables o matrimo-
nio sin n i ñ o s se alquilan dos habita-
ciones en casa muy ventilada y fres-
ca. Se cambian referencias. No hay 
papel en la puerta. Teniente Rey, 
93-Ji, segundo piso. Pregunte por el 
s e ñ o r Bat l ic . 
1056 4a. 
E N R E I N A . 71, C A S I E S Q U I N A A 
San N i c o l á s , se alquilan siete habi-
taciones. 2-con b a l c ó n a la calle; ^on 
muy frescas y muy claras; pueden 
verse a todas horas; lo mismo se a l -
quilan juntas quo separadas; tiene 
en donde escoger. 
'0 8 a. 
M E K C A D E H E S , U, P I S O s e g ú n -
do. Se alquilan: una hermosa sala 
y una h a b i t a c i ó n , pisos de m á r m o l , 
frescas y ventiladas, e sp l énd ido baño , 
luz e l éc tr ica . Llavlnos. T e l é f o n o y 
mucho aseo y limpieza. 
MMg2 7-a 
H O T E L - P A L A C I O D E C O L O N " . 
Jlabitaciones amuebladas, con todo 
el servicio; para uno $50; para dos, 
$75; por d ía s desde $1-50 en adelan-
to. Prado, 51. T e l é f o n o A-471S. 
10.463 ^ 6-a 
B E A L Q U I L A N , A P E R S O N A S ~ D E 
moralidad, sin n iños , tres hermosas 
h a b l t a c i o n e á separadas; tienen su re-
cibidor cada una. Precio: a tres !ul-
ses. San Rafael , 61. « 
10 515 . j 3 a. 
C \ S \ Di: 1" A MI L I A S : H A H I T A -
ciones amuebladas y con toda asisten-
cia; en la planta baja un departa-
mento de sala y h a b i t a c i ó n : se exigen 
referencis; a una cuadra de los tea-
tros y parques. Empedrado, 75, es-
quina a Mpnscrrate. 
t0428 2 a. 
S E A L Q l I LA I N D E P A H I A M E N -
to, muy c ó m o d o , con 3 habitaciones 
y cocina, lodo independiente, a corta 
famil ia o s e ñ o r a s solas y un local pa-
r a dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
10421 6 a. 
S A L A E S P A C I O S A , CON UNA D i -
v i s ión en el centro, se alquila bara-
ta, y una h a b i t a c i ó n en $8. Tejad i -
llo. 48. Otra sala en $21-20 en Vi l le-
gas, 68; y dos habitaciones seguidas 
en Industria, 72, en $18. 
10438 4 a. 
S E A L Q U I L A N DOS H A R I T A C I O -
nes, punto lo m á s sano, a matrimo-
nio sin n i ñ o s u hombres solos, en $10 
M. O. Con g a r a n t í a . L u y a n ó , 115-B, 
pe l e t er ía . 10442 6 a. 
S E A L Q I I L A N DOS H A H I T A C I O -
N E S E N T E N I E N T E R E Y , 39. 
10368 5 a. 
u n ?m FAMILIA 
Aguila, 113, esquina a San Rafae l : 
Ampl ias y ventiladas habitaciones, 
con b a l c ó n a San Rafael . Servicio es-
merado. Mesa selecta. 
9807 • 2 a. 
A hombres solos, so alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ral la , magnificas habitaciones altas, 
espaciosas, l impias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas c a -
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho a l recibidor amueblado con gus-
to, tiene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
r r a z a para las tertulias nocturnas. I n -
formes en la misma. 
9615 13-a 
S E A L Q U I L A N 
O b r a p í a , 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua copricnte, luz e l éc t r i ca y servi-
cio. Precios m ó d i c o s . No se admiten 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-5397. 
9297 9-a 
E N M O N T E . 83, 2o. P I S O , E R E N T E 
al Hotel "Flor de Cub.a," se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones, ba-
ratas, amuebladas y a hombres solos. 
E s casa particular. Se dan y piden . e -
ferencias. 1 0.112 1-a 
E N V I L L E í i A S , 56, A L T O S ( E N -
tre Obispo y O b r a p í a ) . M a g n í f i c a s 
habitaciones a $12-72. H a y un es-
p l é n d i d o departamento con tres bal-
cones, por 8 centenes. 
10143" l a . 
S E A L Q l l L A l NA S A L I T A . P R O 
pia para consultorio, y dos habita-
ciones m á s . Amistad. 106. 
10,258 4-a 
E N T E N I E N T E R E Y . 85, A L T O S 
de la bodega "Los I s leños" , se alqui-
lan habitaciones con b a l c ó n a la ca -
lle; lo m á s sano de la Habana. Vis ta 
hace fe. 10,248 8-a 
S E A L Q U I L A N 4 H A B I T A C I O N E S , 
8 c a b a l l e r í a s , en la Calazada de Z a -
pata y B . Informan: T e l é f o n o F-1659. 
10,289 4-a 
I1A3ÍIT \( I O N . C O M I D A . L U Z Y 
t e l é f o n o , para matrimonio, de 8 a 12 
centenes; para uno desde 4. Por d í a s 
d é s d e 50 cts., s in comida y un peso 
con ella. Aguiar, 72, altos. 
10328 1-a. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S 
habitaciones: una con b a l c ó n a la c a -
lle y otra interior, con toda asisten-
cia, en Neptuno. n ú m . 61. altos, entre 
Galiano y Aguila. Se toman y dan 
referencias. 
10355 7 a. 
S E A L Q L T L A U N A H E R M O S A h a -
b i tac ión , para oficina, en la< hermosa, 
ventilada y cén.trlca casa de Cuba, n ú -
mero 54, esquina a Empedrado. Se 
puede ver a todas horas; el portero 
informa en la misma casa. 
1 031 6 4 a. 
I A M P A R I L A . 19. A L T O S . D O S l i a -
hitaciones interiores, pisos mosaico y 
luz e l é c t r i c a ; s in n iños . 
97 90 2-a 
NUEVA POSADA " L I S DELICIAS" 
de M A N U E L G O N Z A L E Z 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón . 
Frente a l parquecito, elegantes h a -
bitaciones muy frescas, e c o n ó m i c a s y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
S E A L Q l I L A . E N C A S A D E F A M I -
lia respetable, una h a b i t a c i ó n con to-
da asistencia, a hombre solo. Se cam-
bian referencias. Galiano, 95. altos. 
10.126 4-a 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, p a r a todas las secciones 
comprendidas en est* »»'««»«. has ta 
ULS diez de l a noche. 
C e n t r a l " M a n a t í " 
M a n a t í , O r i e n t e 
Se han empezado los trabajos de las nuevas 
instalaciones. 
Hacen falta trabajadores de pico y pala para las 
excavaciones, zanjas y construcción de 70 
kilómetros de ferrocarril. 
También se necesitan mecánicos y ayudantes 
para las instalaciones de maquinaria. 
Buenos jornales, en moneda americana. 
Espléndidos alojamientos y baños. 
alt 25 a. 
E N S A N I G N A C I O , 118, C A S I E s -
quina a Acosta. se alquila un depar-
tamento alto, compuesto de dos habi-
taciones. E s independiente y tiene 
b a l c ó n a la calle, buena azotea y to-
da clase do servicios. Renta veinte 
pesos. Se dan y piden referencias. 
10,351 3-a 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o rin 
mueb le» , desde dos centenes hasta 
seis y se admiten a,bonados a la me-
sa. T e l é f o n o A-5621. 
9438 11-a 
C O N S l L A D O , 51. E N T R E R E F U -
gio y Genios, a dos cuadras del Male-
c ó n , se alquilan hermosas y frescas 
hnbitaciones, con muebles o sin ellos, 
a personas solas o matrimonios ¿.in ni-
ñ o s ; casa de famil ia respetable. Se 
cambian referencias. Se admiten aho-
ndes a la mesa. 
10,1 20 1-a 
C O N S l L A D O , M , E N T R E R E F Ü -
gio y Genios, a una cuadra de los 
Juzgados, se alquila una hermosa y 
c lara sala, con dos ventanas, propia 
para gabinete u oficina; a d e m á s hay 
otros departamentos. Informan en 
Consulado, 75, altos. 
10120 2a. 
A N U N C I O 
A personas 
ferencias, se 
cuarto, con u 
mo, a cambio 
r a cuidar la 
en Industria, 
a los que se 
matrimonio o 
n iños . 
de moralidad y con re-
dá gratis un hermoso 
so de gas para el mis-
de ciertos servicios pa-
casa, que so exp l i cará 
111, antiguo. Se exige 
presenten, que sea un 
madre e h i ja ; pero sin 
C . 3244 4-29 
•rM+M̂MMjrMMMM̂MMMM *********** 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, cr ian-
deras y trabajadores. 
8896 3-a 
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S E H E C E S I U H 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N ^ ) 
S E N E C E S I T A l NA C R I A D A P A -
r a el servicio de una casa, que no le 
importe ir al campo y tenga referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ropa l im 
pia. yodado, 12, num. 70, bajos. 
10.5^3 4-a 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , 
calle 2, num. 8, una cr iada para las 
habitaciones, que entienda algo de 
costura y que presente referencias 
de las casas en que ha servido. 
10.554 4-a 
E N SAN L A / A R O , 2:51. SK S O L l -
cita un criado de mano, que sepa su 
o b l i g a c i ó n ; si no que no se presente. 
10581 4-a. 
A N I M A S , 99. A L T O S . S E S O E K l -
ta una criandera, de cuatro a cinco 
meses de parida, que tenga abundan-
te leche y sea joven. 
10,528 4-a 
B E S O L I C I T A N 2 C A R P I N T E R O S , 
que entiendan de a lbañi l er ía , para 
una finca en el. Vedado; que traigan 
referencias. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
F-3513. 10,247 5-a 
S O L I C I T A I N A HI E N A ( R I A D A 
de mano, con r e c o m e n d a c i ó n en B e -
l a s c o a í n , 30, altos. 
10,461 3-a 
S E S O L I C I T A l \ A ( R I A D A , I ' E -
ninsular, para las habitaciones, que 
sepa zurcir y tenga buenas referen-
cias, en B e l a s c o a í n , 28, altos, a l lado 
del c a f é "Tacón". 
10,465 3-a 
S O L I C I T O V E N D E D O R P R A C T I -
co, relacionado en el ramo de cami -
s e r í a s (de no ser as í no se presen-
te) . C. de J e s ú s del Monte, 86, i n -
terior, d< 7 a 8 y de 4 a 5. 
1 0487 3 a. 
B A R B E R O . S E S O L K I T A l NO. 
para los s á b a d o s o fijo. Bernaza y 
L a m p a r i l l a . "Salón Asturias". 
I 0513 3 a. 
S O L I C I T O \ N s o c i o C O N $200 
para una f o t o g r a f í a que es tá esta-
blecida en pueblo cerca de la H a b a -
na; se e n s e ñ a a hacer retratos de 
todas clases. Egido 2-A. de 8 a 11 
y de 6 a 8. Solicito agentes y agen-
tas. Se les da m á s c o m i s i ó n que otros. 
Tienen que traer $3.00 para el mues-
trario. 10512 3 a. 
V E D A D O : E N B A Ñ O S . 151. E N -
tre 15 y 17, se solicita una criada de 
mano, que sepa d e s e m p e ñ a r su obli-
g a c i ó n ; que no sea muy javen. 
10,343 1-a 
S E S O I . H I T A I N A ( R I A D A D E 
mano. Campanario.- 156, antiguo. 
10384 1 a. I 
S E S O L K I T ' l N C R I A DO O c r i a -
da d? mano, que conozca servicio de 
mesa. Tiene que traer referencias. I n -
formes: K y 27, Vedado. 
10.401 2-a 
S E S O I . K I T A l NA ( R I A D A D E 
mano, de mediana edad, en Industr ia , 
162, segundo piso. Se da buen suel-
dô  1 0440 2-a. 
N E C E S I T O UN B l E \ C R I A D O 
de mano, una cr iada y un muchacho 
que tengan buenas referencias. Se p a -
ga buen sueldo. L a m p a r i l l a , 57, a n -
tiguo, bajos. 
10452 2-a. 
A M A D A S O T O , D E S E A S A B E R E L 
paradero de su madre Dolores V á z -
quez o de su padrasto Domingo A n -
tonio I-Tges, que hace tres a ñ o s t r a -
bajaban en el Ingenio "Perseveran-
cia", j u r i s d i c c i ó n de Clenfuegos. Muy 
agradecida a l a persona que pueda 
remitirle a l g ú d informe a San Miguel, 
I S l k . altos. 10,417 4-a. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rei l ly , n ú m . 1 3 . — T e l é f o n o A-2:i48 
L a s familias, hoteles, fondas, ca fés , 
p a n a d e r í a s , etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sep3,n su o b l i g a c i ó n , deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadri l las do trabajadores para el 
campo. 10300 28-a. 
S E N E C E S I T A 11NA C R I A D A D E 
mano, que sepa su ob l igac ión y ton-
ga recomendaciones de Jas casas en 
que haya estado, para servir a un 
matrimonio sin hijos. Sueldo: 3 con-
tenes, ropa limpia y de cama. Calie^ 
12, esquina a 11, Vedado. 
10,478 3-a 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I -
ta, blanca, con buenas referencias, 
en 17, entre 6 y 8, segunda casa des-
p u é s de 8. 
10,476 3-a 
S E S O L I C I T A U V A C R I A D A D E 
mano, p a r a un matrimonio con n i -
ños , in forman: San Ignacio, 9 ^ , a l -
tos. 10485 3* a. 
S E S O L I C I T A 
un organista y cantor para l a parro-
quia de S a n N i c o l á s de l i a r i , de l a 
Habana . 10439 6 a. 
S E S O L I C I T A UNA ( R I A D A , U E -
ninsular, que sepa algo lavar ropa 
y d e m á s quehaceres de la caga. Suel-
do, tres centenes. R a z ó n : Inquisidor, 
27, bodega. 10431 4 a. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E I N -
teligente y que sepa clasificar meta-
les. Informes: Cuarteles, 32, do 6 p. 
m. en adelante. 
10458 4-a. 
E N P R A D O «O. B A J O S , E S O L I -
cita una buena cr iada de mano, que 
lleve referencias, 
10456 2-a. 
P L A N C H A D O R A D E D R I L E S . S E 
solicita una en L ínea . 80, esquina A, 
Vedado. 10.420 4-a 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E I -
na, para el servjcio de comedor. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. Se pi -
den referencias. Calle A, entre 17 y 
19, altos, casa de Garc ía T u ñ ó n . 
10369 1 a. 
S E S O L I C I T A I N J O V E N , P V R A 
e n s e ñ a r l e la t e n e d u r í a de libros, con 
sueldo. Se desea que és te joven, para 
que tome i n t e r é s en su empleo y no 
lo abandone, se interese en los nego-
cios de la c o m p a ñ í a con $500 o $1,000, 
siendo é s t a de reconocida solvencia. 
O ' R e i l l y . 70. 10,398 8-a 
E N L A E A B R I C A D E J A B O N D E 
S a b a t é s & Boada, calle Universidad, 
20, se solicita una joven, para criada 
de mano; que lleve por lo menos tres 
a ñ o s de residencia en el pa í s y ten-
ga buenas referncias . 
10,416 4-a 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que tírnlga referencias. C a -
lle Rea l , n ú m . 19, P laya de Marianao. 
10358 l a . 
S E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A , 
que sea formal; tiene que ¿ o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n y ayudar en la limpie-
za. Cristo, 28, altos. 
10376 1 a. 
S E S O L I C I T A l N S O C I O , C O N 
dos mil pesos, m á s o menos, para 
explotar una Industria de mucho con-
sumo y que es hoy toda Importada, 
por desconocerse su fabr icac ión . C a -
longe, San Rafael , 22, altos. 
10393 3 a. 
S O L I C I T l I ) . U N A S E Ñ O R A , C O N 
su hija , a cambio de h a b i t a c i ó n , comi-
da y un corto sueldo, desean encon-
trar una casa de moralidad donde 
se utilicen sus' servicios. Tienen per-
sonas de prestigio que respondan por 
ellns. No tienen Inconveniente en ir 
al Vedado, J e s ú s del Monte o Cerro. 
San Ignacio, 65; preguntar por la 
s e ñ o r a Vda . de Acosta. 
10,231 2-a 
S E A L Q I I L A N H A B I T A C I O N E S , 
juntas o separadas, muy frescas, a 
personas de moralidad. Mural la , 22, 
altos. 9999 1-a 
A V I S O 
A n d r é s Clbelra F e r n á n d e z , natural 
de Santiago de C a t a s ú s (Ponteve-
dra, E s p a ñ a ) , desea saber el para-
dero de su hermano M A N U E L , que 
supone e s t é por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa C l a r a o Mo-
rón, y, a d e m á s de agradecerlo infi-
nito, lo s a b r á pagar a quien le co-
munique d ó n d » se encuentra, diri-
g i é n d o s e a la Calzada de Concha 
n ú m e r o 4, Habana. 
899 6 « 4.a-
" L a E c o n o m í a es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Agui la , 61 T e l é f o n o A-6407. 
L o viste a V d . por tres pesos. F l u -
ses cas imir , arreglados a su'medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno c in-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es e l hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
Trabajaiiores de Campo 
E n las fincas de Feder ico Bascuas, 
" E l G u a y a b a l " y otras, sitas en el k i -
l ó m e t r o 2 6, de la carretera do Güines , 
Jamaica , se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caSa. 
L o s trabajos por ajuste. 
9033 6 a. 
S E N E C E S I T A 
una persona, formal, que quiera sub-
arrendar una casa, compuesta de diez 
habitaciones y dos departamentos. 
Los altos y los bajos e s t á n completa-
mente independientes. D i c h a p o s e s i ó n 
e s t á situada en inmejorable punto. 
P a r a m á s pormenores dirigirse al ho-
tel " F l o r de Cuba." Monte. 10. de 10 
a 12 a. m. 10216 2-a. 
r**w*********************** 
E n t é r e s e de la baratura y eficacia de 
los anuncios e c o n ó m i c o s quo sr 
publ ican en el D I A R I O D E I A 
M A R I N A , y es seguro que uvt«Ml 
a n u n c i a r á . Se reciben basta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
S E S O L I C I T A l N A M L C H A C m 
ta, de 13 a 14 a ñ o s para los onlvT.' r  . s queh». 
ceres de nm matrimonio sin niño.-
sueldo: dos centenes y ropa liinnia 
Informan en Luz , 30. altos, Huba 
na; de las 0 de la m a ñ a n a en 
lante. 10356 1 
ade. 
.11 L I O R O M A L D E H A T O B R ^ 
Se desea s á b e r su paradero para un 
asunto que 1c interesa. Se ruega a U 
persona que sepa de él, informe \ 
s.inchez y Casteleiro. Maceo, n ú m « 
Surgidero de B a t a b a n ó . • 
C 2839 30-2 j L 
M A N E J A D O R A . P E N T \ S U L A R ~ J * 
mediana edad, que sea car iñosa eon 
los n iños , se solicita en San Lázaro 
199, bajos. 
4 - a 
llgjnoiadeCoiosasioilJS'lllPAijjr 
Habana 108. T e l é f o n o A687r 
E s t a antigua y acreditada agencia 
facil ita r á p i d a m e n t e cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 
t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i u n m 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D vu 
L O C A R S E R A P I D A M F V r i . ' 
A N U N C I E S E E N E w r * 
S E C C I O N . ) L!sTA 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse: una para cocinera 
y la otra para criada de mano I ^ 
dos son muy formales. No hacen ca-
so de tarjetas. Informan: Suárez faí" 
antiguo. 1 0454 ' J . J 
UN C A R P I N T E R O S E O F R E C E 
trabajar en una casa a subido; sabe 
qumplir con su ob l igac ión; es ¿toa-
fio!, de 21 a ñ o s ; tiene buenas referen! 
cias. In forman: Plaza del Vapor, nú^ 
mero 71. 10,540 4.a 
S E D E S E A C O L O C AR r \ \ |7 
ñ e r a y una buena criada de maño 
la cocinera cocina a la española y 
criol la, no hace plaza. 19, num. 220 
entre F y G. No so admiten tarjetas! 
10.544 4.a 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D , N I A L 
78, en siete centenes: sala, comedori 
tres cuartos, cocina y ducha. Pisos 
de mosaico. 10,r>45 4-a 
S E V E N D E , UNA B U E N A l O x l 
da, en punto cén tr i co y con buena 
m a r c h a n t e r í a . Se dá barata. Infor-
mes: Monserrate, 31. 
1 0..V17 R-a 
D E S E A C O L O C A R S E I NA SKÑO. 
r a , peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas recomen-
daciones de donde h a trabajado. In-
forman en L u z , num. 52, bodcRa. 
io,rvis . 4 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JoT 
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, con familia de morali-
dad. In forman: Teniente Rey. 77, 
"Hotel Europa" . T e l é f o n o A-5404. 
10,549 4-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O -
ra, de mediana edad, para acompa-
ñ a r a u n a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a o niño; 
sabe coser y zurcir. Se dan referen-
< las. No admiten tarjetas. Suspiro, 12, 
altos . 10.552 6-a 
D E S E A N C O L O C A R S E íí mucha-
chas, peninsulares, de criadas de mn-
no o manejadoras, entienden alfro de 
cocina y de costura; tienen referen-
cias. Informan en Tenerife, 26. 
10.554 4-a 
2 J O V E N E S , P E N I NS U L A H ES, 
desean colocarse de criadas de mano. 
E l domicilio es Suárez , 38. Tienen 
buenas referencias. 
-0.555 4-a, 
Mil; Gedulderlangt man alies 
P o r $0.60 Cy . se le traduce una car-
ta a e s p a ñ o l , ing l é s , f r a n c é s o ale-
m á n y se le escribe en máquina . Ma-
t ía s Márquez , Apartado 23, Guanaba-
coa. 10,532' 4-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO-
r a , de mediana edad, de criada di 
mano o manejadora; tiene buena* 
referencias y sabe trabajar. Infor-
man en Dragones, 27. 
10,518 4-a 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V L N , 
p r á c t i c o en el comercio de ropa; en-
tiende algo de sas trer ía y sabe coser 
a m á q u i n a ; noi pretende gran" sueldo; 
tiene g a r a n t í a s . Informan: Cobo y 
Basoa, San Ignacio, 31. 
10,525 6-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, para cr iada; es trabajadora y 
tiene buenas referencias. Calle 7a.. 
num. 83. T e l é f o n o F-1 653. Vedado. 
No tarjetas . 10,526 4-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A I l U -
monio, e spaño l , para la población o 
para el campo; tiene buenas reco-
mendaciones. Su residencia: Lampa-
ri l la , num. 64. 
10,528 4-a ^ 
S E Ñ O R I T A . - P R O F E S O R A TTEU-
lada de la Normal de Barcelona, ha-
blando y escribiendo correctamente 
f r a n c é s , se ofrece corao institutriz o 
cargo a n á l o g o . Obispo y Bernaza. 
s o m b r e r e r í a . 10,527 6-a 
J O V E N , P E N I N S U L A R , 25 AÑOS, 
deesa colocarse de cocinera o criada 
de mano. T a m b i é n sabe coser a m á - | 
quina. Informes: Suárez , 38, bajos. 
10.558 4-a 
C A R P I N T E R O C O M P E T E N T E , de-
sea encontrar trabajo en la capital o 
en cualquier punto de l a isla. Infor-
m a r á n : Egido, 88. 
10563 4a. 
U N A J O V E N , P E N 1 N S l L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad; 
es formal; tiene recomendaciones. 
Informan en Oquendo, 16, antiguo. 
10570 • 4-a _ 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por 
ella. P]n San Rafael , 191, moderno, 
i n f o r m a r á n . 
10572 4-a. _ 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A , D E S E A 
trabajar en el Vedado; confecciona 
para s e ñ o r a s y n iños . Duerme cn^ Ia 
casa de los s e ñ o r e s . 4 centenes. E m -
pedrado, 77. Concha. 
10578 4-a. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B l U * 
cocinero, para establecimiento, en i» 
H a b a n a o el c a m p o . - E n la'mismVi un 
señor , formal , para sereno o encar-
gado de una casa. Los dos tienert re-
ferencias. Informan: Monte, número 
12, h a b i t a c i ó n 2. 
10580 4-a. 
Í S D E S E A C O L O C A R l NA S L -
ñoraM peninsular, de mediana edad, 
para cocinar y alguna limpieza; 
sea corta famil ia y de moralidad, 
no admite postales. P a r a informes: 
Murl la , 89. 10568 4a-
I N J O V E N , F O R M A L , D E 1* ' f c 
a ñ o s , se ofrece, como auxi l iar de car-
Peta, en casa de comercio u ofl^'n* 
en general; tiene buena letra, escri-
be en m á q u i n a y posee conocimien* 
tos en c á l c u l o s y contabilidad.' Di-
r í jase por correo a M. F r e i r é , Indus-
186; 10466 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M • ' 
chacha, peninsular, de criada o ma-
nejadora, en casa de buena faniilia; 
tiene buenas referencias. Informan, 
i Animas, n ú m . 75, esquina a Blanco. 
10564 ia* 
D E S F X «OI.OOAKSF US C R I A -
ño. acostumbmdo al «írviHo doincs-
tico; tiene quien responda por su tr -
bajo y honradez. Aguacate, 78. Te-
léfono" A-71«l. 
10501 * R-
DESF.A ( ()!.<)< AKS1 I NA SI.Ño-
ra, peninéuiar. de cocinera o cnada 
de mano; no duerme en la colocación. 
Inquisidor, num. 24, altos de la bo-
dcera, informarán. 
: ' 4.-'> "'^ 
j O T E l * , r<>RMAMl>M> Y con 
buena recompndarión. se ofrece pura 
mensajero o cobrador. Informes: Mbñ 
te. 208. César Rodrigue/.. 
'lP.4M " - -
I X \ P K M X S V I AK. PJ". MI 
na edad, desea colocarse de cocinera, 
en casa particular o de comercio. 
Sabe hacer dulces. Va al Vedado, 
pagándole viajes. Tiene referencias. 
v.-»»írr?a»: Inquisidor, 2 4, frutería. 
i 0.467 í ^ 
E s t e n ó g r a f o e n e s p a ñ o l , 
mecanógrafo y cofrésponsal, con co-
nocimientos avanzados de ingles y li-
bró*, solicita empleo. Tiene práctica 
en oficinas. Apartado 807. Habana. 
10 511 " a-
i > . m v i : \ . F:SP\5¿OI. . D K S E A 
eAlócUrse de criado en una fonda o 
café. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan: Fac-
toría. 11, (solar). 
1 0 506 LJ1L_ 
S E DFSFA <'Ol.OCAK VNA R l AI-
cof'in^ra, muy formal; sabe de re-
postería, en casa particular o estable-
cimiento. Informan: Amargura, >7. 
10510 » a. 
DESFA (OI OC ARSF. I V A COCI-
fccra, acostumbrada a trabajar en el 
paí$; y en la misma una criada, 
montañesa; tienen buenas referencias 
Estrella. 47. 
1M70 a-a 
S O L T C I T A (OI ,OCAS ION ; V JO-
ren, español, de criado de mano o de 
chauffeur, mecánico o cualquier cla-
se de trabajo; lo mismo va al campo 
que a la ciudad; tiene certificado de 
chauffeur. Dan razón: Salud, núm. ¡L 
10504 I a, 
I V A Hl FN A ("OCIN F R A. ponin-
suler, desea colocarse en casa parti-
cular o de comerció; no duerme en 
la colocación. Tiene buenas referen-
cias. Informes: Cerro, 651, bodega, 
"Ea Covadonga". 
10,472 5-a 
GRAN COCINERA Y R F P O S T F -
ra, montañesa. Se ofrece para casa dé 
comercio o particular. Informes: Sa-
lud. 3!>. la encargada. 
1050t» ^ a. 
1 > MAESTRO D E COCES A. P E -
niüsülar, desea colocarse; ha traba-
jado en buenas casas, y las mismas 
informarán. Caté "Néctar Habanero" 
Teléfono A-3912. 
10.471 
SE DESEA ( O L O C A R l NA Hl E -
na cocinera; tiene buenas referencias, 
en casa particular o establecimiento. 
No tiene inconveniente en salir afue-
ra de la capital, pagando los viajes. 
Informan en composteia, num. 44. 
10,473 3-a 
R E E X A CRIADA. PENINSI LAR, 
formal, se ofrece para casa de mo-
ralidad; lleva tiempo en el país. In-
forman: San Joaquín, núm. 24, mo-
derno. Cerro. 16502 3 a. 
S E DESEA COEOCAR l N A crian-
dera, dé un mes parida, reconocida 
la leóhe por el doctor Bustamante; 
a leche entera. Se puede ver el niño. 
Sol. 117. 10503 3 a. 
COMERCIANTES E INDI STRIA-
les. Jóven español, práctico en asun-
tos mercantiles y experto en contabi-
lidad, se ofrece con capital, para nc-
foelo que le convenga. B. González, 
Apartado 1 5, Habana. 
16481 :> a. 
DESEA ( (>l/0( A R S E I N A R E E -
na cocinera-repostera, española; co-
cina a la española, criolla y francesa; 
tiene buena» recomendaciones. Infor-
m.in en Obrapía, 45, carnicería. 
104S3 3 a. 
DESEA COLOCARSE l NA P E -
nlnsular de criada de mano. Infor-
man: Amargura, 86, bajos. 
10488 3 a . 
ENA P E M N S E E A R D E S E A CO-
locarse de cocinera, en casa particu-
lar de corta familia, o de comer-
cio. Sabe cumplir bien y tiene refe-
rencias. Informan: Obrapía, 18. 
10490 3 a. 
I NA JOVEN, PENINSl LAR, D E -
sea colocarse de manejadora o cnia-
da de mano; es fina y sabe coser; no 
tiene inconveniente en salir al cam-
po; tiene quien la recomiende. San 
Miguel, núm. 14, altos. 
1 0489 3 a. 
MUCHACHA. ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse para el campo, de maneja-
dora o criada de mano: tiene quien la 
recomiende. Informan en Monte nú-
mero 1 03. 1 0435 2 a. 
EN ASIATICO. EOCEVERO Y R E -
postero, desea colocarse; estuvo en 
hotel, restaurant, casa huéspedes, 
particular, fonda, vapor de la costa, 
»nuy práctico en la plaza. Belascoaln, 
núm. 103, platería, entre Salud y 
nja, informarán. 
1 0423 2 a. 
S E D E S E A ( O L O C A R EN A P E -
ninsular, para, criada de mano o un 
matrimonio sin hijos; entiende algo 
de cocina. Informarán en Estrella, 
64. altos de la bodega. 
1 0424 2 a. 
ENA RUEN A C O C I N E E A. C VI A-
lana. de mediana edad, desea colocar-
se con un matrimonio o corta fami-
lia; duerme en la colocación; tiene 
referencias. Informes: Zequeira, 155, 
entre Sarabia y Patria. 
2 a. 
D E S E A COLOCARSE ENA COCI-
nera. peninsular, en casa particular 
o comercio; cocina a la española y 
a la criolla. Informan: Lamparilla, 
núm. 20. 10430 2 a. 
ao ja noche, sin recargo abtnno en 
rospcctiTas secciones. rocihlotiHr. 
<-on dio nn positivo beneíc io los 
señores anunciantes. nencK> los 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Lr. mayor parte 
de estas óperaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio én $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
BAYA-Optico 
San Rafael, esq. a Amistaí 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 S65-0-17 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiinitiiniiiiitiiiiiiiD 
D E S E A COLOCARSE ENA P E -
nin„ular de criada de mano o para 
cuartos; tiene referencias de donde 
ha servido; no admite tarjetas. In -
forman: Apodaca, 77. 
3 0426 ? 
DESEA COLOCARSE l NA crian-
dera, con buena leehé y abundante; 
tres meses de parida; tiene su niño 
qu se puedfe ver. Príncipe núm. 11-C, 
cuarto 35. 1 0437 2 a. 
DFSFA COLOCARSE ENA M F -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no, en caSa de corlJi familia. Sabe 
cocinar un poco; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Monte, 127. ba-
jo^ 10441 3 a. 
I N .TOVEN, PENINSCLAK, MI Y 
formal, desea colocarse de aprendiz 
en una tintorería o de -íriido de ma-
no en una oficina o de un •-abaHero. 
Informan: Suspiró, núm. l é , tiiarto 
núm. 20. 10443 1 tu 
l N MATROIONIO. P E N I N S C -
lar, muy formal, s,e ofrece para en-
cardado de una casa de inquilinato; 
no tiene inconveniente en colocarse; 
ella de cocinera o criada de ma-
no y él de portero o de criado de ma-
no. Informan: Suspiro, núm. 16, 
cuarto 20. 1 0443 2 a. 
DESEA COLOCARSE E N MAGNI-
fico criado de aiano, un excelente re-
postero y una buena criada. Tienen 
Inmejorables referencias. Lamparilla, 
57. Teléfono A-7502. 
1 0451 
S E D E S E A COLOCAR ENA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informes: Bernaza, 
20 1 0445 2-a. 
P A R \ E S C R I T O R I O . COBRADOR 
o cosa análoga., se ofrece una persona 
competente, con referencias y garan-
tías. Dirigirse por escrito al Sr. A. F . 
Campa, Neptuno, 216, antiguo. 
10.402 G-a 
l N A JOVEN, D E S E A encontrar 
una casa particular para coser por 
día ,de 8 a 6. Informarán en Concor-
dia, 06. 10,334 1-a 
LNA J O V E N , PENINSI LAR, MI V 
formal, desea colocarse de criada de 
mano, manejadora o para habita-
ciones. Tiene buenas referencias. In-
forman: Angeles, número 4. 
1 0447 2-a. 
tJN MATRIMONIO, R E C I E N L L E -
gado. sin niños, desea colocarse; sabs 
los quehaceres de una casa; él para 
criado o portero. Informan: MUraua, 
num. 10, cuarto num. 13 . 
.1 0 404 
ESPAÑOL. D E MEDIANA í"DAD. 
inteligente en calzado y píele?, desea 
colocarse en el giro de poletería ú 
otro análogo. Tiene referencias. Infor-
marán en el comercio "La Borla," 
Muralla, 21. 10406 2 a. 
ENA J O V E X , D E COLOR. MI Y 
formal, desea encontrar casa de mo-
ralidad donde coser ropa blanca o dé 
color. Tiene referencias. Informan: 
Merced, 59, antiguo. 
10.407 4-a 
H O M B R E , D F MFDIANA EDAD, 
muy formal e instruido, desea colo-
carse de portero o criado, en ca^a de 
Doctor o escritorio, o donde haya res-
peto y buen trato; buenos informes. 
"Centro Castellano", Monte, 15, altos. 
10,415 2-a 
D F S F A COLOCARSE ENA JOu 
ven. peninsular, de criada de mano o 
inanejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por 
su conducta. Informan en Agular, 
num. 11, antiguo. 
10,418 2-a 
S E D F S F A COLOCAR I N J O V E N 
de mensajero o cobrador de cual-
quier casa de comercio; tiene quien 
lo recomiende. Informan en San Lá-
zaro, 206 10395 $ a. 
I NA R l ENA COCINERA. SE D E -
sea colocar, en casa particular o es-
tablecimiento; sabe su obligación con 
perfección y tiene quien responda por 
ella. Villegas, 99, antiguo. 
1 0.332 1-a 
l N A SEÑORA. JOVEN. D F S F A 
colocarse de cocinera o criada de ma-
no. Irá por poco sueldo con la condi-
ción dé que la admitan consigo una 
niñita que tiene. Informan: Aguila, 
114-A. bajos. 1 0.399 2-a 
D E S E A COLOCARSF E N HOM-
bre, formal, con buenas recomenda-
ciones, de criado. E n la misma un 
portero. Informarán: San Nicolás, 
num. 8. 10,353 1-a 
D E S E A COLOCARSF l NA ¡RV 
ven, peninsular, de criada de mano; 
sabe bien su obligación y vestir se-
ñoras; tiene buenas referencias. In-
forman: Virtudes, 2-A. teléfono 
A-8264 . 10,352 1-a 
COCINERO. PENINSI LAR. S E 
ofrece para trabajar, exclusivamente 
en casa particular y de corta familia. 
Excelentes recomendaciones. Infor-
man en la peluquería " L a Continen-
tal", Villegas, entre Obispo y O'Rei-
lly. Habana. 10,341 1-a 
DESEA COLOCARSE l NA JO* 
ven, peninsular, de criada de habita-
ción o para vestir señoras; sabe coser 
a mano y a máquina. Informan en 
Carmen, 17, moderno. 
1 O.360 7-a 
ENA SEÑORA, PENINSI LAR, de-
sea colocarse, de cocinera, en casa 
particular. Sabe cumplir con su de-
ber. Duerme en él acomodo. No reci-
be tarjetas. Informan: Amargura, 96, 
entresuelo. 10,349 1-a 
D E S E A ( OLO( A R S F l NA JO^" 
ven, peninsular, de criada de mano, 
manejadora o para habitaciones. Sa-
be trabajar bien y tiene quien res-
ponda por ella; prefiere para el Ve-
dado. Informan: Sitios, núm. 60. 
10392 1-a. 
CON M I L DOSCIENTOS PESOS 
me ofrezco a quién, necesitándome, 
tenga buen negocio en marcha y 
pueda siempre responder de dicho 
importe. No deseo solicitudes del in-
terior. Tiempo perdido sino se espe-
cifica negocio y adjunta sello. C. 
Nansor, Lista de Correos. 
1038« l-a. 
T A Q U C R A F O Y M ECANOGRA-
fo, desea colocarse en caj?a de co-
mercio; tiene buenas referencias. A. 
Sánchez, calzada do Jesús del Monte, 
número 7, altos. 
10393 _ 3-a. 
ENA JOVEN. Q L F t.O/,A D F buc-
na salud, desea colocarse para la 
limpieza de una casa o para mane-
jadora. Tiene buenas referencias. In- 1 
forman: Salud, 31. 
103«0 1 a. 
MATRIMONIO. ESPAÑOL, D E re-
gular edad, sin hijos, muy práctico 
en el Servicio doméstico, él como 
criado de mano, cochero o cosa aná-
loga y ella como de costurera o cria-
da de mano. Inmejorables referen-
cias. San Ignacio, 47, o por Teléfo-
no A-4001. 1 0379 5 a. 
I NA SFÑORA PENINSI LAR, que 
lleva tiempo en el país, desea colo-
carse de criada de mano o maneja-
dora; tiene quien la recomiende, Cu-
ba y Obrapía. altos» del café. Menos 
tle tres Centenes no se coloca. 
10360 1 a. 
COCI N FUA, PENINSULAR, CO 
ciña a la española y a la criolla; es 
limpia y sabe s\i obligación; para 
Casa partlctilar o de comercio; Estre-
lla, núm. 10, habitación núm. 7. 
1 0373 2 a. 
D E I N T E R E S A L ( OMFR( IO. Mr-
canógrafo-Corresponsal, de Inglés y 
español, ofrece sus servicios por 4 ho-
ras diarias, sin pretensiones; usa cual-
quiera máquina. A. Díaz, Neptuno, 
70, moderno. 10305 2 a. 
S E O F R E C E ; T NA SEÑORA. D E 
mediana edad, del país, para asistir 
enfermos; tiene práctica y ofrece in-
formes, o bien para el servicio de 
habitaciones y repaso de ropa; no co-
se en máquina; tiene referencias. In-
forman en Aguacate, 43, en los ba-
joŝ  10361 1 a, 
S E D E S E A COLOCAR l NA R U E 
na cocinera y repostera, peninsular; 
cocina a la española y a la ¿ríolla 
y a ló que le pidan; lo mismo casa 
particular que establecimiento. In-
forma*: Dragones, 38, antiguo, frente 
a la Plaza del Vapor. 
10357 1 a. 
FN J O V E N . P E N I N S I ! . A R . Q F E 
entiende algo dé sastre, desea colo-
carse en Sastrería y camisería, te-
niendo quien garantice su conducta. 
Informan: Vives, 138. 
10,224 2-a 
SEÑORA, P E N I N S F L A R , D E S E A 
colocarse para acompaña;* a. una 
señora, o cocinar para corta fami-
lia; sabe bien su obligación y prefie-
re dormir en la colocación. Dirigirse 
a Zequeira, 68, altos. 
10.226 2-a 
S O L I A F I O COLOCACION D E 
criado de mano, portero o para hacer 
la limpieza, en casa de moralidad o 
llevar recados a la calle. Informes de 
las casas que ha servido. Pregunten 
por J . P., en Compostela, 160, antiguo 
y 180 moderno . 
10325 2-a. 
ESPAÑOL, D E MEDIANA EDAD, 
Sé ofrece para portero o sereno; sabe 
planchar ropa de caballeros; es hon-
rado y tiene recomendaciones. Infor-
marán: Vives, 155, cuarto num. 4. 
10,267 4-a 
MATRIMONIO, JOVEN, SIN HI-
jos, deséan colocarse: ella de criada 
dé mano o manejadora y sabe coci-
nar; é! de portero o criado de mano 
o de encargado de casa, dentro o fue-
ra de la Habana. Informan: Inquisi-
dor. 39. altos, Díaz. 
10194 2 a. 
T E N F D O I l DF L I B R O S . C O R R E S -
ponsal y Vendedor, peninsular, con 
seis afíos de práctica en Cuba, se ofre-
ce para todo el día o por horas. Iría 
al campo en buenas condiciones. Re-
ferencias a satisfacción. Avisar por 
correo al Apartado 391, Habana. 
10131 8 a. 
l NA JOVEN. PENINSI LAR. acli-
matada en el país, desea colocarse en 
casa de moralidad y formal; sabe 
cumplir con su obligación; conoce el 
manejo de hotel. Informan en Consu-
lado, 108, bodega. 
10,285 2-a 
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiimii VENTA DE FINCAS Y P ESTABLECIMIENTOu 
S E V E N D E LA CASA ESCORAR, 
163, acabada de fabricar, dando el 
9 por 100 libre; en $7.000. Informa 
su dueño: Jesús del Monte, 368. 
10,539 4-a 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben baMa las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
VENTA DE TERRENO 
F n la Ceiba de Puentes Grandes, 
cjsl Junto «1 paradero del tranvía de 
Marianao a Galiano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
K.O25 metros, situada entre las calles 
^ogueira, Santa Teresa, Suárez Vlgil 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da baraja por circunstancias 
«•spoyiales. Informa su dueño, señor 
OTbón, on la Administración del 
DIARIO D E LA MARINA y los do-
mingos en Real, 136, Ceiba. 
KODFCA, VENDO 1 NA D E PO-
CO dinero; tiene buen local para fa-
milia; contrato largo, barato de al-
quiler; y vendo una vidriera buena. 
Informan a todas horas: Zanja, 74, 
bodega, señor González. 
Ô.óLM 10-a 
< A L L E MI N R IPIO. E N T R F F A -
brica y Reforma. Se venden dos ca-
sas, con sala, comedor, tres habita-
clones, pisos mosaicos y sanidad; to-
do moderno. Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
'̂•••"^O ló-a 
SE VENDEN DOS S O L A R E S D E 
-0 por 32-50 metros. Municipio, en-
tre José del Cueto, (Guanabacoa). 
Compostela y Jesús María. M. Alon-
so, Café. . # 
^•530 * 15-a 
SU V E N D E I N RJOSCO. FN E L 
mejor punto de la Habana; tiene pa-
ga la patente para todo el año. Infor-
mes: Calle Habana, 122-A, Camilo 
2 2 2 2 ! ^ 10,531 4-a 
SE VENDEN 2 CASITAS FN PA-
latino: mil sesenta pesos cada una. 
otra $3,r.00. otra en la Habana, 
S'.500. otra $11,500. Informes: Ca-
lle Habana, 122-A. Camilo González. 
10,631 4.a 
JOVEN, ESPAÑOL. CON bastantes 
conocimientos en Teneduría do libros, 
«e ofrece como auxiliar de carpeta. 
Dirigirse a Hlglnlo Campo, Sol, 8. 
10. "'4 (i e-a 
O P O R T U N I D A D 
F n el Vedado, se vende una írran 
casa, moderna; sé da mtiy barata; 
urge*la venta. Informa: G. Mauriz. 
Aguiar, 100, bajo», «e 2 a 4. Telé-
fono A-3777. 
E n el Vedado, se vende un solar, 
de brisa, entre £S y 17, callo de letras. 
Se da barato. Urge la venta. Iníor-
gaa: G. Mauriz, Aguiar, 100, bajo». 
Teléfono A-3777. 
E n el Vedado, Se vende un lotfc de 
terreno de 32x50, cerca dé la ralle 
Paseo y a media cuadra de 2S; tiene 
censo; ê da barato. Solo hay que de-
sembolsar $5,000. informa: G. Mau-
riz, Aguiar, 100. bajos. Teléfono 
A—7 7 7. 10,468 ñ-a 
RONII V GANGA. POR E N F E R -
medad de SU duefío, vendo Un pues-
to 'ie frutas, propio para matrimonio. 
So <la barato. Pasen a verlo: entre 
l>amparilla y BernaBiu Lamparilla, 
fi» y 63. 1 0436 4 a. 
I M P O R T A N T E 
Se vende la elegante y suntuosa 
farmacia Genios, situada en la calle 
de Consulado, esquina a Genios. Utoa 
de las mejore* de la Habana, por su 
hermoso aspecto y ^ran local. De 
gran crédito y numerosa clientela, 
con vida propia e independiente, no 
despacha sociedades. Surtida comple-
tamente de todo lo que se necesita 
para atender el movimiento de una 
gran casa, con sin igual comodidad, 
todo tiene una colocación esmerada. 
Propia para una persona de gusto re-
finado, pues todo ha sido hecho para 
satisfacer el gusto más exigente. E n 
la venta entra o no un hermoso apa-
rato de Soda, con sus máquinas, úni-
co en la Habana por su bello aspecto» 
Esta vénta dé la farmacia se hace 
por tener su dueño que dedicarse al 
negocio de Aguas del Copey. Infor-
mes en la misma casa. 
106^ 2-a 
S E TRASPASA E L INgi lLlNATO 
de la casa O'Relllv, "6; también los 
nnnntostes de la tienda dé la planta 
baja y con las mercancías, si se pre-
fiere. Pura Informes: G. Gutlérreí, 
en la misma tienda. 
10427 2 a. 
C a l l e d e C o n c e p c i ó n 
entre ü y 9, frente al tranvía, se 
vende un solar que está a la brisa, en 
muy buenas condiciones y a plazos. 
Su dueño, F . E . Valdés, Empedra-
do, 31. Teléfono A-6119. 
103S3 5 a. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaga, 66, marmolería. 
9513 12-a 
M I L A G R O S Y 8 a 
Tiene este solar 28 metros de fren-
te a la primera y está en lo mejor 
del Reparto Lawton; tiene luz eléc-
Irira y alcantarillado. Se vende a 
Plazos. F . E . Valdés, Empadrado, 
31. Teléfono A-6119. 
10383 B a. 
S E V E N D E ENA V I D R I E R A DF 
tabacos, en proporción, por no poder-
la atender su dueño. Salud, 49, bode-
ga; preguntar por Fernández, de 1114 
a L 10.408 2-a 
F O N D A Y C A F E 
Se vende barato, por tener que au-
sentarse su dueño, en punto céntrico 
de la ciudad. Buen contrato, buenas 
ventas y no paga alquiler. Informan 
en San Ignacio, núm. 76. 
10»6$ 12 a. 
S F V E N D E N . E N MARIANAO. 
Calzada Real, esquina a Adolfo Cas-
tlillo, novecientos metros planos de 
terreno, 29x42, a $3-50 el metro; dán 
frente a la Quinta de "Durañona". 
Se prestan para establecimiento. In-
forman: Monte, 173. 
10,347 12-a 
¡ A T E N C I Ó N : BE V E N D E L X O 
de los mejores puestos de frutas de 
la Habana para frutas americanas y 
de', país. E s de lo mejor; por tener 
fcu dueño que emprender otro nego-
cio. Informes: Angeles y Estrella, vi-
driera de tabacos, café. 
10507 3 a. 
SI V E N D E E N ( A E E - L E t H E R I A . 
barato, por no poderlo átenaér M 
dueño; contrato. Amistad, 90. esqui-
na a San José. 
104.'. 7 2-a. 
C A S A D E C A M B I O 
S E V E N D E UNA, B I E N S I T U A -
DA Y CON B U E N CONTRATO. IN-
F O R M A N : OBISPO Y SAN IGNA-
CIO. (CASA D E CAMBIO) . 
10089 2-o. 
SE V E N D E E N P l E S T O D F F U I -
tas, en buena calle y con buena mar-
chantería y una vidriera metálica, 
propia para una dulcería. Darán ra-
zón en San Lázaro, puesto de frutas 
denominado " E l Coco", número 78. 
10326 4-a. 
S E V E N D E E N A F O N D A V P O -
sada, en la calle de Mártires, 59, pró-
xima al paradero de Guanajay. En la 
misma informará, José Agón. 
10181 2 a. 
: i: V E N D E E N A M A G N I F I C A V I -
driera de tabacos y cigarros, por te-
ner que ausentarse Su dueño; buen 
contrato y eft buen punto. Precio mó-
dico. Informan en la "Gran Vía", 
Monte. 301. 
1 0323 4-a. 
K I O S C O D E B E B I D A S . S F V E N -
de uno muy barato, que hace de 8 
a 10 pesos diarios. Informan: Mata-
dero, num. «» fábrica de licores. 
1 0.342 1-a 
S F V E N D E L A M A G N I F I C A CA-
sa de dos plantas, con toda clase de 
comodidades. Lealtad, 112. Precio: 
$22,000. Trato directo. Informan: Ga-
liano. 69. 10,103 1-a 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo una hermosa casa en la calle 
.1 7, a la brisa, de Paseo a la Habana, 
de frente 15x50, en $25,000 oro éspa-
fiol; libre de gravámen; de mujr buena 
construcción, planta baja y un salón 
alto al fondo. O'Reilly, 23, de 2 a. 5. 
Teléfono A-695L 
10,159 4-a 
S F V E N D E N D I E / > M A G N I F I C A S 
casas, todas modernas, reparto Law-
ton, Víbora, cerca de la Calcada. Pre-
cio desde $4,000 a 11 mil; y Véndo so-
lares a plazos y al contado. Infórman: 
San Mariano. €5, Telétofto I-138S. 
10127 1 j l . 
R E P A R T O L A W T O N 
Vendo una bonita casa, acabada 
dé fabricar, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicio. Se 
dá en menos de Su valor, y para be-
neficio del comprador se lo dejan 
mil pesos por dos años. Informa su 
dueño, en San Anastasio, 22, entre 
Milagro y Santa Catalina . 
9719 1-a 
R E E X NEGOCIO 
500 metros dé terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra á Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
•9588 IS-a 
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S F V E N D E F N MAGNIFICO A F -
tomóvil "Chalmers'V dé Sietft pasa-
jeros; se "dá barato. Santo Domingo, 
4, Guanabacoai Teléfono 1-8-6005, 
a todaa horas. 
lo.sxrv 8-a 
S E V E N D E BARATO AFTOMO-
vil "Fullman", de siete asientos, 44 
H. P., én buen estado de uso. Fuede 
verse e Informan en Calzada de L u -




De las mejores marcas, se vende 
muy barato; tiené poeo Uso; con cin-
co gomas nuevas y cuatro de uso > 
cámaras nuevas, marca Michelln, y 
toda clase de herramientas; treinta 
caballos de fuerza; cuatro cilindros; 
magneta boche; asiento para siete 
personas. Puede versé y examinarse 
a todas horas. Santa Clara, 16̂  
10508 7 ft. 
S E V E N D E 1N C A R R O PROPIO 
para embases, en muy buen éstado, 
con su marca. Se puede ver. Zaldo, 
27, último cuarto. 
1 0072 21 a. 
A U T O M O V I L E S 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e l 
n u e v o m o d e l o N ú m . 11 , 
^ C l é m e n t B a y a ^ d / , P a r í s , 
q u e s e h a l l a d e v e n t a e n 
C o m p o s t e l a , 100 . T e l é f o -
n o A - 1 8 2 4 . 
9974 5a 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiin 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S F R F ( ; \ L A . P O R S26.50, I N 
piano francés, que dejó una familia 
para su venta. Industria, Í2 l . 
IQ^Tf, l0'3-
P I A N O . S E V E N D Í ; I N P L E V E L , 
de médio uso, todo de caoba; precisa 
venderlo y se dá barato. Empedrado. 
36; pregunte en la barbería. 
10.056 » 4.a 
Anímelos económicos para esta sec-
ción, los recibimes hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minuto» AVitM 
do ««errar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
S E V F N i n : M \<.\n ¡i \ P Í A X O -
la. con 30 rollos, y soberbio grafó-
fono, con 30 discos. L n juego de sa-
la modernista y un juego de cuar-
to: todo casi nuevo. Callo L. 182, 
Teléfono F-ü030. 
10398 3 a. 
DI K O DI C A C E A MACIZA, D E 
cortina, fabricaóo en el )>aís. se ven-
de en Amargura, 41, carpintería. 
. [ 4 4 1-a 
sT: V F N DI N DOS B I L L A R E S V 
una caja de hierro, en muy buénas 
condiciones; también se alquilan dos 
locales, propios para cualquier eSta-
blecimientu. Precios módicos. Dan 
razón: Oficios, 54. hotel "Continen-
tal." 10358 7 a. 
tfít w . 
A preció* razolnables en " E l Pasa-
Je." Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2923 1 A-
iii i imniimiiii i i i i i i i i i inniimmMiiinini 
V E N D O P E R R O S T O D A S R A / . A S , 
lanuditos. no crecen, parejita chigua-
guitas, muy finos. Compro crichorro, 
Bulle-Ferriel y todo b$rrO fino. Ten-
go gran seinontal S\í!l-Bf>gS, Trancís, 
legítimos Verdugo dos años, (para 
cubrir). Villegas, 93, frente al Cristo. 
Telefono A-2075. 
Id.400 ^ 4-a ' 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCCRSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Chávcz. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar loa aVlsoa 
llamando al A-4854. 
31-a 
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B O M B A S ELECfRIOAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
M3T0RES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L T 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 ' 1 Jl. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería ai conta-
do y a plazo». B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
G ¿922 1 JL 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiunii 
T 
i l mm 
S E V E N D E N 60 MIL P I E S D E 
madera de uso, de todos los tamaflos, 
y tablones de dos pulgadas; a pre-
cios muy baratos, y ciento cincuenta 
carretones de abono de lo mejor. I n -
forma su dueño: Zanja, 142. Horco-
nes de madera dura, de todos tama-
ños. 10.257 2-a 
S E V E N D E N DOS R I E N AS CA-
jaa de hierro. Informes en O'Réilly, 
número 6. 
10171 3-a. 
S E V E N D I ' l NA CAJA D E H I F -
rró "MOSLER", que costó $38 5, en 
|5B0. Una «itantería de catorce hojas 
do puerta, que costó $75, en $21-20. 
Una carpeta que Costó $33, en $15. Un 
düplic&dor RONEO quo costó $140. 
én $&0. Hay también varias sillas y 
archivos seccionales para oficinas. 
Pueden verse de 8 a. m. a 6 p. m., 
en Aguacate, 50, bajos. 
10130 1 a. 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de L E C H E 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos IÍI, número «, por Pocito. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. F-138». 
Burras criollas, todas del país. 
Precio má.s barato que nadie. Servi-
do a domicilio, tres vect-s al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar loa avisos llamando 
al teléfono A-Í810. 
LLEVE SU DINERO Ia l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T x \ S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o o u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
AQOSTC Io D E 1914 D i a r i * d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
oo 
I N F O R M A C I O N 
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B A S E B A L L 
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EN NEW YORK 
El Cinci volvió a derrotar a los Gigan-
tes en Poío Grounds. 
Tres sencillos de Clarke, Daniels y Her 
zog, un error de Doyle y dos wild pilches 
' de Marquard dieron a los rojos tres ca-
rreras para empatar el score. 
I n tubey de Niehoff y un sencillo de 
' Moran en el octavo produjo la decisiva. 
Benton pitcheó bien después del segun-
do inning. 
Stock bateó un home run. 
Mifruel Angel González no jugó hoy. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
I New York 210000000— 3 12 2 
I Cincinati 000010210— 4 12 1 
Baterías: Marquard, Fromme y JSeyers 
—Benton y Clarkc. 
E N BROOKLYN 
El manager de los Superbas cambió 
lioy su line up y con ello obtuvo la victo-
i ria pues sus muchachos batearon muy 
' duro a Harmon y a Mamaux. 
i Ragon estuvo soberbio y bien respal-
; dado por su team. 
[ Al bate se distinguió Wheat, quien dió 
. un tribey en el quinto inning que produjo 
tres carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn 10003311x— 9 13 1 
Pittsburg 000101100— 3 6 3 
Baterías: Ragcn y Me Carthy;—Har-
mon, Mamaux, Gibson y Coleman. 
E N BOSTON 
Rudolph estuvo colosal y a ello debe la 
victoria su club. 
El Boston le hizo a Perdue carrera a 
Perdue en el segundo y en el cuarto in-
ning. 
El San Luis quedó en blanco. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Rosten OlOlOOOOx— 2 6 3 
San Luis 000000000— 0 2 2 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A son en siete años. La primera vez a to sucedió fu éen 1911, lueeo ofr» ** 1912 y el de ayef. a Ve* en 
| m»m K tas mm j s i t i m g i o c ot l o s c l u b ; ¡ j b e s m K l o s j i i e b o s j s i t u i c i m de l o s c l u b s | 
i 
Filadelfia 8; Chicago 1. 
New York 3; Cincinati 4. 
Brcoklyn 9; Pittsburg 2. 
Boston 2; San Luis 0. 
I 
G. P 
New York * 52 35 
Chicago 52 41 
San Luis 51 44 
Boston 44 45 
Cincinati 44 48 
Filadelfia 41 49 
PitUburg 39 49 




Detroit 1; Washington 3. 
Cleveland 2; New York 7. 
San Luis 7; Filadelfia 9. 
Chicago 1; Boston 5. 
i 
G. P. 
Filadelfia 59 33 
Boston 64 41 
Washingtcn 51 42 
Detroit , 49 47 
Chicago 47 48 
San Luis 46 47 
New York 42 52 
Cleveland . 30 66 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l C i n c i a r r o l l a n d o e n P o l o G r o u n d s 
Esta derrota de Matty le hizo 
1 el primer lugar entre los pitchers ri ,r 
Nacional. Vaughn, del Chicago, nn- la 
I ba en segunde. lugar y que ganó av*8*4' 
I Filadelfia en el segundo juego, ha ñ a' 
al primer lugar. El record de 
grandes lanzadores es este: 04 
Vaughn 19 15 . 
Mathewson . . . . 23 18 5 ^ 
Mr. Joseph Lannin, presidente del n«-
I ton Red Sox, ha comprado el club P • 
Idence, de la Liga Internacional onlT^ 
tenecía al Detroit. q 6 per-
El Long Branch derrotó aver al Pn,, K 
keepsie co nel siguiente score: 
C.H. E. 
. . 200100101— 5 n 7 
.. 000200320— 7 10 3 




Baterías: Rudolph y Gowdy;—Perdue y 
Snyder. 
EN FILADELFIA 
Somers, Paskert y Becker fueron los 
héroes de la tarde, pues su oportun obat-
ting produjo la mitad de las carreras de 
su club. 
{ heney y Smith no tuvieron control. 
Tincup diseminó sus hits. Les locales se 
cansaron de estafar bases. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Filadelfia 02202200x— 8 9 1 
Chicago 100000000— 1 6 2 
Baterías: Tincup y Burns;— Cheney, 
Smith, Stack, Bresnahan y Archer. 
Liga Americana 
E N DETROIT 
Dauss estuvo bastante efectivo en todo 
el desafío menos en el quintq inning y en 
el séptimo ,en los cuales una serie de hits 
agrupados dió sus tres carreras al Wash-
ington. % 
Cavett, que relevó a Dauss en el octavo, 
estuvo espléndido y se distinguió al bate 
dando un tribey. 
El centro fielder Shanks se lució acep-
tando diez lances. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit 000000100— 1 6 2 
Washington 000020100— 3 10 0 
Baterías: Dauss, Cavett y .Stanage;— 
Ayers y Williams. 
EN CHICAGO 
El Boston ganó hoy al Chicago el ter-
cero de la serie. 
Leonard estuvo admirable. 
Un triple de Collins y un wild pitch 
diero nal Chicago su única anotación. 
Faber fué retirado del box en el tercer 
inning, en cuya entrada el Bosto nle hizo 
cuatro carreras a leña limpia. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Chicago 000000100— 1 4 2 
Boston 004001000— 5 9 0 
Baterías: Faber, Lathrop, Scott y Kuhn 
—Leonard y Carrigan. 
EN CLEVELAND 
Los Yankees han derrotado hoy al Cle-
veland por quinta vez en esta serie. 
En el primer inning le hicieron tres ca-
rreras, adquiriendo gran ventaja para el 
triunfo final. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland 020000000— 2 8 S 
New York 300001201— 7 12. 0 
Baterías: Coumbe y Egan; Caldwell y 
Nunamaker. 
EN SAN LUIS 
El hermoso e interesante desafío de 10 
innings librado esta tarde entre Atléticos 
1 y Carmelitas fué gaando por el Filadelfia 
• en el último inning, en que hizo tres ca-
¡ rreras. 
E l San Luis en su entrada sólo pudo 
! hacer una anotación. 
Shawkey hizo explosión en el tercer in-
ning y Leverenz en el quinto. 
Walker y Baker dieron un home run 
1 por cabeza. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
¡ San Luis 0130200001— 7 14 1 
j Filadelfia 2001210003— 9 11 2 
Baterías: Leverenz y Crossin;— Shaw-
key, Wyckoff, Plank y Schang. 
E l primer lanzador 
New York, Julio 11. 
El gran triunfo de ayer, obtenido por 
el Cincinati sobre el New Ycfk. es el ter-
cero que logra el club rojo sobre Mathew 
Luque pitcheó ayer durante tres in. 
nings y estuvo muy efectivo, desquitan! 
dose de la explosión del día anterior. Al 
bate fué una vez y dió un hit. 
^ » > < 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Buffalo 5; San Luis 2. 
Pittsburg 2; Chicago 1. 
Brooklyn 0; Indianapolis 4. 
Baltimore 9; Kansas City 7. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G.TT 
Chicago 53 10 
Baltimore 49 10 
Indianapolis ^ . . . . 48 41 
Buffalo 44 45 
Brooklyn 46 40 
Kansas City 43 52 
Pittsburg '. 39 49 
San Luis 39 55 
VIOLENTO CHOQUE DE UN TREN DE 
PASAGEROS CON UN CARRETON 
Un lesionado grave. - L a muía muerta. 
Pocos momentos después de las tres de 
la tarde de ayer, ocurrió un violento cho-
que entre un tren de pasajeros de la lí-
nea del Oeste y un carretón de dos rue-
das, en el crucero de la calzada de Vento 
y Hospitaü de Paula. 
La máquina que arrastraba el convoy 
es la número 496, cuyo maquinista se 
nombra Pantaleón Albisu. Venía hacia la 
Estación Terminal. 
El carretón es el número 1050, matrícu-
la de la Habana, de la propiedad de los 
señores Linchen y Co,. vecinos del Puen-
te de Agua Dulce, que guiaba el anciano 
José Fernández Fernández, de 67 años, 
vecino de Jesús del Monte 155. 
Según parece, el maquinista no tocó el 
pito hasta que se dió cuenta del inminen-
te peligro que se presentaba a su vista. 
El choque fué brusco. 
El carretón quedó completamente des-
trozado. 
El carretonero fué lanzado, al recibir 
el golpe, a gran distancia de dicho lu-
gar. E l mulo que tiraba del carro resul-
tó muerto. 
En auxilio del carretonero acudió el vi-
gilante 201, Vicente Cruz, que se hallaba 
de servicio en la calzada de Vento. 
Lo recogió y lo condujo inmediatamen-
te al Centro de Socorro del tercer distrito. 
El doctor Roca Casuso, médico de 
guardia, le prestó los primeros auxilios. 
El herido presentaba una contusión y 
fractura del acronium derecho, contusio-
nes y desgarraduras en la piel, en a re-
gión escapular izquierda y tercio inferior j 
del muslo del mismo lado y desgarradu-
ras de la piel diseminadas por la parte 
media de la región frontal. 
Su estado es grave. 
El lesionado fué trasladado a la casa 
de salud la "Purísima Concepción": Allí 
le tomó declaración la policía. 
Este manifestó que a la hora antes in-
dicada, al pasar por el crucero, fué arro-
llado por ei tren, no pudiendo dar deta-
lles del hecho por la pérdida* del cono-
cimiento. 
Otro carretonero nombrado Juan Cal-
cines Medina, vecino de Salud 160, fué 
testigo presencial del suceso; dice que iba 
como a una cuadra de distancia de su 
compañero, con su carretón, pasando el 
crucero sin ver el tren; que de pronto 
sintió un pitazo, volvió la cabeza y vió 
al carretonero en el suelo y el carretón 
destrozado. 
El maquinista del tren no ha sido de-
tenido. 
L a paz 
LA SECRETARIA DE ESTADO TIENE 
EN ESTUDIO UN PROYECTO DF 
TRATADO, PROPUESTO POR LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
El Secretano de Estado, doctor Pablo 
Desvernine, facilitó ayer a la prensa !a 
siguiente nota: 
"Se encuentra en estudio en la Secre-
taría de Estado un proyecto de tratado, 
propuesto por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, para asegurar la paz por me-
dio de comisiones internacionales en to-
das aquellas cuestiones legales que sur-
jan de'la interpretación de los tratados, 
habiéndose informado a nuestra Secreta-
ría de Estado que ya dieciocho o veinte 
naciones han concertado tratados de ese 
género, habiéndose remitido al Senado de 
los Estados Unidos, últimamente, los de 
la Argentina, Brasil y Chile. 
Es evidente muestra de un impulso 
sincero por parte de todos esos pueblos 
a la realización de la paz universal, y al 
empeño de apurar todos los procedimien-
tos pacíficos para el arreglo de las cues-
tiones internacionales, antea referidas, en 
cuanto no envuelvan cuestiones de sobe-1 
ranía o no afecten intereses vitales de los 
países respectivos o a intereses de terce-
ro." 
I JUGANDO CON UN CUCHILLO, S7 
HIERE UN MENOR. 
A las once de la mañana de ayer, fué 
asistido en "Emergencias" de una herida 
incisa en la bóbeda palatina, el menor 
Francisco Pérez, de 5 años y vecino de 
Jesús Peregrino 15. 
En dicho Hospital manifestó la mamá 
de Francisco que esa herida la sufrió su 
hijo al caerse en su domicilio, teniendo 
un cuchillo en la boca, con el que jugaba. 1 
E L ALBAÑIL SE HIERE MENOS GRA-
V E E N LA MUÑECA DERECHA. 
, A las 8 de la mañana de ayer fué asin-
tido en "Emergencias' por el dostnr Iz-
quierdo y el practicante Esperón, de una 
i herida a colga jo, menos gravo, en la mu-
ñeca derecha el albañil Antonio Anglafla. 
vecino de Espada 39, la que dice sufrió n'. 
caerle un cubo en dicha mano, al estar 
trabajando en una fábrica. 
E N LA PLANTA ELECTRICA 
Ramón Pujol y Maray, de Monte 279, 
sufrió una lesión leve en la mano derecha, 
la que se causó trabajando en la planta 
eléctrica de Blanco y Colón. 
D e P i n a r d e l R í o 
DURANTE LA TARDE ClácüLO E L RUMOR DE QUE E L PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO SERIA DEST ITUIDO^—TEMORES DE QUE SE 
SUSCITARA ALGUN CONFLICTO.—RENUNCIA E L SECRETARIO.—NO 
OCURRIO NADA.—SESION RELAMPAGO 
(POR TELEGRAFO) 
Julio 31, a las 10 y 15 p. m. 
Desde el mediodía de hoy circulaba por 
toda la ciudad la noticia de que esta no-
che, en la sesión ordinaria del Ayunta-
miento, se acordaría la destitución del 
Presidente del mismo, señor Vélez. 
Durante la tarde acreció el interés de 
la noticia, originando alarma el temor de 
que ese acuerdo suscitara algún conflic-
to. 
Una hora antes de celebrarse la sesión 
afluyeron cerca del Ayuntamiento nume-
rosos elementos pertenecientes a ambos 
grupos. 
La sesión, que se abrió a la hora regla-
mentaria, fué presidida por el señor Vé-
loz, con asistencia de trece concejales. 
Fueron aprobados todos los asuntos 
que figuraban en la orden del día, en bre-
0̂ tiempo, habiendo presentado su renun-
cia el secretario, señor Sarmiento. 
Ai proponerse que dicha renuncia que-
dara sobre la mesa, el Presidente levantó 
la sesión por estar cumplida la orden del 
día. 
La sesión duró sólo diez minutos. 
El haberse levantado la sesión, aunque 
sea legal, produjo sorpresa en el públi-
co, por lo inesperado que fué. 
Parece que era cierto que se había 
convenido la destitución del presidente 
del Ayuntamiento, señor Vélez; pero faltó 
el número de concejales necesario para 
que esa pretensión triunfase. 
La lucha entre el elemento conservador 
agrávase, aumentando con ello la exici-
tación entre los partidarios de cada grupo. 
Hernández. 
la 
UN CARRETON DE MANGOS 
E l vigilante número 308 condujo a ., 
Ta. estación de policía a Leonardo Ruiz 
Flores, de Infanta y Universidad, por 
acusarlo Luciano Martínez Cárdenas, de 
Zapata 1, de haberse apropiado el impor-
te de un carretón de mangos que le dió 
para vender. 
Ruiz fué remitido al vivac. 
DETECTIVE VEJADO 
El detective de la policía secreta Rai-
mundo Aragón condujo a la tercera esta-
ción de policía a Emilio Magrlñat y Esca-
rraz, de Amistad 68, porque al ir a cum-
plimentar dos órdenes de arresto contra la 
amante de éste, Carmen Rodríguez, lo in-
sultó. 
K . P . E ) . 
E L S E Ñ O R D O N 
D i e g o M o n t e r o y G r e n e t 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado 1° de Agosto, a las 
cuatro de la tarde, sus hijos que suscriben9 por sí y en repre-
sentación de sus demás familiares, ruegan a sus amistades se 
sirvan acompañar su cadáver, desde la casa mortuoria: Neptu-
no número 187, al Cementerio de Colón; favor por el cual vivi-
rán agradecidos. 
Habana, Agosto Io de 1914. 
Antonio, Jul io , M a r g a r i t a y E s t e l a 
Montero y P i ñ e i r o . 
N o s e r e p a r t e ^ e s q u e l a s . 
10519 y C3286 ? 1 ag. 
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
D e M U Ñ O Z . Unicas reKuladoran de l a , funcione, digestiva, I a. 
xant es y purgantes. Er i tan có l icos y congestiones. Desalojan la bilis 
cálculos hepáticos. Coaibi tea el e s t r e ñ i m i e n t o y despejan la ¡m eligen 5 
Depósito en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas 
Para informes particulares dirieirse al único Agente en Cuba* 
B E R T I L . I O B O R R O , A n g e l e s . O , H a b a n . 
F á b r i c a d e c o r o n a s f ú n e b r e s d e 
R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , 7 0 . T e l é f o n o : A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
